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The  thes is  p resen ts  a  s tudy  on  Hu Xu ’s  胡煦  Yixue  易学  
l ea rn ing .  I t  ana lyses  h is  though t  on  the  Book  o f  Changes  周易  i n  
regard  to  the  t i andao  天道  (way  o f  heaven  and  ear th )  and  rendao  
人道  (human na tu re ) .  
 
Hu  Xu  (1655-1736)  l i ved  in  the  per iod  o f  Q ing  dynas ty  Ch ina .  
He  was  a  na t i ve  o f  the  Guangshan  coun ty  o f  Henan p rov ince  (河
南省光山县 ) .  Hu  Xu  had  p roduced  a  vo lum inous  copy  o f  wr i t i ngs  on  
the  Book  o f  Changes .  Never the less ,  h i s  Yi j ing  易经  l ea rn ing  has  
ye t  to  be  su f f i c ien t l y  documented  by  scho la rs .  Th is  thes is  
a t tempts  to  conduc t  a  sys temat i c  s tudy  on  the  man and  h is  
though t  by  focus ing  on  the  o f f i c ia l  ca reer,  background  o f  
academic  t ra in ing  and  theory  on  the  Book  o f  Changes  o f  Hu  Xu .  
The  ob jec t i ve  o f  the  research  i s  to  a t ta in  a  ba lanced  eva lua t ion  o f  
h i s  con t r ibu t ion  in  the  h is to ry  o f  Yi j ing  l ea rn ing .  
 
Th is  thes is  a rgues  tha t  a l though  scho la rs  pay  re la t i ve ly  less  
a t ten t ions  on  Hu Xu ,  he  had  in  fac t  deve loped  a  un ique  theory  on  
the  Book  o f  Changes .  I t  sha l l  focus  i ts  d i scuss ion  on  the  fo l low ing  
aspec ts  to  exempl i f y  the  po in t .  F i rs t l y,  Hu  Xu ’s  unders tand ing  o f  
the  concep ts  o f  x iang  象  ( image) ,  shu  数  (numero logy )  and  l i  理  
(p r inc ip le ) ,  and  h is  endeavour  in  d isso lv ing  the  age- long  deba te  
on  these  i ssues  in  the  h is to ry  o f  Yi j ing  l ea rn ing .  Second ly,  Hu  
Xu ’s  ideas  on  the  y i tu  易图  (d iag ram o f  Yi )  and  guayao  卦爻  
(hexagram l ines )  and  h is  a t tempt  in  app ly ing  them to  cons t ruc t  h i s  
 i
t heory  on  the  metaphys ics  o f  heaven ,  man and  ear th .  
 
The  bas ic  sources  o f  th i s  research  a re  the  o r ig ina l  wr i t i ngs  
o f  Hu  Xu ,  such  as  h is  Zhouy i  hanshu  周易函书 ,  Baoputang  sh i j i  葆
璞 堂 诗 集  Baoputang  wen j i  葆 璞 堂 文 集 ,  and  o ther  h is to r i ca l  
documents .  The  mate r ia l s  on  the  b iography  o f  Hu  Xu  a re  par t l y  
co l lec ted  f rom my f ie ld  t r i p  to  the  homeland  o f  the  sub jec t .   
 
The  append ices  o f  the  thes is  a im to  p rov ide  add i t i ona l  
de ta i l s  on  the  l i f e  and  though t  o f  Hu  Xu .  Inc lud ing ,  a  t race  o f  the  
legacy  o f  Han  dynas ty  Yi j ing  scho la rs  on  Hu Xu ’s  lea rn ing ;  the  
s ta te  o f  Hu  Xu ’s  persona l  works  and  co l lec t ions  (胡煦著作及收藏
情况 ) ,  the  h is to r i ca l  documents  tha t  recorded  the  ma jo r  even ts  on  
Hu Xu (胡煦事迹所见文献列表 ) ,  a  l i s t  o f  Hu  Xu ’s  s tuden ts  (胡煦门人
名单 ) ,  the  f i e ld  work  repor t  o f  Hu  Xu  conduc ted  i n  Guangshan  (光








《别集》，仅列卷数及页数。不再注明出版社 )：  
 
书名  简称  版本 (出版社 ) 编撰者  
约存  周易函书约存  













- 培荫轩文集  
培荫轩诗集  - 
胡季堂  
培荫轩杂记  - 
《续修四库全书》集部 (别集类 ) 
第 1447 册。 (上海：古籍出版社，
1995)。  
杨殿梓  光山县志 (乾隆年 ) - 光山县史志委员会 1986 年重印本  
(据乾隆五十一丙午即公元 1786 刊
本点校重印 )。  
阮元  清经解易类汇编  清经解  台北：艺文，1992。  











胡煦 (1655─1736)，字沧晓，号紫弦，谥文良 1 。河南光山县人。清


















一 胡煦的生平  
  据《光山县志》记载 4 ，胡煦先祖本自江西，后迁湖广麻城，复迁至
河南光山。五世祖名靖，举乡试，为辽阳通判。靖妻喻氏守节鞠子，遭冠
(寇)殉节 5 。祖名演，诸生，早卒。父名之杞，工诗画，以节行著。 
胡煦为人正直忠厚，少而好学，能文章，毕生勤于治学，“居常究心





试考官，教习庶吉士 8 。胡煦又曾在皇子书房行走，为皇四子 (即乾隆皇
帝 )、皇五子 (和亲王弘昼 )馆课侍讲。雍正九年 (公元 1731)，胡煦七十七
岁罢职 9 ，返乡。五年后即乾隆元年 (公元 1736)，乾隆皇帝诣阙召见胡





并免本身一家之徭役，以荣其人。” 1 0 又请朝廷劝课农桑、劝慎刑罚“必
证据确，然后付法司阅实，一有不当，施即驳正，庶得慎刑之意” 1 1 、
“所建白必以教化为先务” 1 2 。此外，在请建设农官、广言路、裕积
储、汰浮粮、省冗官、平权量、济赈灾各方面，皆多切于世务，“人以是
觇公之实用也” 1 3 。尚书钱陈群(1686─1774)谓“往见葆璞(胡煦)前辈，
一生正直，浑厚无欺，受三朝(按，康雍乾)知遇之隆，而矻矻孳孳，惟以
注《易》为道，问学正课。” 1 4 又说：“先生立朝，风节俱见，所存奏
疏，皆有裨国计民生。” 1 5 凡此数语，概见胡煦为人崖略。 
  在《易》学上，胡煦年少即笃志先儒之学，而尤嗜《周易》。幼时读
《太极图》，见阴阳纠纽、循环回抱之势，则剙 (创 )为一图，与 (河 )图、
(洛 )书、卦章，相为经纬表里。至年十八，而志益奋、功益专，“凡古人
说《易》之书，靡不甄综，以求融合乎四圣之旨，遂以《易》学终其




意、发明卦爻之象耳” 1 8 、“成书三千余页，名曰《函书约》，字一百




二 胡煦的著作  
胡煦的著作 2 0 ，主要有：《葆璞堂文集》 (四卷 )、《葆璞堂诗集》 (四
卷 )、《农田要务》 (不分卷 )、《汝阳傅氏碑传汇录》、《勾股算术》 (二卷 )、
《淡宁三接始末》(一卷)。此外，胡煦在雍正八年(公元 1730)任《明史》
总裁 2 1 。  
  胡煦在《易》学上的代表著作是《周易函书》一百十八卷 (今存五十
二卷 )。另外还著有《卜法详考》四卷。康熙五十三年 (公元 1714)胡煦六
十岁，奉诏与大学士李光地共纂《周易折中》。  










理，其驳唐李华 2 2 、明季本 2 3 、杨时乔 2 4 卜用生龟之说，亦极为明























库》 2 7 。 
今本《周易函书》成书的过程较复杂，以下先详引《四库全书总目 
• 周易函书》记载作一说明 2 8 ： 
 




















3 0 ，即此本也。  
 
    另外，胡煦自己在〈别集自序〉里也曾经提到其《周易函书》的成书
情形，他说：“业成释经四十九卷，〈原图〉、〈原卦〉、〈原爻〉、〈原古〉五
十卷为《函书正集》。兹取《函书约》、《易学须知》、《易解辨异》各三
卷，《篝灯约旨》十卷，共十九卷，合成一帙，名为《别集》” 3 1 。  








周易函书正集      
(99 卷 )        
释经文  
(49 卷 )  
首传  
(50 卷 )
原图 8 卷  
原卦 3 卷  
原爻 3 卷  
原古 36 卷  
约为 16 卷  
附续约旨  
2 卷，共 18 卷  
名曰续集
 
编为 15 卷  
(一 )函书约  3 卷  
(二 )易学须知 3 卷  
(三 )易解辨异  3 卷  
( 四 ) 篝 灯 约 旨  10
卷 ( 续 约 旨 后 散 附
各篇之内 )  
 与上 15 卷合并  
周易函书  








(19 卷 )  
现存《 周易函书 》 52 卷
(含约注、约存、别集三部份 )










彖传上下 象传上下  
系辞传上下 杂卦传  





“取解释经文之四十九卷，约为十八卷，名曰《约注》” 3 2 。据此，我
们得知胡煦原有解释《周易》经文的著作共“四十九卷”，后来胡煦约为
“十八卷”，即现今所见之《约注》。《约注》的内容，是胡煦具体解释






















(共 18 卷 )  二用图解  原卦(卷五共 1 卷)  
蓍法
变占
先儒易学  释象、玩辞、三易考  




先儒易派  原古  
(卷六至卷十五共 10 卷 )
九章皆句股、异乘同
除 三 率 、 尺 算 、 筹












三卷于首，合之得十八卷，名曰《约存》” 3 4 。胡煦又说：“煦于《周
易》四十余年，成书三千余页，名曰《函书约》，字一百八、九十万，第





  今本《别集》共十六卷 (见上图 、《约注》原属
十八卷组成《约存》。今库本《周易函书约存》仍保留著这种成书概貌。
但《函书约》三卷改称为〈卷首〉三卷。  
  〈卷首〉三卷 (即《函书约》 )。组成
〈原卦约〉、卷首下〈原爻约〉。具体内容：〈原图约〉析说河图、洛书义
蕴，以及伏羲则 (河 )图、 (洛 )书作先天八卦和六十四卦圆图之《易》学；
〈原卦约〉析说文王之《易》；〈原爻约〉析说周公之《易》。  














知  易学须 易解辨异 篝灯约旨






































专论胡煦的宇宙生成论哲学。据牟先生《五十自述》 3 8 ，他当时正读数
理逻辑 3 9 、罗素 (B.Russell)哲学、维特根什坦 (L.Wittgenstein)，以及怀
悌海 (按，亦译“怀特海”Alfred North Whitehead 1861─1947)的宇宙
自然哲学，兴趣集中在《易经》与怀悌悔哲学之间，并希望从《易经》及
胡煦的思想里“通过卦爻象数以观气化这种中国式的自然哲学 (生成哲





解斐然。” 4 1 此外，牟先生还提到说胡煦精于卜筮，在牟先生读书的时候





中国式的自然哲学，而兼示出人事方面之许多道德函义” 4 3 ；“清人考据
训诂，于学术无足称，而惟于《易》学，则得两人焉：一曰胡煦，一曰焦


























  吕师绍纲 (1933─   )受上述牟书启发 4 7 ，撰〈略说卦变〉 4 8 、〈


























  总之，吕师绍纲这两篇文章，完全肯定了胡煦的《易》学成就。  
生
基础，著有《胡煦易学研究》 51 。相对上述诸


















































孙奇逢 (1584─ 1675《读易大旨》 )、李光地 (1642─ 1718《周易通论》、
《周易观彖》 )、张英 (1637─1708《易经衷论》 )、杨名时 (1661─1737
《周易札记》 )、程廷祚 (1691─1767《大易择言》 )、刁包 (1603─1669
《易酌》 )、王夫之 (1619─1692《周易内传》、《周易外传》 )、胡渭 (1633
 13
─ 1714《易图明辨》 )、黄宗羲 (1610─ 1695《易学象数论》 )、黄宗炎






一 )王夫之。今人的研究，有：汪学群《王夫之易学》 5 5 、曾春海
明邦〈周易内传中的若乾辩证法思想〉 5 9 、嵇文甫
宇
有：曾春海〈李光地与易学〉 7 3 ，刘大钧〈读周易
逢“易专责人事＂的易学思
。专文有：郑吉雄〈易图明辨与儒道之辨〉 7 7 。论文有：许




《王船山易学阐微》 5 6 、梁尧封《王船山易学研究》 5 7 、萧汉明《船山
易学研究》 5 8 。  
  专文有：如唐
〈王船山的易学方法论〉 6 0 、萧汉明〈王夫之论易与象〉 6 1 、梁亦桥
〈王船山的易学〉 6 2 、罗光〈王船山的易学〉 6 3 、曾昭旭〈船山之易
学〉 6 4 、唐明邦〈王船山论学易和占易的认识意义〉 6 5 、唐明邦〈从王
船山周易大象解看明清之际的启蒙思潮〉 6 6 、丁祯彦〈王夫之象数相倚
的方法论意义〉 6 7 、潘雨廷〈论王船山以易学为核心的思想结构〉 6 8 、
曾春海〈船山易学之研究纲领〉 6 9 、曾春海〈阐船山易学之宇宙论〉
7 0 、王煜〈王夫之的易学及其现代意义〉 7 1 、宋祚胤〈论王夫之对周易
宙观的研究〉 7 2 。  
  (二)李光地。专文
折中〉 7 4 、詹石窗〈李光地与易学〉 7 5 。  
  (三 )孙奇逢。专文有：李之鉴  〈评孙奇
想〉 7 6 。   
  (四)胡渭
朝阳〈胡渭易图明辨之研究〉 7 8 。  
  (五)顾炎武。专文有：吴琴〈论
林之易经学〉 8 0 。  
  清初其它《易》





























风俗愈坏，礼义扫地，以至于不可收拾，其所从来，非一日矣” 8 5 ，陆
陇其站在程朱的立场，苛斥王守仁倡“良知”之学援禅托儒“其源先已
病”，从其说者乐于纵肆自适、幻无生死而“流荡放佚”  8 6 。梁启超也曾


















理等等 9 0 。  
  “回归原


















面。说《周易》是“卜筮”之书，根据是《周礼  •  大卜》，所谓“(太卜 )
掌三《易》之法。一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》” 9 5 。唐人
孔颖达引郑玄：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》” 9 6 ，据此，
《周易》为“太卜”官所藏，用以卜筮。《易传》作者又曾说，《周易》有
四种圣人之道：辞、象、变、占，所谓“易有圣人之道四焉，以言者尚其






说 9 8 ，即象数派、义理派。从《易》学发展来看，清代以前的《易》学
经历了汉代“象数” 9 9 、宋代“义理” 1 0 0 的两个高峰时期，到清代乾





1 0 1 、 张 惠 言 (1761 ─
1802) 1 0 2 、何秋涛(1824─1862) 1 0 3 ，诸人又热衷于“汉易” 1 0 4 的研究。  




“学易”两种作为研究对象 1 0 5 。清初其它《易》家对《周易》的象数卜
筮、义理课题也颇为关注。例如，治《易》多主“义理”的 1 0 6 ，有：孙







如，宋祚胤〈论王夫之对周易宇宙观的研究〉 1 0 8 ，指出王夫之通过改造
 17
《周易》宇宙观，否定《周易》的主观唯心主义、客观唯心主义，而“使
朴素辩证唯物论从它的桎梏下解脱出来，并发展到一个新的阶段” 1 0 9 。
该文论述王夫之把《周易》原具有唯心主义的孚、天、命等诸字的内涵做
了改造，改成扎扎实实的客观存在，同时又否定了《周易》的循环论等







































这只是《周易》“粗焉者耳” 1 1 4 。胡煦注重《周易》的义理思想，反对
“分割式”地理解《周易》，从而提出“四圣”相通一贯的说法。他以为，
《周易》从河图、洛书，到卦爻“全是一个道理” 1 1 5 。在象、数、理、
占的关系上面，胡煦认为四者密不可分。他说：“无数不行，无象不定，
无理不灵” 1 1 6 ，数是河洛图书之数和大衍之数、象是卦爻象、理是义理
思想，占则是获得卦爻象的手段和途径。象和数，都具有简约抽象和普遍
的特点，他说：“文字浩繁而图象简约，文字显易而图象隐深，藏寓于
一，纳须弥于芥子，穷幽测奥，实费且难” 1 1 7 是说，理依象、数而存。
他说：“据理遗象，而未有实据”、“据象言理，而确有可证” 1 1 8 。这是
说，象和数是手段，理是真谛。所谓“会象中之神，则卦德自在其中”






1 2 0 是说，从河图洛书“天地自然之易”，到伏羲、文周、孔子，皆一脉相
地不可割裂，他强调：“夫自图书以及先天，自先天以及卦爻，全是一























有地道焉，兼三才而两之，故六” 1 2 2 ，认为《周易》这部书涵盖了
天地宇宙间所有事物，它“冒天下之道”如斯而已者也 1 2 3 。“天道”和
“地道”指天地宇宙的现象和自然规律，“人道”指社会人事的现象和规
律。在《易传》作者看来，社会人事和宇宙天地之间是一个和谐的整体，
彼此是可以相合的。故《乾  •  文言传》作者说：  
 
合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于

























































清儒彭启丰曾经说胡煦“善 (擅 )《易》，世固多知之。” 125 据彭氏说
假定







































际，“变以笃实，化以和平” 1 3 3 。在对程朱、陆王的问题和态度上，孙
奇逢力主调和、不偏持门户，各道其长亦不讳其短。  






酌朱陆之间，有体有用，亦有异于迂儒” 1 3 5 、“兼采程朱之旨，以弥其阙











之以礼乐，愈见冶铸之手。 1 3 7 ；  
论古人，只宜论其长处，若苛
，不足为圣贤病耳！ 1 3 8
  学问须要包荒，才是天

































各存其是而可耳！ 1 4 3
  不尽阅各家之书
贬，是犹隔纸牖而睹人形，自谓已确，不知止属影响耳！佛老固有
















































(1584─1675)、刁包 (1603─1669)、陆世仪 (1611─1672)、张履祥 (1611
─ 1674) 、 魏 裔 介 (1616 ─ 1686) 、 张 烈 (1622 ─ 1685) 、 汤 斌 (1627 ─
1687) 、吕留良 (1629 ─ 1683) 、陆陇其 (1630 ─ 1692) 、熊赐履 (1635 ─





















敦颐、邵雍的道家《易》说“首放一矢” 1 4 8 。它如，黄宗炎《图书辨
惑》、毛奇龄《河图洛书原舛编》则“辨正图书，排击异学，尤有功于经


















到“汉学”为依归 1 5 1 。经学家皮锡瑞 (1850─1908)概括清代二百几十年
的学术思想变迁大势时，曾说：  
 
，各取所长，是为汉宋兼采之学。乾隆以后，许 (慎 )郑 (玄 )之学
大明，治宋学者已尟，说经皆主实证，不空谈义理，是为专门汉
学。嘉 (庆 )、道 (光 )以后，又由许 (慎 )郑 (玄 )之学，导源而上，《易》
宗虞氏以求孟义；《书》宗伏生、欧阳、夏侯；《诗》宗鲁、齐、韩
三家；《春秋》宗公、谷二传。汉十四博士今文说，自魏晋沦亡千余
年，至今日而复明。实能述伏 (生 )、董 (仲舒 )之遗文，寻武、宣之绝






和戴震(东原 1723─1777)为首的所谓“皖派”一系学者 1 5 3 ，“专标汉帜自





算术、名物、制度、舆地、考史等方面整理古籍 1 5 6 ，“标训诂名物为
宗” 1 5 7 来明经达道，也就是在治学宗旨和方法方面，回溯和尊崇汉代儒
者(如贾逵 30─101、马融 79─166、郑玄 127─200)的解经方法来研究经
学 1 5 8 。乾、嘉以后，“汉学”的这股学术思潮大盛，“许、郑之学大明”、
汉学派学者“尽弃宋诠，独标汉帜” 1 5 9 、“说经皆主实证，不空谈义理”
(上引皮锡瑞语 )，这个时期“家称贾马，人说许郑” 1 6 0 ，“汉学”派的势
力已成了一尊之局。至于宋明心性之学，人们只要一涉及或谈到，往往
“相率而嗤之” 1 6 1 地倍加冷落，“畴昔以宋学鸣者，颇无颜色” 1 6 2 。到
了道光年间，方东树 (植之 1752─ 1851)作《汉学商兑》 (1826 年 )一书
时，方氏还在感概地当时“汉学”派的势力是“横流波荡” 1 6 3 ，而“世
以道学、理学为诟病也、众也，久矣” 1 6 4 的话来。  
  清代“汉学”派人物往往排挤“宋学”，持有极
就如，刘台拱 (端临 1751─1805)学问淹通，尤邃于经，解经专主训诂，
力主“汉学”而“不杂以宋儒之说” 1 6 5 ；汪中(容甫 1745─1794)治经力
主汉学 1 6 6 ；褚寅亮(搢升 1715─1790)斥宋人说经“好为新说，弃古注如
土苴” 1 6 7 ；朱筠 (竹君 1729─1781)说经宗汉儒，而“不取宋元诸家之
说” 1 6 8 ；此外，江藩(郑堂 1761─1803)作《汉学师承记》(嘉庆二十三年
1818)具列家法专门甚详，“凡稍近宋学者皆摈之” 1 6 9 ，江氏作《宋学渊
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第一章 胡煦的《易》学基本观   
 

















往的误失。孔子学《易》就是按照这样的方向前进的。1 9 7 3 年马王堆三号
汉墓出土的帛书《易传  •  要》里，也记载孔子说他对待《周易》：“我后
其祝卜矣！我观其德义耳也” 8 。所谓观德义，相近于《易传》作者说的
















虎口与上绝，故不咥人…” 1 1 按，虞翻释此取“旁通”(六爻相反)例 1 2 。
以《履》 旁通《谦》 ，取《谦》上坤 ( )虎象、三五互震 ( )足象、下






予了激烈的批评。《四库全书总目 •  周易正义》作者谓：“《易》本卜筮
之书，故末派浸流于谶讳，王弼乘其极敝而攻之，遂能排击汉儒，自标新
学” 1 3 ，王弼的新学，就是扫除汉儒言《易》的种种“杂说”。王弼抨击
汉儒：“伪说滋漫，难可纪矣。互体不足，遂及卦变，变又不足，推至五
行，一失其源，巧愈弥甚” 1 4 ，大意是说，汉儒为牵合讲解《周易》而发




在形式，领略其中的思想义旨，而不必拘泥外在的形式手段 1 7 。 
西汉言《易》者主要有施(雠)、孟(喜)、梁丘(贺)、京(房)、高(相)、
费(直)六家。其中不立学官的费氏一家“长于卦筮，无章句，徒以《彖》、
《象》、《系辞》十篇文言解说上下经” 1 8 ，其解《易》一依《易传》“义






(？─？)讥难王弼之《大衍义》 2 1 ，晋代扬州刺史顾夷(君齐？─？)撰有
《周易难王辅嗣义》一卷 2 2 ，其书不传，仅见《隋志》著录 2 3 。晋时又有
顾悦之(君叔？─？)难王弼易义四十余条。据说，当时京口关康之又著书




将泥夫大道” 2 5 。这里“笼络玄旨”，当是孙盛针对王弼援《老》入《易》
之批评，“叙浮义”以下，似是针对王弼治《易》“扫象”而说的。又，
东晋范宁(武子 339─401)也同样批评王弼“蔑弃典文，不遵礼度，游辞
浮说，波荡后生，饰华言以翳实，骋繁文以惑世…” 2 6 。范宁这段话，尤
其“游辞浮说”一语，与孙盛“叙浮义”的批评意义近似。《四库全书总





绝矣！” 2 8 馆臣在《四库全书总目 •  周易正义》根据《隋志》的记载而提
出：唐孔颖达(574─648)奉诏作《周易正义》专崇王弼注，故《正义》行
而众说皆废 2 9 。但据余嘉锡先生考证，王弼《易》注为世所重由来已久，
陈、隋之际王注早已定于一尊，逮及唐贞观年间孔颖达作《周易正义》时，
王弼以外之众说(荀爽、刘表、宋衷、虞翻、陆绩、董遇诸流 )实废已有三
百年，郑玄《易》说式微业亦数十年矣 3 0 。王弼《易》注盛行虽久，唐时
尚有人颇存微议。譬如唐人李鼎祚撰《周易集解》，便讥斥王弼的《易》
学如同“野文” 3 1 ，意指王弼解《易》专按己见说解，不顾及“卦象”根
据，犹如飘渺无根之文章。故《集解》之作，特搜采有汉至唐以来虞翻、
 43
荀爽等三十余家的“象数易”遗说，“各列名义，共契玄宗” 3 2 。《四库
全书总目 •  周易集解》则谓：“自王(弼)学既盛，汉《易》遂亡。千百年

















取邵雍之“数”以补其偏。他尝嘱其门生蔡元定起稿撰述《易学启蒙》 3 5 ，









散漫，“言理甚备，象数却欠在”，讲“象数”者则又流于“牵合傅会” 3 7 ，
 44
朱子以为“其不可通者，终不可通，其可通者，又皆傅会穿凿，而非有自




号节斋 )已变乱其例 3 9 ，再乱于董楷 (字正叔，台州人 )，而元人董真卿 (字
季真，鄱阳人 )从其说，到明永乐年修《周易大全》时便把朱子卷次割裂附
程《易》之后，朱子所定古本遂淆乱 4 0 。朱子释《易》旨在阐推“三圣”
《易》学之“理”。故朱子治《易》经已尝试努力融会北宋以来“象数”
与“义理”的歧异，现代学者曾指出，朱子的《易》学体系和思想特点，
乃“熔象数与义理于一炉” 4 1 。其说是。  






清代乾隆年间修《四库全书》，馆臣在《经部  •  易类提要》回顾及概









以“野文”  相互诘难的客观情形。  
现说胡煦。上述《四库全书总目  •  经部  •  易类提要》的这段概括，其














《易》图，置诸《本义》和《启蒙》。南宋魏了翁 ( 1 1 7 8─1 2 3 7 )尝说：“朱
文公《易》得于邵子为多，盖不读邵《易》，则茫不知《启蒙》、《本义》
之所以作” 4 4 ，此言业已指出朱子治《易》于程《传》而外，多参取邵子
卦画之“数”的特点。也即说，朱子在圆融前人关于“义理”或“象数”(表
现在河图洛书等图式上 )方面，实际已经迈出了一步。朱子屡言《易》要分


























第二节 “即数而象存，即象而理存”  
 





这部典籍的两大组成部份 4 9 。“蓍”和“卦”具体涉及了“数”和“象”
的变化内容。这是由于，“蓍”是透过“数”的抽象运算来表达变化之情
的，故《易传》作者说：“蓍之德园(圆)而神” 5 0 。“蓍”经过“数”的
运算和变化，最后获得某个占筮结果，这就是“卦”。“卦”是由阴爻阳
爻组成的一组抽象符号，透过“卦”可以预知未知事物，故《易传》作者










且能够“行鬼神” 5 2 。此外《易传》作者还提出“天地之数”、“大衍之





























化 5 8 。这些数字的阴阳老少变化目的，是为了卜筮揲蓍时得出卦象，它们
是为占卦服务的，故“变”与“占” (筮 )是紧密相联系的。也就说，变占
两者都依附于“数” (大衍五十五数、天地之数 )上面。因而，这四种“圣
人之道”，也可以被视为是“象”、“数” (变占 )、“理” (辞 )三者的关
系。  
 
二 胡煦对“象”、“数”、“理”的梳理  
胡煦讲的  “象”、“数”、“理”观念，从表达的形式来说，胡煦的
说法要较诸《易传》的讲法来得宽泛。譬如：《易传》作者讲的“数”原
只是指蓍法上的“大衍之数”或“天地之数” (五十五数 )、“参 (三 )天两
地之数”，而胡煦《易》学讲的“数”的范围，则延伸和包括了河图 (五十
















作者说：“《易》者，象也” 6 0 ，指出《周易》乃是一部“拟象”(用“象”
 49
作为表达方式 )之书。胡煦继承和发挥了《易传》作者的这种看法，胡煦说：
“《易》不告人以理，而告人以象” 6 1 、“《周易》则纯以象告” 6 2 。胡
煦解释“象”说：“象也者，非其实之谓也” 6 3 、“象也者，旁引而曲肖





书解识字义，便易明了，而《周易》则否” 6 5 、“文字之理即文而具，故
骤通也。《易》象数之理，缘象而伏，故遽达也难” 6 6 。又说：“至有一
象而两说、三说俱存者，诚以象不可执，其中蕴括本如是，其广且大也”6 7 、
“圣人所立卦爻，如但直言一事，则止能曲畅此一事之颠末，而此外皆无
可旁通，唯示之以象，则其义蕴包罗无尽” 6 8 、“若卦爻之情，但说得一
事透，何能应变无穷，于是乎括之以象，故象中之义蕴，累求而莫之殚也”
6 9 。胡煦这里，实际已点出了《周易》这部书，是用“象”作手段来传达






是如此的灵活多变 7 0 。胡煦又说：  
 
圣人因卦辞、彖辞不足以尽此卦之性情，故更立为象 7 1 。  
圣人所立卦爻，如但直言一事，则止能曲畅此一事之颠末，而此




















寄、游神于此事之中、此事之外，而此卦此爻之精蕴始可以旁通四达” 7 5 、






















而以为开天明道之鼻祖也 (耶 )？” 7 8 此即以伏羲则河洛图书而画卦，作先
天四图之意。文王卦辞周公爻辞、孔子《易传》，历历亦皆“象”，“四
圣”《易》学是“一以贯之” 7 9 制作，皆“以象告者也” 8 0 。胡煦说：  
 
 ｀四圣＇ (伏羲、文王、周公、孔子 )所设，莫非是象 8 1 。  
河洛所出之图书，象也；伏羲所画之先天，象也；文王拟卦而设











“勿用”是人事之象，这“二者皆象” 8 3 ，但千万不要把这条爻辞囿限在
龙、勿用上面，“乾初本德仍在其外” 8 4 。也就说，《乾》初爻要表达的
真正意思，寓于此“象”之中。胡煦说：  
 
    须知天地之理，即在天地之气化中，不可以阴阳刚柔为粗浅而略
之；《周易》之‘理’，即在图象卦爻中，不可以‘象’为粗浅而略







径 (“形”、“象” )，真正的意思和义理 (“神” )则寓存其中。从这个角
度来说，读《易》欲明《周易》的义理思想，则应当明晓“象”的形式作
用和意义，方能把握其背后的意涵所在。  
《易传》作者说：“易者，象也” 8 6 (指《周易》是一部拟象之书 )。
胡煦继承这种看法，他重视和强调“象”和“数”，原因在于这两者是抽
象的符号系统或象征。而且，《周易》的“象”和“数”则是灵活而且变
化的 8 7 。至于“理”则主要指具体和实在的道理。胡煦对待《周易》的“象”、
“数”、“理”三者方面，胡煦提出这样的看法：“据象言理，而确有可
证” 8 8 ，胡煦的意思是认为解《易》先从“象”和“数”著手，然后“会
象中之神，则卦德自在其中” 8 9 ，即透过“象”和“数”来获得“卦德”































  胡煦尝云：“《周易》之理，全在象中” 9 2 ，表明他很重视《周易》
的“象”，故其解《周易》经传亦时时把“象”摆居第一位。这见于胡煦
《约注》此书，其解六十四卦经传注重和强调“字字有象”，而且还继承











具” 9 5 。胡煦还用了一个例子来比喻，他说：  
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有可证” 9 7 ，胡煦认为，如果讲《易》只注重具体的“理” (思想 )，不顾













典型 9 9 ，其末流甚至将“象数”与阴阳灾异学说相结合。解《易》过份强
调“象”，就容易流入牵强附会的弊端。三国魏人王弼便曾批评汉儒解《易》
使用的“互体”、“卦变”、“五行”诸例，乃是“伪说滋漫”、“巧愈











文” 1 0 1 ，意思是说，解《易》没适当考虑《周易》的“象”或“数”，恍
如凭口说解，所以有粗野无据之嫌。  
南宋时朱子尝试整合和融汇前人关于“象数”和“义理”之间的认识









第三节   胡煦关于《周易》性质、特点和功能的看法  
 
胡煦自幼喜《易》，他说：“髫稚时，便乐玩《太极图》，及先儒言
道理之书。” 1 0 3 此后，他几乎把毕生时间花在《易》学研究之上。胡煦致
冉永光 ( 1 6 3 6─1 7 1 8 )、张仪封 ( 1 6 5 1─1 7 2 5 )论《易》书信里，提到说他
“第念圣人之道，尽在《周易》，从而学之，盖四十年矣！” 1 0 4 、“于《周







一 《周易》寓义理于“卜筮”   
《易传》作者论述《周易》这部典籍的性质和功能，说：“夫《易》
















传》作者的这种认识，恰恰与孔子“不语怪、力、乱、神” 1 0 9 、“敬鬼神
而远之” 1 1 0 的立场是相一致的。《论语》曾记载孔子读《易》，却  “不
占而已矣” 1 1 1 。这看出孔子读《易》实际却不注重占筮。帛书《易传》也
同样记载孔子读《易》“我后其祝卜矣”、“吾求其德而已，吾与史巫同
涂而殊归者也” 1 1 2 ，从这里亦看出孔子不重视《周易》“卜筮”的这个立
场。  
  胡煦对《周易》这部经典的认识，与孔子或《易传》作者的立场是一
致的。胡煦认为，占筮只是《周易》的“粗焉者耳” 1 1 3 ，“不究理而究占，












理者多也 1 1 6 。  
    (周易 )隐其事于占卜，寄其妙于蓍龟，用得传大道于不坠 1 1 7 。  
    圣人寄占卜于《周易》，非徒欲天下后世，藉是以为前知之具，
诚谓占卜之妙，悉之于几，本同太极，通于神明，达其微者即可，缘

























思想的功劳，故他说《周易》的思想皆因孔子“韦编三绝”而发掘出来 1 2 0 。
据此，胡煦对《周易》这部典籍的认识和把握，已经明确提出《周易》精
髓或重点在“理  ” (义理思想 )不在“占” (卜筮 )这种主从关系的认识，从
而奠立了他在《易》学上的基本立场。  
 
二 《周易》无闲文、无虚字  
  胡煦指出，《周易》是“拟象”之书，圣人利用“象”来传达思想。




1 2 2 。如胡煦此说，则《周易》经传的每一个字都能找出卦象爻象的各种“象”
作为根据，所以，胡煦提出读《易》“必须知一字一义，逐字领会乃可耳”
1 2 3 。胡煦这种解《易》方法，与汉代的“象数”易家解《易》方法实如出
一辙。汉代《易》家如虞翻、荀爽诸人，他们解《易》主张每一个字都有
“象”的根据。为了给《周易》经传的每一字、每一词找出卦爻象的根据
来，汉儒使用和发明了诸如“半象” 1 2 4 、“纳甲” 1 2 5 ，等等的许多所谓
“易例”(解易条例 )。譬如，《蛊》卦 ( 艮上巽下 )之上九爻“不事王侯”，
虞翻认为《蛊》是《泰》“初之上”变来 1 2 6 ，《泰》卦 ( 坤上乾下 )，“泰
乾为王，坤为事，(上六 )应在于 (九 )三。(三五互 )震为侯，坤象不见，故不
事王侯” 1 2 7 。从虞注，《蛊》卦“不事”(泰上坤为事 )、“王”(泰下乾为





主张和提出《周易》“无闲字” 1 2 8 ，意即字字有“象”作为根据。譬如，
《恒》卦 ( 震上巽下 )彖传“四时变化”，胡注云：“坎冬、离夏、震春，
中互兑秋，故言四时变化”。依胡注，《恒》卦上《震》( )故配春，大象
肖《坎》( )故配冬，《坎》伏《离》( )故配夏，三五互《兑》( )配秋 1 2 9 。
这样，《恒》卦“四时”便字字有据。字字有“象”作根据的解《易》方
式，体现了胡煦“《易》无闲字”的治《易》看法。  




  例一，胡煦解“邻”字。《周易》卦爻言“邻”字的有：  
  《小畜》 ( )九五：“有孚孪如，富以其邻”  
  《泰》 ( )六四：“翩翩不富以其邻”  
  《谦》 ( )六五：“不富以其邻”  
  《震》 ( )上六：“震不于其躬，于其邻”  
  《震》 ( )上六小象：“畏邻戒也”  
  《既济》 ( )九五：“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”  
  《既济》 ( )九五小象：“东邻杀牛，不如西邻之时也”  
胡煦以为这几条爻辞言“邻”，皆可据先天图中相“比邻”之卦来作
解释。据上，依次是：《小畜》 ( )为卦巽 ( )上乾 ( )下，先天图乾 ( )
巽 ( )相比邻，故胡煦以为《小畜》九五言“富以其邻”；《泰》 ( )六
四“翩翩不富以其邻”，《泰》 ( )为卦坤 ( )上乾 ( )下，三五互震 ( )。
先天图则坤 ( )与震 ( )相比邻，所以《泰》六四亦言“邻”；《谦》 ( )
六五“不富以其邻”，《谦》( )为卦坤 ( )上艮 ( )下，三五互震 ( )，先
天图坤 ( )震 ( )相比邻，故《谦》六五言“邻”；《震》( )上六小象“畏
邻戒也”，《震》( )为卦震 ( )上震 ( )下，上六阴变阳，震 ( )成离 ( )。
先天图离 ( )震 ( )相比邻，故《震》亦言“邻”；《既济》 ( )九五“东
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邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”，《既济》 ( )为卦坎 ( )上离 ( )
下，九五阳变阴，上卦坎 ( )变坤 ( )，终成《明夷》 ( )。《明夷》 ( )
为卦坤 ( )上离 ( )下，三五互震 ( )。先天图坤 ( )震 ( )相比邻，故《既
济》九五言“邻”。又，《既济》( )三五互离 ( )，九五变成《明夷》( )，
《明夷》三五互震 ( )，其在先天图离 ( )震 ( )位居东且相比邻，故胡煦以
为《既济》 ( )九五言“东邻”。  
例二，胡煦解“婚媾”字。《周易》卦爻言“婚媾”的有：  
《屯》 ( )六二：“匪寇婚媾”  
《屯》 ( )六四：“求婚媾”  
《贲》 ( )六四：“匪寇婚媾”  
《睽》 ( )上九：“匪寇婚媾”  
《震》 ( )上六：“婚媾有言”  
胡煦认为这些爻辞都言“婚媾”，系指先天图中相对之卦，相对故有
相配之义，或见于本卦，或见于变卦。据上，依次是：《屯》 ( )为卦坎
上 ( )震 ( )下，其六二、六四两爻阴变阳，《屯》( )成《兑》( )。《兑》
( )为卦兑 ( )上兑 ( )下。《屯》 ( )三五互艮 ( )。其在先天图兑 ( )、
艮 ( )相对。又，《屯》 ( )卦下震 ( )，《兑》 ( )卦上下皆兑 ( )，其在
后天图兑 ( )、艮 ( )又相对。因此，胡煦以为《屯》六二、《屯》六四皆
言“婚媾”；  
关于《贲》( )六四“匪寇婚媾”。《贲》( )为卦艮 ( )上离 ( )下，
《贲》 ( )六四阴变阳，成《离》 ( )。《离》 ( )为卦离 ( )上离 ( )下，
三五互兑 ( )。《贲》 ( )上艮 ( )与《离》 ( )卦的互兑 ( )，其在先天图
艮 ( )、兑 ( )相对。另外，《贲》( )卦三五互震 ( )，《离》( )三五互
兑 ( )，其在后天图震 ( )、兑 ( )亦相对。故胡煦以为《贲》六四言“婚
媾”；  
关于《睽》( )上九“匪寇婚媾”。《睽》( )为卦离 ( )上兑 ( )下，
上九阳变阴，成《归妹》 (上震下兑 )。《睽》( )三五互坎 ( )，《归妹》
二四互离 ( )，其在先天图坎 ( )、离 ( )相对。另外，《睽》( )二四互
离，《归妹》 三五互坎 ( )，其在后天图离 ( )、坎 ( )又相对，故胡煦
以为《睽》上九言“婚媾”。  
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关于《震》 ( )上六“婚媾有言”。《震》 ( )为卦震 ( )上震 ( )下，
其上六阴变阳，成《噬嗑》 (上离下震 )。《震》( )三五互坎 ( )，《噬







库全书总目  •  周易函书》称胡煦的《易》学“持论酌于汉学、宋学之间”
1 3 2 ，就是指此。  
 
三 《周易》是圣人传道之书  
胡煦认为《周易》除了卦象和爻象，经传的每一字、一词也都是“象”，
胡煦解释说这是由于《周易》是上古之书，在文字初起之时，不能不简而
该，“使人便于传习，而深致其思耳” 1 3 3 。由于“象” (符号 )的表现方式
简该，其内却蕴含著广大深博的道理在里头，要揣摩其意亦非易事，其“文
简而该，每举端而不竟其委…”1 3 4 、“须知一言之合，亦可以发明《周易》。
盖《易》之广大，固无所不该也。” 1 3 5
胡煦又首先肯定《周易》是一部具有圣学、圣道的思想著作。他说：
“夫圣人之六经，即圣人所传之道，而《周易》尤为深邃” 1 3 6 。从这个根
本立场出发，胡煦轻视“占卜”，认为它只是《周易》的枝流末叶。他说：
“今谓《周易》止是占卜之书，竟使学者视之与术数无别，亦异于孔子矣！
夫占卜亦《周易》所有，特《周易》之支流，而非传心之正旨也” 1 3 7 、“须
知舍《周易》而言圣学，此外别无圣学；舍《周易》而求圣道，此外别无
圣道” 1 3 8 。据此，胡煦肯定《周易》是一部蕴含圣学、圣道的书。胡煦致
冉永光的信函中，也提到说：“窃以为《周易》者，圣人传道之书也” 1 3 9 。 
  胡煦认为，传心传道才是《周易》的根本主旨，《周易》是“圣道之
大本” 1 4 0 。他指出，“书不足以传道，则圣贤之著述皆虚诞者也” 1 4 1 ，
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因而读书，尤其是读《易》更要体会“圣人”之道，否则就会感到惘然而
迷惑，他说：“读书不足以明道，则学人之诵习，皆惘然者也” 1 4 2 。  
  胡煦在《周易函书》里，还将《周易》蕴含的“圣人”之道 (思想 )，
具体划分为十八种 1 4 3 ： (一 )圣圣传心之道、 (二 )天人合一之道、 (三 )参赞
位育之道、(四 )迁流不息之道、(五 )大中至正之道、(六 )致知格物之道、(七 )
尽性至命之道、(八 )行藏进退之道、(九 )闲邪存诚之道、(十 )省身寡过之道、
(十一 )趋吉避凶之道、(十二 )三纲五常之道、(十三 )上下交际之道、(十四 )
礼陶乐淑之道、(十五 )移风易俗之道、(十六 )确然不拔之道、(十七 )旁通肆




1 4 4 胡煦教导人们读《易》当认清“理”为主、“占”为次，然后因循“占”










乎！而学人每置之高阁，何耶？ 1 4 6
 
这是说，《周易》用途广大而奥妙，人伦日用离不了它。胡煦这番话，
实际就是《易传》作者“《易》之为书也，不可远，为道也屡迁” 1 4 7 的具
体发挥。《周易》之道变化而生生不息 (“为道也屡迁” )，展现在人伦日
用的生活当中，人们时时刻刻都要遵循《周易》的规律办事，故不能远离













也” 1 4 9 。《周易》讲求阴阳对立和统一的辩证思想，随人应用而无穷，《易









四 《周易》是言性与天道之书  
  胡煦认为，《周易》既含有众多“圣人”之道，可以格物穷理，因而
把《周易》落实发挥在人类自身之上，又可以穷源溯初，尽性达天。胡煦
以为《周易》“本言性之书” 1 5 2 ，他说：“须知不学《周易》，性与天道








字乎？向来不得其解，乃曰止是卜筮之书，其悞 (误 )天下后世不浅矣！”1 5 5
人类自身的“善恶”属性问题，本是宋明以来理学家所乐于讨论的课题。
胡煦的师承清初中州理学名家孙奇逢一系 1 5 6 ，因而胡煦关注人的性命，与
他自身的“理学”背景的关系是密不可分的。胡煦乐于藉助《周易》讨论
他对人性命的看法，以为《乾》  ( )卦〈彖传〉所说“乾道变化，各正性
命，保合太和”，正是乾道赋性于万物之根本，《乾》元是“善之长”，
而人亦即继承此“元”、此“善之长”的太和，从而导出“性善”的看法。
故胡煦时时强调说孔子之《文言》，乃是“性学之宗主” 1 5 7 ，以为言“性”
应当溯源到《周易》里头来。  
 






今但以为占卜之书，异矣！” 1 5 8 格物、穷理，最终目的是为了安身立命和
修养，也是对人性命的真切关怀。这真实体现出胡煦的理学家使命感。他













物。《易传》作者论上古圣人伏羲“始作八卦” 1 6 3 ，透过“观象于天”、
“观法于地”、“观鸟兽之文 (纹 )”、“与地之宜”，“近取诸身”、“远
取诸物”，这是透过考察客观宇宙的外在万物，把复杂纷纭的万物现象作
了归纳整理，然后提出共性元素，最后方得出“八卦” ( 乾、 坤、 震、










六 《周易》是“天人合一”之书  
  《易传》作者说：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下
之道，如斯而已者也” 1 6 4 ，此语指出《周易》的根本性质，在发明创造 (开












1 6 6 胡煦试图举出《周易》“天人合一”的特点，藉以淡化“占卜”的神学
色彩。  
 






道理融贯，此书自然可久” 1 6 7 、“读书不从能疑而入，所得必不深” 1 6 8 、
“读书不知参互考正之法，纵然有得，必有龃龉，不能贯串” 1 6 9 ，等等。 
在《周易》方面，重“理”轻“占”是胡煦对待《周易》这部经典的
基本立场。胡煦肯定了《周易》具备广大至博的教化功能，他把《周易》
比喻为源源不绝的大海，“听其腹饱而去” 1 7 0 。胡煦指出，由于《周易》
靠“象”传达“义理” (思想 )，不好揣摩。因而，在胡煦看来注解《周易》




之书故也” 1 7 2 、“《周易》所引之象，不越天道、人事二端，所以见‘天
人’之合也” 1 7 3 ，又说：“须知《周易》立象之法，止有两种，非借‘天
道’以为之象，则借‘人事’以为之象” 1 7 4 。  
 
一 论观“象”之法  
《周易》是“拟象”之书，《易传》作者说“不可为典要，唯变所适”
1 7 5 意思是说，卦象爻象的阴阳变化，是灵活多变，而绝不拘一格 (典要 )。
胡煦如何观其“象”呢？胡煦提出了几种方法。  
  (一 )因象而不拘执于象。这是对待“象”的态度问题。胡煦在《函书》
多处论及这个问题。如他说：“须各因其象以求其理，断不可忘象而致有








鬼也、狐也，绝不相类矣！得其意者止一爻之旨耳” 1 7 8 ，《周易》的“象”















性情既得，其真即卦中未备之象，皆可因此卦德一一推求而出” 1 8 0 、“孔
子推广八卦之象，非徒欲人推类以尽其余也，欲人由此等之象，反求此卦
性情之真而已…如不因象而返求于内，思得此卦之真，但谓因象而博求于












把竹筌丢掉 ) 1 8 2 ，完全把“象”扔掉或忘掉的看法，两者还是有差别的。  
  (二 )会其神而领略大意。这是看“象”之法。胡煦说：“须知观象之
法，切不可拘，但当领略大意，会其神焉可耳” 1 8 3 、“求象数者，必须会
其神，故其达也可通于文字，拘文字者究竟泥其理，故其达也罔通于象数”










方出” 1 8 6 ，得理而会其通，则万事万物之性情自然流显。情显神会，则事
理自然之妙自现其中。  
  (三 )颠倒其爻。胡煦强调因“象”而不拘执于“象”。要获得“象”
背后的“理”(义理思想 )，则可以“颠倒其爻”来获得。他说：“既有《杂
卦》一传，则颠倒其爻，而较量其性情，固亦观象之法也” 1 8 7 。按《序卦
传》的六十四卦卦序依照“二二相耦，非覆即变” 1 8 8 原则排列。“二二相
耦”指每两卦为一组合，“覆”指上下颠倒看是不同的两个卦，如《屯》
( 坎上震下 )颠倒看就是《蒙》 ( 艮上坎下 )。“变”指阴阳相错对，如
《乾》 (六阳爻 )和《坤》 (六阴爻 )相错对。《杂卦传》的六十四卦排
序，除了《大过》 卦 (兑上巽下 )以下，大体而言其众卦也是按照“覆”、
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  (四 )逐字领会。《易传》说：“《易》者，象也” 1 9 0 这是说，《周易》
藉“象” (卦象爻象 )来传情达意。故胡煦说：“《易》象包括最广” 1 9 1 。
他进一步提出，圣人拟象是“一字一象，亦遂一象一义＂ 1 9 2 。也就说，《周
易》字字是象，更“无闲文，并无虚字＂ 1 9 3 。由于从这种认识立场出发，
胡煦以为读《易》观“象＂就必须逐字、逐义领会。他说：“必须知一字
一义，逐字领会乃可耳＂ 1 9 4 、“须知读拟象之书，与文字义理之书绝不相
同。盖文字义理之书，可以虚实字眼、相间为文，且能低昂其声韵，故读
之易解；若拟象之书，必须知一字一义，逐字领会乃可耳。如 (乾 初九 )
‘潜龙’二字，便是二义；(睽 上九 )‘见豕负涂’便是四义，要皆由《乾》
初 (九 )与《睽》上 (九 )而定，非精求意义而会其神理者，那易辨此？” 1 9 5 。
胡煦这种见解，与“象数”《易》学家的解《易》方法有殊途同归之妙。
亦即，注解《周易》经传时，要给每一个字、每一个词都给找出卦象依据
来。就如，《恒》卦 ( 震上巽下 )彖传“四时变化”，胡煦注：“坎冬、
离夏、震春，中互兑秋，故言四时变化”，据此，《恒》上震 ( )配春，大
象坎 ( )配冬，坎伏离 ( )配夏，互兑 ( )配秋，这样“四时”便字字找出
了根据来。这种解《易》方式，正可以体现出胡煦读《周易》“逐字领会”
的特点。  
(五 )观察主爻主象。胡煦以为《周易》每卦都有一个“主象” 1 9 6 ，他
以一卦的少数爻为主爻 1 9 7 ，如《谦》 卦 (坤上艮下 )其主爻是九三，诸如
此类。胡煦说：“当知卦爻各有主象” 1 9 8 ，即以一卦的少数爻为主爻，如
《谦》卦主爻就是九三，依此类推。胡煦在《约存》逐卦标明每一卦之主
爻，以解释每一卦里少数之爻的“卦主” 1 9 9 。关于读《易》观象，胡煦
谓：“凡卦先论主爻，然后兼及余爻。凡爻先论本位，然后兼及应比” 2 0 0 、
“凡卦爻之辞，必有一爻之主象，以下所有之辞，则或以人事，或以物理，
皆所以释此主象者也” 2 0 1 意思是说，先论主爻 (作主象 )，而后再旁及它爻，
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二 论读《易》之法  
  除了观“象”，胡煦读《易》有什么方法呢？以下，再就这个课题作
一整理和论述，以进一步窥知胡煦对待《周易》的立场和见解。  





以观各爻之性情，始为得之” 2 0 2 ，大意是说，在读一卦的时候，先把这一
卦的“卦辞”、“彖辞”(即彖传，释卦辞的文字 )、“爻辞”、“大象”(释









最难” 2 0 3 、“一卦之微，兼六十四卦而衡之，而一卦之性情始定；一爻之
细，合三百八十四爻以较之，而一爻之性情始真。苟无旁通比量之法，以
斟酌其同中之异、异中之同，则所云微显阐幽，同归殊途者，固未易骤测
其深机，遽通其妙蕴也” 2 0 4 、“一卦而比量于六十四卦，观其异又观其同。
一爻而比量于三百八十四爻，观其相得又观其不相得，缘其义理不文辞，














之既昏矣，而欲用其照也，乌可得哉？” 2 0 6
胡煦论“九关”，则说：“须知《易》有九关，与《易》大有关系，
若能箝合得拢，方是一个活《周易》，合其一二，虽未俱达，犹可渐次相





内容作具体比较 (详下 )，“九关”是“六要”说的扩大 (“九关”较“六要”
多了后面三项内容 )，两者有承沿关系，非不同之说。也就是说，“六要”、
“九关”可能是胡煦在读《易》过程中，认识逐渐提升而出现这种情况。  




极之机； ( 4 )不知天道人事，止是卦象，则滞而不灵； ( 5 )不知《乾》《坤》
两卦为大父母，则零星无统；( 6 )不知‘先天’出于河图，则不知十数必全
之故。不知文王之卦出于‘先天’，则不知‘八字立爻’之旨。  
  以下，试据胡煦“九关”说内容 2 0 9 ，逐项略释其义 (按语作者自加 )。 
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( 1 )胡煦说：“不知先天出于图书，则不知图书全具《周易》之妙”。
按，胡煦以为，《周易》本源于河图 (五十五数 )、洛书 (四十五数 )的“天
地自然之《易》” 2 1 0 。胡煦所谓“先天”，指天地尚未有朕兆的浑沦状态。
在《易》则指伏羲先天四图 (小横图、小圆图、大横图、大圆图 )。胡煦以
为，此先天四图皆开 (法则 )河图、洛书而来。所以胡煦说，先天出于 (河 )










  ( 3 )“不知彖辞独赞‘乾元’，则不知《周易》‘贵阳’之义”。按，
胡煦以为，“元”是《乾》之静、《乾》之体，其功用是资 (助 )万物以“始”，
故居万物之最初。有此始方有“亨”之通，“利”之行，以及“贞”之成。
《乾》( )、《坤》( )为诸卦大父母，《乾》( )、《坤》( )相交肇生《震》
( )、《坎》 ( )、《艮》 ( )、《巽》 ( )、《离》  ( )、《兑》 ( )这“六
子”是为“八卦”，八卦相重而为六十四卦。此寓示万物之生成。《乾》
元资始赋养万物，故彖辞 (卦辞 )独赞《乾》元，以示“贵阳” (尊阳抑阴 )
之义。  
  ( 4 )“不知爻辞特标‘初’字，则不知原本太极之机”。按，《周易》
三百八十四爻，每卦第一爻皆称“初”，如初九、初六。胡煦以为，《周
易》卦爻兼备“时位”统一的这个特点，“初” (如初九初六 )表时 (时间 )，
“上” (如上九上六 )表位 (空间 )。“初”则明宇宙之生气肇端于此而始，
则寓意太极之初，所以胡煦说，爻辞特标“初”以示“太极”的浑沦状态。
同样，爻辞上爻标“上” (空间位置 )则表位，明宇宙万物之形成质于此。  
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  ( 6 )“不知《乾》《坤》两卦为大父母，则零星无统而不解体静、用动
之常”。按，胡煦以为，三画《乾》( )、《坤》( )为诸卦大父母，《乾》
《坤》相交肇生六子 ( 震、 坎、 艮、 巽、 离、 兑 )而为八卦，八卦
相重而六十四卦。这种生卦程序本源于《说卦》。胡煦只讲卦之生成，如
《说卦》所说，他不讲也批评“卦变”。三画《乾》 ( )、《坤》 ( )如何
肇生“六子”呢？胡煦以为，《乾》用九于《坤》之静体而生三子 (震坎艮 )，
《乾》阳动而《坤》体静，故《乾》卦独标“用九”以示阳之大用。同样，
《坤》用六 (阴之用 )于《乾》之静体而生三女 (巽离兑 )，故《坤》卦独标
“用六”以示阴之大用。所以，胡煦说，明三画《乾》《坤》为大父母，
则不流于零星无统。  
  ( 7 )“不知‘用九’、‘用六’两节，止据《乾》《坤》而言，则不知





  ( 8 )“不知四圣之《易》俱始于两仪之故，而太极之图说纷然起矣！”
按，四圣指伏羲、文王、周公、孔子。胡煦以为，太极则浑沦，四圣《易》
学俱始阴阳两仪，相摩荡而育生万物，故不得绘而为有太极之图。  
  ( 9 )“不知孔子‘大哉’二字止赞‘乾元’；孔子‘分二象两’止说揲
蓍之用；孔子‘太极’二字止是极赞‘两仪’起之源头，则不知不可图画
者而强为之图，不可言说者而强为之说矣！”按，胡煦以为，《乾  •  彖传》
“大哉乾元”是赞美《乾》元资始万物之功。《易传  •  第九章》“分而为















全书总目  •  周易函书》尝称胡煦的《易》学“持论酌于汉学、宋学之间”



















                                                                                                
注释：  
1  胡煦〈周易函书别集自序〉。载近人徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉
(台湾：世界书局，1 9 7 9 )，6 b 页。  
2《论语  •  为政》。按，孔子这句话大意是赞赏《诗经》的思想，假设用一句话
来概括，那就是思想纯洁没有邪念。可参阅清人刘宝楠《论语正义》卷十六“子
曰诗三百”条注 (上海：上海书店，1 9 9 2 )，2 1 页。  





其德”条注 (上海：上海书店，1 9 9 2 )， 2 9 6 页。  
4  参考袁匡任《论孔学与周易》 (香港：能仁书院硕士论文，1 9 8 3 )。  
5  [汉 ]司马迁《史记  •  孔子世家》 (北京：中华书局，1 9 9 7 )， 1 9 3 7 页。  
6《论语  •  述而》。  
7《系辞传》上，第三章。  
8  释文见廖名春《帛书〈易传〉初探》 (台湾：文史哲，1 9 9 8 )，2 8 0 页。  
9《系辞传》上，第二章。  
1 0  有关汉儒使用的“易例”说解，请参阅屈万里〈汉魏易例述评〉。载黄寿祺、
张善文《周易研究论文集》第二辑 (北京：师大出版社，1 9 8 9 )，2 5 4 页。  
1 1  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷二 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，1 5 5 页。  
1 2“旁通”指两卦比较，爻体阴阳互异。例如《咸》( )九四为阳爻，《蹇》( )
六四为阴。《咸》和《蹇》这两卦的两爻即为“旁通”。  
1 3  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易正义》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )， 3 a 页。  
1 4  [魏 ]王弼《周易略例  •  明象》。载《汉魏丛书》(长春：吉林大学出版社，1 9 9 2 )，
1 6 c 页。  

















从。   
1 7  参阅张善文〈王弼易学之时代精神与历史意义〉。见张著《洁静精微之玄思
──周易学说启示录》 (上海：远东，2 0 0 3 )，2 6 7 页。  





二 (北京：中华书局，1 9 9 7 )， 9 1 2 页。  
2 0  参阅郑慕雍〈王弼注易用老考〉。载黄寿祺、张善文《周易研究论文集》第
二辑 (北京：师大出版社，1 9 8 9 )，2 1 1 页。  
2 1  [晋 ]陈寿《三国志》卷二十八〈魏书  •  钟会传〉注引 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，
7 9 5 页。  
2 2  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易正义》谓“顾夷”即“顾悦之” (北京：中
华书局，1 9 6 5 )，3 a 页。实际上两人并非同一人，近人余嘉锡辩之甚详。见余著
《四库提要辨证》卷一 (香港：中华书局，1 9 7 4 )之“周易正义十卷”条，1 页。 
2 3  [唐 ]魏征等《隋书》卷三十二〈经籍志〉 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，9 1 1 页。 
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2 4  [宋 ]王钦若、杨亿等《册府元龟》卷六百六〈学校部  •  注释二〉。载台湾《景
印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 9 1 2 册，6 0 4 b 页。又见清人纪昀等
《四库全书总目  •  周易正义》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )， 3 a 页。  
2 5  [晋 ]陈寿《三国志》卷二十八〈魏书  •  钟会传〉注引 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，
7 9 5 页。  
2 6  [唐 ]房玄龄《晋书》卷七十五〈范宁传〉(北京：中华书局，1 9 9 7 )，1 9 8 4 页。 
2 7  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易正义》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )， 3 a 页。
按，王俭字仲宝 ( 4 5 2─4 8 9 )，为南朝齐国尚书右仆射，撰《七志》四十卷。其
事迹见于：南朝梁人沈约《宋书》卷七十一 ( 1 8 5 2 页 )；唐人李延寿《南史》卷
二十二 ( 5 9 0 页 )；南朝梁人萧子显《南齐书》卷二十三 ( 4 3 3 页 )。(以上所引俱见
北京：中华书局，1 9 9 7 )。又，颜延年即颜游秦，唐人颜师古的叔父。颜延年在
唐武德 ( 6 1 8─6 2 6 )初累迁至廉州刺史，撰《汉书决疑》十二卷。其事迹见于后
晋刘珣《旧唐书》卷七十三 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，2 5 9 6 页。  
2 8  [唐 ]魏征《隋书》卷三十二〈经籍志〉(北京：中华书局，1 9 9 7 )，9 1 3 页。按，
《隋志》原称“五代史志”。“今殆绝矣”的“今”乃指长孙无忌 (辅机？─6 5 9 )
诸人于唐高宗显庆元年 ( 6 5 6 )修成《隋志》之时。  
2 9  按，唐孔颖达在贞观年间奉诏撰定《五经正义》 (《易》、《书》、《诗》、
《礼记》、《春秋左传》)，其《周易正义》约成书于贞观十六年 ( 6 4 2 )，唐高宗
永徽二年 ( 6 5 1 )《周易正义》等《五经正义》颁布流行。见《新唐书》卷一九八
〈孔颖达传〉 (北京：中华，1 9 9 7 )，5 6 4 4 页。永徽四年 ( 6 5 3 )《五经正义》复
定为官科取士科目，见《旧唐书》卷四〈高宗本纪〉 (北京：中华，1 9 9 7 )， 7 1
页。此处“众说”指王弼以外，郑玄以及与郑玄相先后像荀爽、刘表、宋衷、虞
翻、陆绩、董遇之流。  
3 0  参阅余嘉锡《四库提要辨证》卷一“周易正义十卷”条 (香港：中华书局，1 9 7 4 )，
1─1 5 页。  
3 1  [清 ]李道平《周易集解纂疏》 (北京：中华书局，1 9 9 8 )， 8 页。  
3 2  同上。  
3 3  见清人纪昀等《四库全书总目》经部易类一 (北京：中华书局，1 9 6 5 )，1 b 页。 
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3 4  参阅甘鹏云《经学源流考》卷一〈宋易学流派七则〉(台北：广文书局，1 9 7 7 )，
3 1─3 7 页。  
3 5  [元 ]元脱脱等《宋史》卷四三四〈儒林传  •  蔡元定〉(北京：中华书局，1 9 9 8 )，
1 2 8 7 6 页。  
3 6  [宋 ]朱熹《易学启蒙》自序。载清人李光地《周易折中》 (四川：巴蜀书社，
1 9 9 8 )，1 0 5 5 页。  
3 7  [宋 ]朱鉴《文公易说》卷十九。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，
1 9 9 8 )第 1 3 册，3 8 9 页。  
3 8  同上卷八，1 6 8 页。  
3 9  参阅清人王懋竑《朱子年谱考异》卷二。载郑麦等校点《朱子全书》 (上海：
古籍出版社；合肥：安徽教育出版社，2 0 0 2 )第 2 7 册，4 5 2 页。  
4 0  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易本义》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )， 1 1 c 页。 
4 1  徐志锐《宋明易学概论》 (辽宁：古籍出版社，1 9 9 7 )，2 2 3 页。  
4 2  参阅甘鹏云《经学源流考》卷一〈元易学流派一则〉、〈明易学流派一则〉(台
北：广文书局，1 9 7 7 )，3 7─3 9 页。  
4 3  [清 ]纪昀等《四库全书总目》经部易类一 (北京：中华书局，1 9 6 5 )，1 b 页。  
4 4  [清 ]李光地《周易折中》引 (四川：巴蜀书社，1 9 9 8 )，1 0 5 5 页。  
4 5  [宋 ]朱鉴《文公易说》卷十八。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，
1 9 9 8 )第 1 3 册，3 7 4 页。  
4 6《别集》卷六，8 9 9 页。  
4 7《别集》卷四，8 4 5 页。  
4 8《约存》卷一，8 7 页。  
4 9  金师景芳曾针对《周易》的“蓍”和“卦”，提出了颇详细的见解，请参阅
金著《〈周易  •  系辞传〉新编详解》一书〈自序〉第二部份 (沈阳：辽海出版社，
1 9 9 8 )，1 6─1 8 页。  





                                                                                                
5 2《系辞传》上，第九章。其原话说：“凡天地之数五十有五，此所以成变化而
行鬼神也”。  
5 3《系辞传》上，第九章。  
5 4《说卦传》，第一章。  
5 5  [唐 ]孔颖达《春秋左传正义》卷十四。《十三经注疏》(北京：中华书局，1 9 9 5 )，
1 8 0 7 页。  
5 6  同上。  
5 7《系辞传》上，第十章。  
5 8  有关《周易》卜筮的阴阳五十五数之变化，可参考吕师绍纲《周易阐微》第
二章〈周易的筮与筮法〉 (长春：吉林大学出版社，1 9 9 0 )。  
5 9《别集》卷十一，9 8 3 页。  
6 0《系辞传》下，第三章。  
6 1《别集》卷三，8 4 5 页。  
6 2《约注》卷一，4 0 0 页。  
6 3《别集》卷四，8 5 9 页。  
6 4《别集》卷四，8 5 9 页。  
6 5《约注》卷一，4 0 0 页。  
6 6《别集》卷十一，9 8 2 页。  
6 7《别集》卷三，8 4 4 页。  
6 8《别集》卷四，8 5 9 页。  
6 9《别集》卷二，8 3 6 页。  




7 1《约存》卷首中，5 0 页。  
7 2《别集》卷四，8 5 9 页。  
7 3《别集》卷二，8 3 6 页。  
7 4《约存》卷首上，1 2 页。  
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7 5《别集》卷五，8 6 4 页。  
7 6《别集》卷十一，9 8 3 页。  
7 7《别集》卷四，8 3 6 页。  
7 8《约存》卷首上，2 1 页。  
7 9  胡煦〈与冉永光先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉 (台
湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 3 a 页。  
8 0《别集》卷十一，9 8 2 页。  
8 1《别集》卷四，8 5 9 页。  
8 2《别集》卷五，8 6 7 页。  
8 3《约注》卷一，4 0 6 页。  
8 4《约注》卷一，4 0 6 页。  
8 5《别集》卷三，8 3 9 页。  
8 6《系辞传》下，第三章。  




8 8《约注》卷十〈革〉卦彖传注，6 2 5 页。  
8 9《约存》卷首中，5 0 页。  
9 0《系辞传》下，第六章。   
9 1《约存》卷一，8 7 页。  
9 2  胡煦《周易函书》自序之〈凡例〉，1 0 页。  
9 3  关于胡煦《约注》解《易》继承汉儒“象数”易例的详细情形，请参阅篇末
附录之一〈胡煦约注使用象数易例表〉。  
9 4《约存》卷一，8 7 页。  
9 5  胡煦〈易原就正稿序〉。载胡煦《葆璞堂文集》卷一。载《四库未收书辑刊》
(北京：北京出版社，1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册，6 9 页。  
9 6  胡煦《周易函书》自序，7 页。  
9 7《约注》卷十〈革〉卦彖传注，6 2 5 页。  
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9 8  胡煦《周易函书》自序，7 页。  
9 9  虞翻、荀爽等汉儒《易》说已佚，其文辑于唐人李鼎祚《周易集解》一书。
清人李道平著《周易集解纂疏》加以疏证。  
1 0 0  [魏 ]王弼《周易略例  •  明象》。载《汉魏丛书》 (长春：吉林大学，1 9 9 2 )，
1 6 页。  
1 0 1  [唐 ]李鼎祚〈周易集解序〉。见清人李道平《周易集解纂疏》卷首 (北京：中
华书局，1 9 9 8 )，8 页。  







数俱依宋人朱鉴《文公易说》。载《中国古代易学丛书》(北京：中国书店，1 9 9 2 )
第 1 3 册，1 6 8、4 0 0 页。  
1 0 3《别集》卷十三，1 0 3 6 页。  
1 0 4  胡煦〈与张仪封先生论周易书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学
案〉 (台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 4 a 页。  
1 0 5  胡煦〈与冉永光先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台
湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 3 b 页。按，这里“九十九卷”指《函书正集》，另有
《别集》“十九卷”。原本《函书》合共 11 8 卷。  
1 0 6《系辞传》上，第十一章。  
1 0 7  同上。  
1 0 8《观  •  彖传》。  
1 0 9《论语  •  述而》。  
1 1 0《论语  •  雍也》。  
1 1 1《论语  •  子路》。  
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1 1 2  马王堆汉墓帛书〈要〉篇。释文见廖名春《帛书〈易传〉初探》(台湾：文史
哲出版社，1 9 9 8 )， 2 7 8─2 8 0 页。  
1 1 3《约存》卷首中，5 6 页。  
1 1 4《约注》卷一，4 0 0 页。  
1 1 5  胡煦〈周易函书约注自序〉。按，台湾《景印文渊阁四库全书》第 4 8 册之
《周易函书》 (台湾：商务，1 9 8 3，第 11 页 )原作“约存”序，疑误。当据胡煦
葆璞堂《约注》更正 (台湾：文海出版社，1 9 6 8 )，1 页。  
1 1 6《约注》卷一，4 0 0 页。   
1 1 7《约注》卷三〈比〉卦上六小象注，4 6 4 页。  
1 1 8《别集》卷十一，9 8 4 页。  
1 1 9《别集》卷十一，9 9 0 页。   
1 2 0  [汉 ]司马迁谓孔子晚年而喜《易》，读《易》至“韦编三绝”。见司马迁《史
记》卷四十七〈孔子世家〉 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，1 9 3 7 页。   
1 2 1《约注》卷八〈明夷〉卦彖传注，5 6 7 页。  
1 2 2《别集》卷三，8 3 9 页。  
1 2 3《别集》卷二，8 3 5 页。  
1 2 4“半象”或称“半体”。指未成的三画卦，仅见二画。  
1 2 5“纳甲”指八卦配十天乾 (甲乙…壬癸 )。  
1 2 6  按，《泰》 (坤上乾下 )初、上两爻互易则成《蛊》 (艮上巽下 )。  
1 2 7  唐李鼎祚  《周易集解》引。见清人李道平《周易集解纂疏》卷三 (北京：中
华书局，1 9 9 9 )，2 2 1 页。  
1 2 8《约注》卷三〈履〉卦六三爻注，4 7 0 页。  
1 2 9“八卦”配四季：《震》 ( )配春、《离》 ( )配夏、《兑》 ( )配秋、《坎》
( )配冬，这说法是根据《说卦传》第五章而来的。  
1 3 0  指一卦六爻当中，选择间中几爻以互出另一个新的卦象 (称作互卦 )，藉以扩
大《周易》的取象范围。  
1 3 1  指阳爻可变阴爻，阴爻亦可变阳爻，阴阳互变。如爻变则卦亦变。  
1 3 2  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易函书》(北京：中华书局，1 9 6 5 )，4 2 a 页。 
1 3 3《约存》卷首下，6 7 页。  
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1 3 4《别集》卷五，8 7 5 页。  
1 3 5《别集》卷三，8 4 5 页。  
1 3 6  胡煦〈别集自序〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台湾：世
界书局，1 9 7 9 )，6 b 页。按，此序未见于台湾《景印文渊阁四库全书》第 4 8 册
之《周易函书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )的“别集”部份。  
1 3 7《别集》卷四，8 5 4 页。  
1 3 8《别集》卷三，8 4 5 页。  
1 3 9  胡煦〈与冉永光先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台
湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 3 a 页。  
1 4 0《约注》卷一，4 0 2 页。  
1 4 1《别集》卷八，9 2 9 页。  
1 4 2《别集》卷八，9 2 9 页。  
1 4 3《约注》卷一，4 0 1─4 0 2 页。  
1 4 4《约存》卷首中，4 8 页。  




行健” )，后部份则叙述人事修养 (如“君子以自强不息” )。今通行本把“大象”
罗列《彖传》之后，“小象”散配诸爻之下。  
1 4 6《别集》卷三，8 4 0 页。  
1 4 7《系辞传》下，第八章。  
1 4 8《系辞传》下，第十一章。  
1 4 9《别集》卷三，8 4 4 页。  
1 5 0《系辞传》上，第五章。  
1 5 1《系辞传》上，第六章。  
1 5 2《别集》卷六，8 8 6 页。  
1 5 3《别集》卷三，8 4 0 页。  
1 5 4《别集》卷七，9 1 6 页。  
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1 5 5《别集》卷八，9 2 5 页。  
1 5 6  [清 ]黄嗣东《圣清渊源录》卷八十三〈道学录〉。载《清代传记丛刊》(台湾：
明文，1 9 7 5 )第 3 册，6 7 3 页。  
1 5 7《别集》卷十一，9 8 6 页。  
1 5 8《别集》卷四，8 5 5 页。  
1 5 9《别集》卷四，8 5 5 页。  
1 6 0《别集》卷八，9 2 9 页。  
1 6 1  “其初难知，其上易知”语出《系辞传》下，第九章。  
1 6 2《别集》卷四，8 5 5 页。  
1 6 3《系辞传》上，第十一章。  
1 6 4《系辞传》上，第十一章。  
1 6 5《别集》卷三，8 4 0 页。  
1 6 6《别集》卷四，8 5 6 页。  
1 6 7《别集》卷十四，1 0 4 3─1 0 4 4 页。  
1 6 8《别集》卷十四，1 0 4 4 页。  
1 6 9《别集》卷十四，1 0 4 4 页。  
1 7 0《别集》卷三，8 4 4 页。  
1 7 1《别集》卷十一，9 8 3 页。  
1 7 2《别集》卷十一，9 8 2 页。  
1 7 3《别集》卷五，8 6 8 页。  
1 7 4《别集》卷二，8 3 4 页。  
1 7 5《系辞传》下，第八章。  
1 7 6《别集》卷四，8 4 5 页。  
1 7 7《约存》卷首中，5 0 页。  
1 7 8《别集》卷十一，9 8 3 页。  
1 7 9  [宋 ]朱子《周易本义》卷一 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，1 9 页。  
1 8 0《别集》卷二，8 3 6 页。  
1 8 1《别集》卷六，9 0 5 页。  
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1 8 2  [魏 ]王弼《周易略例  •  明象》。《汉魏丛书》本 (长春：吉林大学出版社，1 9 9 2 )，
1 6 页。  
1 8 3《别集》卷四，8 3 5 页。  
1 8 4《别集》卷十一，9 8 2 页。  
1 8 5《别集》卷五，8 6 8 页。  
1 8 6《别集》卷二，8 3 6 页。  
1 8 7《别集》卷三，8 4 4 页。  
1 8 8  [唐 ]孔颖达《周易正义》卷九。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，
9 5 c 页。  
1 8 9  同上，9 6 b 页。  
1 9 0《系辞传》下，第三章。  
1 9 1《约注》卷八〈明夷〉卦彖传注，5 6 7─ 5 6 7 页。  
1 9 2《别集》卷三，8 3 9 页。  
1 9 3《别集》卷三，8 3 9 页。  
1 9 4《别集》卷二，8 3 5 页。  
1 9 5《别集》卷二，8 3 5 页。  
1 9 6《约存》卷五，1 5 0─1 7 1 页。  
1 9 7“主爻”即卦主 (成卦之主 )。一卦之中的少数爻即主爻，其说滥觞于《易传》。
《系辞传》下第四章云：“阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶，
其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。”据此，





1 9 8《约注》卷四〈泰〉卦九二爻注，4 7 3─ 4 7 4 页。  
1 9 9《约存》卷五，1 5 0─1 7 1 页。  
2 0 0《约注》卷五〈贲〉卦六五爻注。5 1 5─ 5 1 6 页。  
2 0 1《别集》卷五，8 7 6 页。  
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2 0 2《别集》卷三，8 4 5 页。  
2 0 3《别集》卷十一，9 9 0 页。  
2 0 4《约存》序，11 页。  
2 0 5《别集》卷十一，9 8 3 页。  
2 0 6  胡煦〈与张仪封先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台
湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 4 b 页。  
2 0 7《别集》卷三，8 4 9 页。  
2 0 8  见胡煦〈与张仪封先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉
(台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 4 b 页。  
2 0 9  见《别集》卷三，8 4 9 页。  
2 1 0  胡煦承朱子说，以五十五数为河图，四十五数为洛书，河图洛书为“天地自
然之易”。朱子说见于《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )。  
2 1 1  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易函书》(北京：中华书局，1 9 6 5 )，4 2 a 页。 
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第二章 胡煦图学理论与其“天道”观之构筑  
 
根据《易传》作者的说法，《周易》这部书“与天地准” 1 、“冒天







































第一节 四圣《易》学“一以贯之”  
 
  《周易》的作者，《易传》作者及汉人司马迁《史记》就有所记载 5 。
班固《汉书  •  艺文志》综合前人之说，把《周易》的作者归结为一句话，
即：“人更三圣，世历三古” 6 。“三圣”，是指上古伏羲、中古文王、
近古孔子。《系辞传》谓“古者包 (伏 )牺氏”仰观俯察画八卦 7 ，故《汉
志》于《易》的制作首列上古的“伏羲”。《汉志》次列“文王”是因为
文王“演《易》”之六十四卦。《汉志》又次列“孔子”是因为孔子制作
《易传》。“三圣”以外，如果加算制作“爻辞”的周公就是“四圣” 8 。 
汉儒提出《易》历“三圣”，到宋代时则将“三圣”之《易》学一一






















之‘往来’、‘内外’释伏羲之图，明文 (王 )周 (公 )之卦爻，非文 (王 )
周 (公 )之自画，皆出自‘先天’者也，故《系》 (辞 )、《说》 (卦 )两
《传》，或释 (河 )图 (洛 )书，或释‘先天’，或释‘后天’。凡皆上













画之先天本图“以黑白二色分别阴阳”、“以黑白为文” 1 3 。他又发挥《易
传》作者“夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断
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开之先天图内、外相倚之蕴 1 5 ，“彰往”是彰显未来或究竟，“察来”是








































是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的思路 2 0 ，以解释他关于天地宇宙
万物生成的看法及观点。胡煦在《函书》里另画了像〈拆补伏羲初画先天



















胡煦以为，“四圣”《易》学是“圣圣相传之道” 2 3 、“历圣相传之
心法” 2 4 ，同时也许用意在于藉助《周易》这部经典为理学的“道统”传




等等 )。  
 
第二节 宋人的“图学”  
 
一、图式说明  
              






学“图式”实际上是宋代学者传授的 (详后 ) 2 8 ，明人归有光 ( 1 5 0 6─1 5 7 1 )
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〈易图论〉 2 9 、清人黄宗炎 ( 1 6 1 6─1 6 8 6 )将传授这一系列“图式”《易》
学的学者及其相关的理论，统称作“图学” 3 0 ，故此处同沿此称。  
《河图》及《洛书》 (见上两图 )，由黑白圆点组成。其黑点代表“地
数” (即阴数、耦数 )、白点代表“天数” (即阳数、奇数 )。  
一是一至十 (相加共五十五 )的所谓“十数”图，按顺时针方向：一和
六 (北 )；三和八 (东 )；二和七 (南 )；四和九 (西 )；五和十 (中 )。  
二是一至九 (相加共四十五 )的所谓“九数”图，按顺时针方向：一 (北 )、
三 (东 )、九 (南 )、七 (西 )此四数分居正“四方”；八 (东北 )、四 (东南 )、二
(西南 )、六 (西北 )此四数分居“四隅”。  
今姑且依据朱子《周易本义》的说法 3 1 ，把“十数”图称作“河图”，
“九数”图称作“洛书” (实际此两图名称存有争议，详下 )。  
   
         
            《伏羲八卦方位》 3 2                    《伏羲八卦次序》 3 3    
《伏羲八卦方位》 (即小圆图，见上左图 )亦宋人邵雍所传。此小圆图
乃附和《说卦传  •  第三章》“天地定位”说而来。如上图小圆图所示，其
相对的每两卦阴阳卦画各相错：《乾》 ( )南和《坤》 ( )北相错、《离》
( )东和《坎》 ( )西相错、《艮》 ( )西北和《兑》 ( )东南相错、《震》
( )东北和《巽》 ( )西南相错。其实这小圆图，也是小横图 (见上右图 )规
而圆之分列八方而成，即：小横图《乾》( )一、《兑》( )二、《离》( )
三、《震》 ( )四规而圆之，为小圆图的正南《乾》 ( )至东北《震》 ( )；
小横图《巽》( )五、《坎》( )六、《艮》( )七、《坤》( )八规而圆之，
为小圆图的西南《巽》 ( )至正北《坤》 ( )。  
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  关于小圆图八卦的顺逆，朱子引邵子说：“自《震》至《乾》为顺，
自《巽》至《坤》为逆” 3 4 。这是说，小圆图从《震》 ( )四、《离》 ( )
三、《兑》( )二、《乾》( )一，从东北顺时针转至正南，是顺；从《巽》
( )五、《坎》 ( )六、《艮》 ( )七、《坤》 ( )八，即西南顺时针转至正
北，是逆。  
  《伏羲八卦次序》 (即小横图，见上右图 )宋人邵雍所传。朱子引邵子
曰：“一分为二、二分为四、四分为八也” 3 5 。此图是附和《系辞传》“易
有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”而来 3 6 。小横图从下而上，
自“太极”而“两仪”、“四象”、“八卦”。原理是，从“太极”判分
阴 ( - - )、阳 (─ )而得奇耦两画 (“两仪”)，二画之上依次再分别重迭奇耦二
画，为太阳 ( )、少阴 ( )、少阳 ( )、太阴 ( )之“四象”。同样方法奇耦
再重迭，终上得出“八卦”。奇耦重迭依次相加，宋儒程颢称作“加一倍
法” 3 7 。此小横图又附和《说卦传》“易逆数也” 3 8 ，将八卦配以“数”
(乾 一、兑 二、离 三、震 四、巽 五、坎 六、艮 七、坤 八 )。  
 
 
《伏羲六十四卦次序》 3 9    
在小横图基础上，扩而充之有所谓《伏羲六十四卦次序》 (即大横图，
见上 )。其原理同样是依次加奇耦之画：从“太极”、“两仪”  阴 ( - - )、阳
(─ )、“四象”太阳 ( )、少阴 ( )、少阳 ( )、太阴 ( )、“八卦”(乾 一、
兑 二、离 三、震 四、巽 五、坎 六、艮 七、坤 八 )，再往上而十六、
三十二，终得六十四卦。  
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 《伏羲六十四卦方位》 4 0
 
  《伏羲六十四卦方位》 (即大圆图，见上 )，外圆所列六十四卦，即按
大横图六十四卦次序规而圆之而成。其外圆内方，像天地。朱子说：“圆
于外者为阳，方于中者为阴。圆者动而为天，方者静而为地者也” 4 1 。须
注意两点，这个大圆图：一、已相重的八卦，仍与小圆图的三画八卦方位
相同 (即乾南坤北… )；二、外圆六十四卦排列配以卦气盈虚，其十二辟卦，
阳息六卦：《复》 ( )、《临》 ( )、《泰》 ( )、《大壮》 ( )、《夬》
( )、《乾》 ( )。阴消六卦：《姤》 ( )、《遁》 ( )、《否》 ( )、
《观》( )、《剥》( )、《坤》( )。这“十二辟”卦按阴阳消长规则排
列。朱子指出：“乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中。阳生于子
中，极于午中，阴生于午中，极于子中，其阳在南，其阴在北” 4 2 这是说，
复 ( 一阳 )生于北方子位，至乾 ( 六阳 )极于南方午位，姤 ( 一阴 )生于
南方午中，至坤 ( 六阴 )极于北方子中。  
  大圆图内含之方图，是按照大横图分为八节，自下而上 (自右而左 )迭
成八层。第一层即大横图自《乾》 至《泰》 八个卦，第二层即大横图
自《履》 至《临》 八个卦，第三层即大横图自《同人》 至《明夷》
，依此类推到第八层即大横图自《否》 至《坤》 八个卦。  
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                 《文王八卦方位》 4 3                    《文王八卦次序》 4 4
 





震终艮’一节，明文王八卦也。‘天地定位’一节，明伏羲八卦也” 4 5 。
所谓“先天”、“后天”，朱子曾解释说：“自初未有画时，说到六画满
处者，邵子所谓‘先天’之学也；卦成之后，各因一义推说，邵子所谓‘后


















刘牧诸儒。这些学者在《周易》原有“象” (卦象爻象 )、“数” (蓍数 )基
础上，提出各种“图式”把宇宙起源以及《周易》的阴阳思想联系起来。
从而建立了一套“图书”的“象”、“数”《易》学理论。关于北宋“图
学”派的传承，宋人朱震 ( 1 0 7 2─1 1 3 8 )有颇详细的描述。朱震“游宦西洛，
获观遗书，问疑请益，遍访师门” 4 8 ，花费十八年撰成《汉上易传》。朱
氏说：  
 
  陈抟以先天图传种放、 (种 )放传穆修、 (穆 )修传李之才、 (李 )之
才传邵雍； (种 )放以《河图》《洛书》传李溉、 (李 )溉传许坚、 (许 )
坚传范谔昌、 (范 )谔昌传刘牧； (穆 )修以《太极图》传周敦颐、 (周 )
敦颐传程颐、程颢；是时张载讲学于二程、邵雍之间，故 (邵 )雍著《皇






─9 8 9 )；第二，陈抟以后，“图学”授受成了三个“支派” (邵雍先天图






传》作者说：“河出图、洛出书”(第十一章 )、《尚书  •  顾命》也说：“天
球、河图在东序”、《论语  •  子罕》也说：“河不出图”、《礼记  •  礼运》
亦说：“河出马图”，等等。然而汉代以来“河图”、“洛书”究竟如何
面貌？却人言言殊 5 1 。归纳起来不外以下几说。  
有前人认为河图是“八卦”，洛书是“九畴”。汉人孔安国主此说。
《尚书  •  顾命》孔传云：“伏牺王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦，
谓之河图。” 5 2 又云：“天与禹，洛出书，神龟负文而出，列于背有数，
至于九。禹遂因而第之以成九类常道，所以次叙。” 5 3 李鼎祚《周易集解》
引孔安国说亦同，其谓：“河图，则八卦也。洛书，则九畴也” 5 4 。此外，
汉儒刘歆 ( ?─2 3 )、王肃 ( 1 9 5─2 5 6 )亦承孔安国之说 5 5 。   
另外有的前人则认为“河图”、“洛书”皆简册之类。如，汉儒郑玄  ( 1 2 7
─2 0 0 )谓：“《春秋纬》：‘河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符’河龙图
发，洛龟书成。《河图》有九篇，《洛书》有六篇。” 5 6
也有前人认为“河图”即九宫。如，后汉刘瑜：“…河图授嗣，正在
九房。” 5 7 刘瑜所谓“九房”即九室，见于《大戴礼记  •  明堂》二九四、
七五三、六一八之数 (即朱子所谓的“洛书” )。  
总之，古文献里记载的“河图”、“洛书”究竟是如何面貌？早在汉
代时说法便相互歧异，实际情况并不清楚。  
宋人陈抟传授的“河图”、“洛书”乃本于所谓的“龙图三变” 5 8 。
一变“天地未合之数”，二变“天地已合之位”，三变“龙马负图之形”。
其中第三变“龙马负图”之形有两个图式，一是五行生成图 (即五十五数 )，




并无传例言说。” 5 9 这意思是说，陈抟把这五行生成图标名为“洛书”，
九宫图则标名为“河图” (换言之，陈抟所称河图洛书与朱子正好相反 )。  
就在宋仁宗庆历 ( 1 0 4 1─1 0 4 8 )年间，刘牧 ( 1 0 1 1─1 0 6 4 )献其书《钩
隐图》于朝，获得皇帝的诏奖，当时言《易》者皆宗其言。刘牧的“图书”
之说遂盛行于世 6 0 。然而，刘牧、朱震 ( 1 0 7 2─1 1 3 8 ) 6 1 、关子明 6 2 ，以
及魏了翁 (华父 1 1 7 8─1 2 3 7 ) 6 3 ，皆以九数 (四十五数 )当为“河图”，十
数 (五十五数 )当为“洛书”，即主张“九图十书”。但到朱子 (元晦 1 1 3 0
─1 2 0 0 )、蔡元定 (季通 1 1 3 5─1 1 9 8 )却不以为然，其于《周易本义》卷首、
《易学启蒙》力主“十图九书” 6 4 ，与刘牧、朱震诸儒之说正好相反。  
  于是，围绕“九图十书”还是“十图九书”的名称问题，说法便相互
分歧。赞成朱子、蔡元定“十图九书”说法的如元人张理 (仲纯，仁宗 1 3 1 4
─1 3 2 0 福建儒学副提举 ) 6 5 。反对朱子，主张“九图十书”的也大有人在，
诸如朱元升 (日华 ) 6 6 、雷思齐 ( 1 2 3 0─1 3 0 1 ) 6 7 、子华子 6 8 、张行成 6 9 、
刘因 (梦吉 1 2 4 9─1 2 9 3 ) 7 0 、葛同叟 7 1 、胡一中 7 2 、李简 (蒙斋，元人 ) 7 3 、
郝经 (伯年 1 2 2 3─1 2 7 5 ) 7 4 ，等等。  
元代吴澄 ( 1 2 4 3─1 3 1 3 )撰《易纂言外翼》曾试图调和“图书”九、十
之争，以为刘牧“初所传但得二图，不曾分别何者为图、何者为书，是致
混淆，不免差互，非刘 (牧 )之罪也” 7 5 。吴澄在同书还批评说：“刘牧差
互于初传之时，盖不足怪，最是后来朱 (熹 )、蔡 (元定 )辨析明白，而陋儒
犹或循袭，愚儒犹或执泥以刘牧之误者为是，斯其倥侗颛蒙，奚异塞耳目
者哉！”同样，以发扬朱子学说为己任的元人胡一桂 ( 1 2 4 7─？ )，其序《易
学启蒙翼传》也提到说：“去朱子才百余年，而承学渐失，如 (河 )图、(洛 )
书已厘正矣，复仍刘牧之谬者有之…” 7 6 。从吴澄、胡一桂的话看出，元
时围绕“九图十书”与朱子意见相左的人，仍然还有。吴澄还说：“邵子
之学，直至 (宋 )乾道 ( 1 1 6 5─1 1 7 3 )、淳熙 ( 1 1 7 4─1 1 8 8 )间，朱子始推尊之，







  …其时康节 (邵雍 )上接种放、穆修、李之才之传，而创为《河图》
‘先天’之说，是亦不过一家之学耳！晦庵 (朱子 )作《本义》加以之
于开卷，读《易》者从之，后世颁之学官，初犹兼 (程颐 )《易传》并
行，久而止行 (朱子 )《本义》，于是经生学士信以为 (伏 )羲、文 (王 )、
周 (公 )、孔 (子 )…自科举之学一定，世不敢复议，稍有出入其说者，
即以穿凿诬之。 7 8
   
  朱子《周易本义》把邵雍所传的河图等先天图式 7 9 ，附录于卷前。明
永乐十三年 (公元 1 4 1 5 )以后，颁布《五经四书大全》作科举准则“二百余
年以此取士，一代之令甲在焉” 8 0 。其中，《易》科专限以程、朱之说 8 1 ，
所用的本子就是“杂为钞录”成编的《周易大全》 8 2 。朱子《周易本义》
原遵吕祖谦古本，经传分离作十二篇，至《大全》出而体例复淆乱 (即改《本
义》附从程《传》体例 ) 8 3 。其后士子厌程《传》繁多，刊弃不读，朱子
《易》说以及《本义》卷前所列诸《易》图图说，遂因明代以后科举之推
广而逐步深入人心 8 4 ，形成颇大影响。故清人胡渭 ( 1 6 3 3─1 7 1 4 )愤然指责
说：“明中叶士子舍程传，而专宗 (朱子 )《本义》，天下于是惟知有卷首
之图、书，而不复问其所从来矣” 8 5 、“三百年来，学者唯知有《本义》
卷首所列之图，而不复问其原委，故余详考 (陈抟 )《龙图》及 (刘牧 )《钩
隐》，以著谬种所自出，使学者参观而猛省焉。非为其有当于圣人之易而




  其实，早在宋时欧阳修 (永叔 1 0 0 7─1 0 7 2 )便开始怀疑陈抟传授的所
谓《河图》和《洛书》。欧阳修在《易童子问》指出：“八卦”或说是神
马负河而出 8 7 ，或说是伏羲仰观俯察 8 8 ，或说是出于揲蓍 8 9 。欧公于是质
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疑说：“八卦之说，果何从而出也？”进而并疑《系辞传》，以为它出诸
家手，杂取以释经，非圣人作 9 0 。  
  但是，朱子却批评以为“此是欧公无见处” 9 1 。宋人袁枢 (机仲 1 1 3 1
─1 2 0 5 ) 9 2 、林粟 (黄中 1 2 1 3─1 2 8 0 ) 9 3 ，皆疑《河图》、《洛书》。袁枢
和林粟两人且与朱子往复书函辩论 9 4 。接著，黄震 (东发 1 2 1 3─1 2 8 0 )又
批评了邵子的先天、后天之《易》学，并以为伊川 (程颐 )与邵子同时，而
独不与邵子言《易》数 9 5 ，故学者“以《易》言理则日用常行，无往非《易》”
9 6 。此外，赵汝楳 (？─？ )《易雅》 9 7 、项安世 (？─1 2 0 8 )《周易玩辞》
9 8 、姚小彭 (项安世引 ) 9 9 ，以及明人宋濂〈河图洛书说〉 1 0 0 、归有光〈易








今谈玄之士，以老、庄为祖、周 (敦颐 )、邵 (雍 )为师。刓 (意削 )其图，
辨明其说，宁不触其党之怒耶！ 1 0 3
 














批评。这些学者如黄宗炎 ( 1 6 1 6─1 6 8 6 )、黄宗羲 ( 1 6 1 0─1 6 9 5 )、胡渭 ( 1 6 3 3








饮血为至味？毁庐舍而以上巢下穴为适安也 (耶 )？” 1 0 5 ；四、《易》学有
图于史实不符，他说：“秦焚诗书，易独以卜筮得免，若有图亦宜不禁，





另外，毛奇龄撰《河图洛书原舛编》 1 0 7 、〈太极图说遗议〉。指出
刘牧以后，“河图”、“洛书”争执难定，“或四或五、或方或圆、或羲
或禹、或卦或范，彼此可以争先后，可以易一室两家，茫无定准，其为不
足道，亦可见矣” 1 0 8 ，毛氏还进一步，从古代文献中记载的“河图”、
“洛书”著手，推本溯源，书中总的以为：汉以前诸儒皆未明言“河图”、
“洛书”面貌，至陈抟始附会汉人郑玄的“大衍之数”注为“河图” 1 0 9 ， 
他说：“ (大衍 )数不得为 (河 )图，衍不得为画” 1 1 0 ，以为两者须截然分开。
同时毛氏又以为，“洛书”乃《易纬》家之“太乙下九宫”法，他说：“所
谓创太乙下九宫之法，以合之阴阳十五之数，其说凿凿，乃当时儒生间取
其数为形家之用” 1 1 1 。毛氏对宋人所传的“河图”、“洛书”所作的考
正，也为胡渭对“图学”的批评和整理铺下了道路。  
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胡渭撰《易图明辨》 1 1 2 ，在上述学者开拓基础上，从文献上对宋人
“图学”由来作了详尽整理。他指出：“自 (朱子 )《本义》之图书盛行，
学者卷舌而不敢议” 1 1 3 。又说：  
 
独为先天学者，欲尽废周孔之言，而专从羲皇心地上寻求，是其
罪更浮于王 (弼 )、何 (晏 )矣！儒者不之辟而反助其狂澜，以为三圣之




矣。 1 1 5
 
胡渭以为凡为易图以附益经之所无者，皆可废也，他主张图与《易》
两者“离之则双美，合之则两伤” 1 1 6 。据上引胡渭数言，即表明他的撰
述动机在摒斥宋人“图学”，直指朱子《周易本义》所列诸图，以为  “九
图之中，无一可存者也” 1 1 7 。胡渭书中观点与黄宗炎相同，总的认为：
宋人“图学”是道家养生援《易》之学，与儒无涉。同时以为，诸书皆有
图，唯《易》无所用图。万斯同 ( 1 6 3 8─1 7 0 2 )《易图明辨》序言称：“友
人德清胡朏明先生…示予以《易图明辨》十卷，则《本义》之九图咸为驳
正，而谓朱子不当冠于篇首”、“…《易》首之九图，即从此永废可也”1 1 8 ，
便肯定了胡渭批驳宋人“图学”的功劳。  
  以下，试略引清初学者对宋人“图学”的批驳意见，以见一斑。  
  “河图”、“洛书”方面。黄宗炎以为，它本为地理方册，备载山川
险夷、壤赋高下，但后世失其真，宋人陈抟附会“大衍”(五十五数 )为“河
图”、“太乙九宫” (四十五数 )为“洛书”，旨在发明道家“守中” (五十
居中 )、“虚中” (五中空不著 )之义。他说：“要皆陈 (抟 )氏借端汉儒，阐
发增益，藏其吐纳烧炼之微意，实非画卦锡畴之正义” 1 1 9 。胡渭则以为，
“河图”、“洛书”古代确实存在，以为“古实有其事” 1 2 0 ，但又主张











而况夔魖罔象，变相迭出者乎”1 2 3 。他批评说这简直“与画鬼魅无异”1 2 4 。
胡渭总的指出：宋人传授的“河图”、“洛书”毋庸相信，“欲明《易》，
八卦具在，焉用河图？欲明 (洪 )《范》，九章具在，焉用洛书？” 1 2 5
  《伏羲八卦方位》 (即小圆图 )方面。黄宗炎以为，此图乃养生家之大
旨，人身本具天地，故乾坤置列南北，养生所重在水火，故坎离不得不就
列东西 1 2 6 ，他又批评说：“且数自一而二、三、四为顺，今反以四、三、
二、一为顺，自八而七为逆，今反以五、六、七、八为逆，亦难错说矣”1 2 7 。
胡渭同样以为，此小圆图为养生家、方士炼丹之图 1 2 8 ，他引吴乔的话说：
“丹道可以倚《易》，《易》不为丹道作”、“易道无所不包，而离于文
王处忧患、孔子无大过，即非吾儒之易” 1 2 9 ，显出他摒斥道家《易》说
的撰书意图。  
  《伏羲八卦次序》 (即小横图 )、《伏羲六十四卦次序》 (即大横图 )方
面。黄宗炎主要针对邵雍这种“加一倍法”展开批评。他说：“父 (乾 )与
少女 (兑 )、中女 (离 )、长男 (震 )同时而产，母 (坤 )与少男 (艮 )、中男 (坎 )、
长女 (巽 )同时而育，无画为卦之限，无内外贞悔之序…” 1 3 0 意思是说，以
“加一倍法”的法则得出八卦 (如小横图所示 )、六十四卦 (如大横图所示 )，
完全违背了《易传  •  说卦》乾坤父母相生相索，先有父母，后有六子的生
卦程序 1 3 1 ，故黄氏说：“未见有父母、子孙牵连一体者…是父母男女并
归一身不可判别，岂谓之生乎！”，以为这种画卦方法犹如“头上安头，
床上安床” 1 3 2 。另外一点，邵雍又附会《说卦传》说“易逆数也”而将
小、大横图的八卦配以“数”以为有顺逆 1 3 3 ，黄宗炎即批评说：“何不
直示学者乾 ( 数一 )之后何故当为兑 ( 数二 )？兑之后何故当为离 ( 数
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三 )？离之后何故当为震 ( 数四 )？巽 ( 数五 )？坎 ( 数六 )？艮 ( 数七 )？
而及坤 ( 数八 )也”？ 1 3 4 此即针对小、大横图的次序而说的。  
《伏羲六十四卦方位》 (即大圆图 )方面。此图本以六十四卦配阴阳消
长，但其卦分配却颇不一致，例如《复》 ( 一阳 )到《临》 ( 二阳 )间距
十七个卦，自《临》 ( 二阳 )到《泰》 ( 三阳 )却间距八个卦，《泰》 (
三阳 )到《大壮》( 四阳 )间距只四个卦，《大壮》( 四阳 )到《夬》( 五
阳 )间距只二个卦，下便紧接《乾》( 六阳 )。阴息之卦亦同此，即自《姤》
( )而《遯》( )、而《否》( )、而《观》( )、而《剥》( )、而《坤》
( )。黄宗炎便针对此图卦与卦间距的不均这点，指责说：“尽以六十四
卦分配二十四节候，然亦须一候得二卦有奇，乃为恰合，何以倏多倏少，
远不相谋？是卦有强弱乎？或是气有盈缩乎？俱含糊而不言其故” 1 3 5 ，
他说“倏多倏少”就是针对阴阳消长之卦分配不圴而提的。胡渭则指出：
“辟卦相去之疏密，前后不同，而二分卯酉之中，乃系之《临》《遁》”1 3 6 。
他说辟卦疏密前后不同，与黄宗炎指责“倏多倏少”的意思是同样的。“二
分卯酉之中，乃系之《临》《遁》”是说，大圆图《离》 ( )东居卯位、
《坎》( )西居酉位，如配卦气则当《离》( 二月 )春分、《坎》( 八月 )
秋分，但大圆图在卯酉之位却又系以《临》( 十二月 )、《遯》( 六月 )，
这岂非时序错乱？故胡渭以为大圆图“惟明丹道，不主占候，不必一一求
合于卦气也” 1 3 7 。至于大圆图内的方图，胡渭则以为“意在明十六卦两
隅尖射之巧妙” 1 3 8 ，这是说，方图对过两卦阴阳各相错，如坤乾错、艮
兑错…是也。  
  《文王八卦次序》、《文王八卦方位》方面。此两图是所谓“后天”
卦位。胡渭说：“序位皆是，而其名则非” 1 3 9 ，这是说，此两图虽有《说
卦传》作根据，却是邵子所作，乃邵子独尊“先天”而将此二图命名为“后
天”，并不可信。  



























锥指》，尤为有功经学矣！ 1 4 0
 
四库《总目》作者的这段话，约其意则：一，今传《河图》五十五数







  据上所述，则宋人“图学”由来及其流弊，崖略可窥。  
 
第三节 胡煦图学理论与其“天道”观之构筑  
 
一 河图属“先天”、洛书属“后天”  





伏羲既为画卦之圣人，则是河图洛书同出于伏羲时，又无疑矣！” 1 4 3 、
“河图、洛书出必同时，盖此二图相须而互显其理…而孔子固曰：‘河出
图洛出书，圣人则之’，是则河图、洛书当伏羲时已并行而不悖矣！” 1 4 4
另外，胡煦在〈河图洛书异同辨〉也同样批评说：“岂伏羲画卦之初，竟




《易》家的看法相异。胡煦说：“世有疑 (河 )图、 (洛 )书为怪妄者，总因
分合之旨未明，对待与流行之说既误，而 (河 )图、(洛 )书之正义未定故也”
1 4 6 。胡煦对河图及洛书的真伪问题，实际没有过多讨论，其精力多专注
在阐释河图洛书思想道理之上。  
按照《易传》作者的说法，《周易》此书“弥纶天地之道” 1 4 7 ，摹写
和反映天地宇宙的一切事物。关于天地宇宙之形成，《易传》作者则说：
“《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉
凶生大业。” 1 4 8 这里，“太极”是指天地宇宙未肇分以前，元气混而为一
的浑沦状态 1 4 9 ；“两仪”是指天地阴 ( - - )阳 (─ )之肇分，“四象”指是太
阳 ( )、少阴 ( )、少阳 ( )、太阴 ( )四象 1 5 0 ，“八卦”指乾 ( )天、坤 ( )
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地、震 ( )雷、艮 ( )山、离 ( )火、坎 ( )水、兑 ( )泽、巽 ( )风这八种自







的，无有一卦一爻不可以相通者。或精或粗，随人用之无不灵妙” 1 5 2 、









特以‘太极’二字赞之。 1 5 4
 
《周易》中这个“太极”，在胡煦看来，就有如一股源源不断能孕育
万物的巨大能量，是天地宇宙之最本始，它之上无以复加 1 5 5 。故谓之“太
极”。胡煦以为河图属“先天”(宇宙未朕兆的浑沦状态 )，洛书属“后天”
(宇宙已肇生 )，故河图、洛书为“天地自然之《易》” 1 5 6 。  
胡煦以为，河图属先天为“太极”所寓的初始之态，“所以象浑沦之
中，包涵无尽也” 1 5 7 。胡煦说：“既知河图为‘先天’，使须向‘先天’
二字留神详察，盖此时之天地尚且未有朕兆，故以‘先天’名之” 1 5 8 ，
胡煦认为河图之数浑合未分，象宇宙天地尚未朕兆，故称之“先天”。河
图怎样反映宇宙万物生成的思想呢？胡煦指出 1 5 9 ，河图的奇数 (生数 )和耦
数 (成数 )总归于图中间，而五奇居中央象征“太极”浑沦。河图之数分奇
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数 (生数 )、耦数 (成数 )，象征“两仪”肇分。河图奇数 (生数 )、耦数 (成数 )
分配于东南西北四方，如一奇六耦皆居北，三奇八耦皆居东，二耦七奇皆
居南，四耦九奇皆居西，象征“四象”。另外，河图奇数 (生数 )、耦数 (成
数 )分列四方，生数和成数两相附合在四方，象征“八卦”重卦之象。胡煦
还指出，河图的奇数 (生数 )、耦数 (成数 )相合，到洛书时其东 (三 )、南 (九 )、
西 (七 )、北 (一 )的正四方，以及中央皆为奇数，而无耦数，这是由于以阴
从阳，所以《周易》“贵阳”。胡煦还说，数始于一奇，此后自一至十皆
一奇所衍，象征万物自一而衍至千至万，胡煦以为，这就是“物物各具太





二   河图洛书之“数”象征天地宇宙生成  
胡煦以为，河图洛书的义理思想表现在黑白点的“数”和“象”的“分
合”之上。他说：“不知 (河 )图 (洛 )书之所以异者，九与十之数、方与圆
之形、分与合之辨耳！非其理也。据理而论，则一体一用相资而成，一动
一静互为其根，一流行一对待相依而立也” 1 6 1 ，又说：“洛书为河图之
交象，乾坤一交而无穷之化源具焉。由‘先天’生‘后天’，由无形生有
形，皆此一图之妙，藉非此图 (指洛书 )之分，何自而显河图之合？非此图 (指
洛书 )之布散有定而为后天，何自显河图之凝聚浑成而为‘先天’？知‘后
天’洛书即出于‘先天’河图，则知天地自然之《易》体用一如，相须而







后天；河图其蕴含，洛书其布散也；河图配未发之中，洛书配已发之和”1 6 3 。 
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则河图自具之妙，即象而存，而其蕴无穷者也。 1 6 4
 




无非浑合无间、流通活泼之机，岂有定体、定象，俾人拆而补之乎！” 1 6 5
由于河图数奇耦相合，故浑合无间，不能拆开它们。胡煦说：“河图既为
先天，先天所配，既属未发之中，则看图之法，但当玩其浑沦周匝，万理
静涵，合而未分，全无倚著，与未发相似，然后可耳！” 1 6 6
胡煦指出，观看河图之数要向“合处” (指奇数和耦数相合 )留神。第
一，“须知成数，各各附于生数” 1 6 7 ，这是说成数六耦附于生数一奇、
成数二耦附于生数七奇之类。胡煦以为，生数处内象征生机无穷，成数附
居其外则象征事体既成而可见之象。胡煦说：“乃生数各随成数而附之者，
谓无一事之成不即此生机而具…”1 6 8 ；第二，“须知奇耦，各各相连”1 6 9 ，
这是说将河图的奇数和耦数连贯地看，即奇数一三七九 (奇数联贯递增 )、
耦数二四六八 (耦数亦联贯递增 )，胡煦以为，这象征阴阳自内而外，由微
而盛之理 1 7 0 。胡煦以为，河图数还有上下定位之理 (阳上阴下 ) 1 7 1 、根阴
根阳之理 (阴阳互根 ) 1 7 2 、循环不息之理 (阴阳盈虚 ) 1 7 3 。  
胡煦说，河图的黑白点之“数”就是一种“象”，有“象”即有“理”
(义理或道理 )。其原文说：“龙马一图，即数而象存，即象而理存” 1 7 4 。
胡煦还具体解析了他对河图“数”的十点看法 1 7 5 。从“数”的奇耦、分
合形式，寓意著天地宇宙之生成情况。  
  (一 )奇耦。胡煦说：“奇者，数之自行者也；偶者，数之并行者也。
阴阳之别即分于此” 1 7 6 。这是说，河图之数分奇耦。奇则一三七九 (单数
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上下、内外皆可概以三等，如一北 (下 )、七南 (上 )而三在中，为三等之象。
又如二南 (上 )、六北 (下 )而四在中，亦三等之象。又如奇数一始生相连至
九为阳盛，而七居中。耦数二始生相连至八为阴盛，而六居中，亦三等之
象。故胡煦以为，卦爻效河图而止于三画，以类三等之象，重卦则止于六
而不得增也。   
(三 )内外。此指河图奇数一三为初阳微生居内，至七九而盛于外，耦
数二四初阴微生居内，至六八而盛于外。阴阳自微渐至盛，皆自内而及外。




连 (一三七九相连 )，耦数与耦数相连 (二四六八相连 )，奇耦不相混杂，即
有分别。胡煦以为，知河图之数有分之义，可知内外、上下也属分别之不
同，故卦爻有应与 1 7 8 ；“合”则是指河图数奇耦又相合，如奇一与耦六
合、耦二与奇七合、奇三与耦八合、耦二与奇七合、耦四与九奇合、五奇
与十耦合。胡煦以为，知河图之数也有合之义，故乾坤父母不嫌与六子 (坎
离巽兑震艮 )并域而居 1 7 9 。胡煦还指出，河图之数其生数由一始，至五而





























初画之阳皆左升，若阴而居左，则就消而终矣 1 8 2 。初画之阴皆右降，若
阳居右则就消而终矣 1 8 3 。  
(十 )形气。胡煦以为，万物生于气而成于形。河图数一二三四五为气
之生，六七八九十为形之成。“生者在内而握机，成者在外而具体” 1 8 4 ，
意思是说，一三阳微之气生于内，至七九盛而成形于外，二四阴微之气生
于内，至六八盛而成形于外。胡煦还指出，先天圆图《震》( )、《巽》( )
内 (指震一阳和巽一阴始生于下 )，《震》 ( )象雷，《巽》 ( )象风，雷风
皆气 (不能捉摸 )，是为阴阳之始，故为气用；先天圆图《艮》 ( )、《兑》
( )外 (指艮一阳和兑一阴终于外 )，《艮》( )象山，《兑》( )象泽，山泽





















一三九七阳数 (奇数 )各居东南西北正“四方”，二四八六阴数 (耦数 )居东
北、东南、西南、西北“四维”；第二，生数成数相间而居。这是说，洛
书生数 (阳数 )一三九七与成数 (阴数 )二四八六，奇耦相间杂居散布在四方
和四隅。胡煦说：“阳数居正，而阴数居隅，以万物生于阳，而成于阴也。
其生成相间而各居，则内外之体别矣。其奇耦亦相间而各居，则阴阳之体
又别矣” 1 8 8 ，奇耦正维各居象征万物阴阳之体有别，奇正耦隅 (隅依附于
正 )则有阳生阴成、阳主阴随之义。  
 











故先天八卦圆图亦内静而外动，内合而外分，内则 (河 )图、外则 (洛 )
书也。因此一图兼则河 (图 )洛 (书 )，而先天、后天之旨备具无遗。故
有先天图，不烦更立后天图也。因知先天八卦一图，是动与静同实、






别多寡之数，著《乾》《坤》包六子之义。” 1 9 1 这是说，把大圆图切一
半，按《乾》  (正午 )至《复》  (正北 )、《姤》  (正午 )至《坤》  (正
北 )的顺序排列即成大横图。《乾》 《坤》 互列以包六子。大横图按
“加一倍法”阴阳爻相迭相加明爻多寡之数。  












循环之义也。 1 9 2
 
  这是说，河图数奇与奇 (一三七九 )、耦与耦 (二四六八 )各相连，有微
盛消长之势，先天小圆效法之，则《震》  (一阳 )而《离》 、《兑》  (二
阳 )而《乾》  (三阳 )为“阳息”之象，而《巽》  (二阳始消 )而《坎》 、
《艮》  (一阳尽外 )为“阳消”之象。同样，从《巽》  (一阴 )而《坎》 、
《艮》  (二阴 )而《坤》  (三阴 )为“阴息”之象，而《震》  (二阴始消 )





搀越后天丝毫” 1 9 3 。他对图式的解说，具体见于胡煦所画的《易》图里 (详









































万物化生之象也。” 1 9 4 在胡煦看来，《周易》的图或卦爻是一套符号系
统，这些符号系统用来反映天地宇宙及万物的生成之理。根据《易传》作






胡煦画的这六个《易》图 1 9 6 ，是指： (一 )《联拆先天八卦图》、(二 )
《乾坤六子图》、 (三 )《坎离终始图》、 (四 )《六卦图减去坎离》、 (五 )









气流转 1 9 7 。阴爻阳爻则是文王后来才画的，阴爻阳爻不能展现阴阳气的
流转联贯。故胡煦说：“后人止见文王作《易》之图，俱各向卦上留心，
未见伏羲初画本图，阴阳之画连而不断，本具气机聨贯之妙，则其中浑沦
圆转、活泼流通、循环不息之旨，渺无可见” 1 9 8 ，就是此意。  
  以下，分述胡煦画的六个《易》图。  
 
一《联拆先天八卦图》 1 9 9
   
       (图 1 )                         (图 2 )                                   (图 3 )  
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       (图 4 )                              (图 5 )                           (图 6 )  
 
  
                        (图 7 )                                  (图 8 )  
 
  







把阴爻联而贯之 (用黑色表示 )，阳爻联而贯之 (用白色表示 )。  
  《易》首“太极”。故胡煦首“拆”小圆图之虚中而为“太极” (见上
图 1 )。胡煦释说：“此 (小圆 )图之虚中，《系辞》称为‘太极’者也。在
《乾》则未亨之‘元’。在《复》则所见之心。周子命为‘无极’。邵子
拟为‘天根’者是也” 2 0 0 ，意思是说，胡煦以小圆图之中空就是《系辞传》
所称的“太极”  2 0 1 ，在《乾》则是未亨以前的“元”混沌，在《复》则
一阳始生于太极，《复  •  彖传》所谓“复其见天地之心乎”，心即“未发
之大中” 2 0 2 。胡煦以为，这“太极”，周敦颐称作“无极” 2 0 3 ，邵子视
为“天根” (指阳气始生状态 )，根是指其能量“生生不息耳” 2 0 4 。  
  “太极”生“两仪” (阴 - -、阳─ )。胡煦“初拆”先天小圆图八卦的
初爻 (见上图 2 )，则小圆图乾 ( )、兑 ( )、离 ( )、震 ( )这四卦之初爻皆
阳，巽 ( )、坎 ( )、艮 ( )、坤 ( )这四卦之初爻皆阴，然后“初联”阳爻
(白 )和阴爻 (黑 )，则得“东阳西阴”(见上图 3 )。胡煦释说：“先儒所谓东
阳西阴，谓此两仪也。不有两，则无一。谓太极因两仪而显也” 2 0 5 ，意思
是说，初拆先天小圆，再联而贯之，其东阳 (白 )、西阴 (黑 )即《系辞传》
所谓的“两仪”。先前先天小圆中空为“太极”，现生出东阳西阴之“两
仪”。“太极”居中浑沌而“两仪”显其肇分。  
  “两仪”生“四象” (太阳 、少阴 、少阳 、太阴 )。故胡煦又“二
拆”先天小圆图八卦的二爻 (见上图 4 )，小圆图艮坤震离 (此四卦的二爻 )
皆阴，兑乾巽坎 (二爻 )皆阳，然后“二联”阳爻 (白 )和阴爻 (黑 )，则得“南
阳北阴” (见上图 5 )。把初拆、二拆先天小圆的初二两爻，合而联贯之为
〈合二爻于初爻〉图 (见上图 6 )。胡煦即以此为“四象” (指东阳西阴加上








图也。 2 0 7
 
联、拆先天小圆图初爻，为东阳西阴。联、拆先天小圆图二爻，为南
阳北阴。现合二爻于初爻，东阳上加一阳为太阳 (左上 )，上加一阴为少阳 (左




“四象”生“八卦”(乾 、坤 、震 、艮 、离 、坎 、兑 、巽 )。
故胡煦又“三拆”先天小圆图八卦的三爻 (见上图 7 )，小圆图八卦的乾巽
坎艮 (此四卦的三爻 )皆阳，兑离震坤 (此四卦的三爻 )皆阴，然后“三联”
阳爻 (白 )和阴爻 (黑 )，得〈联先天八卦三爻〉图 (见上图 8 )。胡煦释说：“洛
书中奇耦相间，此 (指联先天八卦三爻图 )则一阴一阳相间” 2 0 8 ，洛书数奇
和耦数相间而居 (奇数居正，耦数居隅 )，“联”先天八卦三爻亦一阴一阳
相间 (见上图 8 )。接著，胡煦将先天小圆图的初联、二联、三联阳爻 (白 )
和阴爻 (黑 )合在一起，即成〈合三爻而成八象图〉 (见上图 9 )。胡煦释说：
“此伏羲初画之本图，其画一十有四” 2 0 9 ，胡煦以为，伏羲初画卦时是用
阳白阴黑，此八象图共一十有四画。接著，胡煦“拆”这〈合三爻而成八
象图〉而成〈拆八象而成八卦图〉 (  见上图 1 0 )，胡煦释说：“此文王作
《易》之图，其画三十有六” 2 1 0 ，意思是把〈合三爻而成八象图〉的黑白
联贯二色，用“ - -”符号表阴，用“─”符号表阳。胡煦以为此即文王作






  (伏羲先天小圆 )图称先天，必有先天之妙。今爻爻拆之，以观其
内外、分合之秘，则两仪、四象既明，而则 (河 )图之义著矣！又复爻
爻聨之，以观其左右、上下圆转流通，则阴阳相依、根阴根阳之妙既
著，而循环不息之机寓矣！ 2 1 1
      因先天 (圆 )图中，原具有内外、分合之妙，故立为《联拆先天八
卦图》，使知此图非但著八卦之象也，其中太极、两仪、四象、八卦，
每画一层，皆有无穷之精意存焉。 2 1 2
 









二  《乾坤六子图》 2 1 3
 




看图之法，不如此详细考究，其中精蕴，终不可得而尽也” 2 1 4 。据此，胡





化也” 2 1 5 。按，《易传》说：“天尊地卑，乾坤定矣” 2 1 6 、“天地定位”
2 1 7 ，是《乾》天居上，《坤》地处下，尊卑有定，故胡煦把伏羲先天小
圆改为方矩图而成此《乾坤六子图》。即先天小圆之方位、次序不变。胡
煦说“六子皆其中包”，意思是说，《乾坤六子图》以乾 ( )南、坤 ( )作
中轴，为天地上下所定之位，而左统兑 ( )、离 ( )、震 ( )，右统巽 ( )、
坎 ( )、艮 ( )这“六子”。  
  胡煦以为，伏羲先天小圆既有“太极”、“两仪”、“四象”之秘，
故有阴阳循环联贯之义。但胡煦以为圆图所蕴“犹未易殚” 2 1 8 ，故又从
而之方画此《乾坤六子图》。胡煦释《乾坤六子图》说：“ (先天八卦圆图 )
又从而方之，《乾》《坤》既已正位，则东西各三卦，其阴阳之微盛可辨












于上下，则六子之微盛不可得而辨矣！ 2 2 0
 
  《乾坤六子图》置《乾》 ( )、《坤》 ( )于南北中线，左右两旁分列
六子，从左东下《震》 ( )一阳上行、而《离》 ( )二阳、而《兑》 ( )阳，
阳气由微渐升至正南《乾》( )三阳最盛，此后右西上《巽》( )一阴下行、
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《乾坤六子图》的四正卦 (指中线交叉即乾 、坤 、坎 、离 四卦 )是“不
覆之卦”(指不以反复视之，而以阴阳对错合为一组的卦，如乾 坤 相错 )，




三  《坎离终始图》 2 2 2
 
《坎离终始图》 (图 1 2 )  
胡煦据伏羲先天小圆图作《坎离终始图》。他置《坎》( )、《离》( )
于东西中线，上下各分列六子，上列兑乾巽，下列震坤艮 (见上图 1 2 )。胡
煦注此图说：“上 (此 )图可以发明先后二天图。盖《坎》《离》之位既定，
而日月交光、往来微盛，莫非《坎》《离》之化矣！又可识纯《乾》之体，
乃阴终阴始之所成，纯《坤》之体，乃阳终阳始之所定也” 2 2 3 。按，《说

















今观《坎离终始图》：《坎》( )、《离》( )居中，《乾》( )、《坤》
( )居南北。《坤》左右夹列《震》 ( )和《艮》 ( )，一始指《震》 ( )之
一阳始生于下，一终指《艮》 ( )之一阳终于上。这是“阳终阳始”，而
纯《坤》( )在北且中。同样，《乾》( )左右夹列《兑》( )和《巽》( )，
一始指《巽》 ( )之一阴始生于下，一终指《兑》( )之一阴终于上。这是




中含阳 )，有《乾》《坤》天地中交之象，是天地之大用。故胡煦以为，《坎  










四  《六卦图减去坎离》 2 2 7
   
                    《先天六卦图》 (图 1 3 )      《联先天六卦图》 (图 1 4 )                      
 
   胡煦根据伏羲先天小圆图，减去《坎》 ( )、《离》 ( )两卦作《六卦
图减去坎离》。为何减去《坎》( )、《离》( )两卦不用呢？或由于《兑》
( )、《艮》( )两卦已具二阴二阳之象，故减去重复的《坎》  (亦二阴 )、
《离》(亦二阳 )不用，亦可看出一阳二阳三阳、一阴二阴三阴的微盛变化。
但是，胡煦对减去《坎》 ( )、《离》 ( )不用却有一说，他以为《坎》、
《离》只是“天地中交之象” 2 2 8 ，即《坎》本为《坤》 ( )象而阴外内含
阳，《离》本《乾》 ( )象而阳外内含阴，象天地相交之用。其余六象 (乾
坤震兑巽艮 )阴阳或多寡不同，但六象存而《坎》《离》之义已具。  
胡煦还发挥《先天六卦图》，以为《周易》的月窟六候、岁令十二辟
卦，皆可按候考稽，皆止六象而已。这是什么意思呢？  
譬如说，月窟六候，是指月亮受阳光的盈亏消长变化情形 2 2 9 。胡煦
说，观日月交光，朔日配《震》 ( )一阳，上弦配《兑》 ( )二阳，望日配
《乾》( )三阳，是升阳之候止有《震》( )、《兑》( )、《乾》( )三象；
十六配《巽》 ( )一阴，下弦配《艮》 ( )二阴，晦日配《坤》 ( )三阴，
是降阴之候，止有《巽》 ( )、《艮》 ( )、《坤》 ( )三象。这六象恰与
胡煦《先天六卦图》中的六象。  
  又如，岁令十二辟卦，是以卦的卦象配月份消长 2 3 0 。胡煦说，《复》
( 坤上震下 )、《临》 ( 坤上兑下 )、《泰》 ( 坤上乾下 )，这三卦的内
卦 (下卦 )止有《震》( )、《兑》( )、《乾》三象；《大壮》( 震上乾下 )、
《夬》 ( 兑上乾下 )、《乾》 ( 乾上乾下 )，这三卦的外卦 (上卦 )也止有
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《震》( )、《兑》( )、《乾》( )三象。同样《姤》( 乾上巽下 )、《遯》
( 乾上艮下 )、《否》( 乾上坤下 )，这三卦的内卦 (下卦 )止有《巽》( )、
《艮》 ( )、《坤》 ( )三象；《观》 ( 巽上坤下 )、《剥》 ( 艮上坤下 )、
《坤》( 坤上坤下 )，这三卦的外卦 (上卦 )也止有《巽》( )、《艮》( )、
《坤》 ( )三象。这样看来，胡煦以为，岁令十二辟卦比诸伏羲先天小圆，
其卦象 (除坎离 )先后次序是一致的。  
  胡煦以伏羲先天小圆图的中心，为“太极”，《先天六卦图》虽去坎
离，而其六象亦可见阴阳二气流转循环不息之理，故胡煦又画《联先天六
卦图》 (见上图 1 4 )，用黑白二色表示六卦图“太极”这一气的阴阳消长。 
 
五  《循环太极图》 2 3 1
 
 
《循环太极图》 (图 1 5 )  
 
胡煦绘此图，旨在“发挥阴阳消长之义” 2 3 2 。他解释此图说：“此 (循
环太极图 )成于庚寅 (康熙四十九，公元 1 7 1 0 )三月夜寐时，注想阴阳回旋、
相须互根之妙，以两手四指交互之，而得此图之意，爰亟起而图之” 2 3 3 。
又说：“此与河图及先天八卦 (按，指伏羲小圆图 )相似，然非联为此图，






  先说第一点。胡煦说此图 (循环太极图 )是他自己的“发明”，似乎不










极图 )，在动机上或许是有差别的。首先，来氏解《易》主张错、综原则 2 3 6 ，
所以来氏在其《集注》附了《伏羲八卦方位图》 (即先天八卦圆图 )，以为
此图专明伏羲之易“皆相错以其对待也” 2 3 7 ，又立《文王八卦方位图》(即
后天八卦圆图 )，以为此图专明文王之《易》“流行不已者也” 2 3 8 ，从这
两图中推导出错、综的原则。来氏立“圆图”则认为，宇宙道理“皆不外
此图，神而明之，一部《易经》不在四圣，而在我矣” 2 3 9 。来氏又说：
“德之图不立文字，以天地间理气象数，不过如此，此则兼对待、流行主













八卦圆图 )对待不移，而未知其为流行不息者也” 2 4 2 ，胡煦以为《伏羲先









个活的…” 2 4 3 、“此 (循环太极 )图止具阴阳两象，而回旋纠缪，莫非交象”
2 4 4 、“本《先天图》中浑沦圆转、活泼流通之妙，新订为《循环太极图》，
其象与《六卦图》相似，而要皆《先天河图》，与《先天八卦》二图其中
自具之妙也。此与《河图》及《先天八卦》相似，然非联为此图，则其中



















而具此循环之义也。 2 4 7
 
《河图》奇耦之数相联贯地看，阳气 (白点奇数一 )自北内、而三 (东内 )、
而七 (南外 )、而九 (西外 )，同样情况，阴气 (黑点耦数二 )在阳气渐盛 (南外
七奇数 )之时即已萌生、而四 (西内 )、而六 (北外 )、而八 (东外 )，亦由微而
渐盛，由内而显于外。阴阳二气联贯由微而渐盛，由内而显于外。胡煦以
为，伏羲先天八卦圆图法则河图而成，河图数一、三、七、九由微而盛，
故先天圆图阳气自《震》( )一阳、而《兑》( )二阳、而《乾》( )三阳亦
由微而盛；河图数二、四、六、八阴由微渐长，故先天圆图阴气自《巽》







又止是《河图》中奇耦之数联属而成者” 2 4 8 。胡煦这里是说把《河图》
奇耦联而贯之，就有伏羲先天八卦小圆、《循环太极图》的阴阳二气微盛
环抱之势，如把《循环太极图》阴阳 (黑白 )环抱用卦爻形式截分八段 (即八
卦 )和内外三分 (即三爻 )，这就是伏羲先天八卦小圆图。  
  胡煦解释《循环太极图》说：  
 















圆转活泼之机，断不可逐逐卦爻，不向相连处一究心也。 2 4 9
 




又当知非实有之形，然后可耳！” 2 5 1 意宇宙间阴阳这两股力量是至大无
形不可捉摸的。《循环太极图》白色代表阳，黑色代表阴。阳初生于子中 (北





道理，胡煦还举出说，小横图 (即伏羲八卦次序 )、大横图 (即伏羲六十四卦
次序 )，以及方图 (指伏羲六十四卦方位的方图 )，其《震》 ( )  一阳初生和













极 )图分注七图，莫不各具此图之妙” 2 5 2 ，胡煦在《周易函书》自序也说：
“煦更订为《循环太极图》，又复变化卦象等七图，以发明‘先天’之义，




按语作者自加 )。  
  (一 )胡煦说：“有比象《河图》之图，则内外三分之者也。以奇耦之





数，而不察相连之故，终于实义无当。观其 (指河图 )奇耦环抱，即 (循环太
极图 )阴阳纠缪、太极未分之象也” 2 5 5 。  
  (二 )“有比象《先天八卦》之图，亦内外三分之，以阴阳之内外、消
息、微盛、始终、纠缪、回环相依、互根之妙，全与此图准也” 2 5 6 。按，
《先天八卦》(即伏羲八卦方位图 )其其阳始于《震》( )一阳初生，盛于《乾》
( )三阳而《艮》 ( )一阳消于外，阴始于《巽》 ( )一阴初生，盛于《坤》
( )三阴而《兑》 ( )之一阴消在外，阴阳自始生至渐消三分。今《循环太
极图》亦三分之，故能比象《先天八卦》之图 2 5 7 。  
  (三 )“有比象《先天六十四卦》之图，则内外六分之，亦如《先天八
卦》。然而两仪、四象以及六十四卦，无非内合而外分，而此之《循环图》
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亦止是内合而外分，与之相准也” 2 5 8 。按，《先天六十四卦》即伏羲六
十四大圆图。胡煦据《易传》作者“《易》有太极，是生两仪，两仪生四
象” 2 5 9 ，认为自“太极”浑合，生“两仪”以及“四象”，再及六十四
卦，从浑合到六十四卦散分，象征宇宙万物布散。《循环太极图》六分之，
则可比象《先天六十四卦》 2 6 0 。  
  (四 )“有卦象之图，亦内外三分之。谓圣人立卦之法，以三爻为一卦，
六爻为重卦，由此图出也。其阴阳之始而终也，固有三候、三位；其阴阳
之生而盛也，有在内之三候、三位；其阴阳之盛而消也，有在外之三候、
三位，与此图准也” 2 6 1 。按，《循环太极图》阴阳 (黑白 )纠缪，三分之有
初中末、上中下的内外微盛三等，故胡煦以为卦爻的三等、三候与《循环




《否》、《观》、《剥》、《坤》在西降阴之六候，皆与此图准也” 2 6 3 。
按，以《易》卦配一年十二月，在内卦，《复》 一阳 (十一子月 )、《临》
二阳 (十二丑月 )、《泰》 三阳 (正寅月 )，三阳在下卦渐长，为内 (卦 )
升阳三候；在外卦，《大壮》 四阳 (二卯月 )、《夬》 五阳生 (三辰月 )、
《乾》 盛阳 (四巳月 )，三阳在上卦渐至盛，为外 (卦 )升阳三候。阴的情
况亦同。在内卦，《姤》 一阴 (五午月 )、《遁》 二阴 (六未月 )、《否》
三阴 (七申月 )，为内 (卦 )降阴三候；在外卦，《观》 四阴 (八酉月 )、《剥》




  (六 )“有月窟之图，亦内外三分之，除《坎》《离》为日月，由《震》
而《兑》而《乾》，此升阳之三候也。由《巽》而《艮》而《坤》，此降
阴之三候也，与此图准也。如不论时而论位，则上中下三者止耳，乃不达
其原者，但记甲乙字样，而目之为纳甲矣” 2 6 4 。按，日月交光即天地“自




为月之窟” 2 6 6 。《先天圆图》 (伏羲八卦方位 )《坎》 、《离》 象日月，
其《震》  (一阳 )、而《兑》  (二阳 )、而盛于《乾》  (三阳 )，为升阳
三候。阴始《巽》  (一阴 )，而《艮》  (皆二阴 )、而盛于《坤》 ，为
降阴三候。此与《循环太极图》三分之象消长相合 2 6 7 。  
  (七 )“有天根之图，亦内外六分之，如大圆图者也。其所发明则皆虚
中之妙，太极之蕴含而圣学之大原，在此图矣” 2 6 8 。按，“天根”就是
阳气始生的状态。胡煦说：“须知‘天’有何‘根’？只因上面象天之纯
《乾》，由此《震》之一阳初生而始，故谓为‘天’之‘根’” 2 6 9 。这
是说，《先天图》之《震》阳始生，至《乾》而盛，阳由微及盛，与《循
环太极图》之消长相合 2 7 0 。  
总之，胡煦《循环太极图》本《河图》和《先天八卦圆图》联贯而成。
《易传》作者尝说：“一阴一阳之谓道” 2 7 1 ，在《易传》作者看来，广
大的《易》道就是一阴一阳回旋交互的作用而已。所以《易传》作者又说：
“乾坤其《易》之缊 (蕴 )邪？乾坤成列而《易》立乎其中矣！乾坤毁则无











  《易传》作者尝说：“阖 (合 )户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之






发“太极”中事，“原是个活的 (东西 )” 2 7 4 。汉代儒者如虞翻、荀爽诸人
解《易》多把精力专注在《易》“象”的变化和讨论之上，其弊往往流于
繁琐乃至“伪说滋漫，难可纪矣” 2 7 5 。胡煦绘《循环太极图》的意义，
或许可以理解为从“太极”以及阴阳的这根本意义上，来解说《易》道的
一切变化和思想，从而把繁琐细碎的诸卦爻象变化，统归到“太极”这一
最终本源之上。这是胡煦继承发挥《易传》作者“一阴一阳之谓道” 2 7 6
思想的最好体现。  
 
六  《缝卦图》 2 7 7
    






















则六画之卦矣！” 2 8 0 据此，邵子“《乾》遇《巽》时观月窟，地逢雷处
见天根” 2 8 1 ，胡煦以为说者解作《复》( )、《姤》( )两卦不确切 2 8 2 。
相反的，胡煦以为邵子“天根”、“月窟”当系指《先天八卦圆图》中《坤》
( )全阴与《震》 ( )一阳之间阳始生，是为“天根”。同样，《先天八卦





者矣！” 2 8 3 在胡煦看来，《先天八卦圆图》中比邻的每两个卦有相“遇”
之义，即：《震》 ( )遇《离》 ( )、《离》 ( )遇《兑》 ( )、《兑》 ( )
遇《乾》 ( )、《巽》 ( )遇《坎》 ( )、《坎》 ( )遇《艮》 ( )、《艮》
( )遇《坤》( )、《坤》( )遇《震》( )，既有顺遇 (前进 )，也可逆遇 (后
退 )。其先后两卦会为一卦。如《先天八卦圆图》按顺时针 (自北始 )次序： 
  《坤》 ( )  遇《震》 ( )，得《复》  (坤上震下 )  
  《震》 ( )  遇《离》 ( )，得《丰》  (离上震下 )  
  《离》 ( )  遇《兑》 ( )，得《睽》  (离上兑下 )  
  《兑》 ( )  遇《乾》 ( )，得《夬》  (兑上乾下 )  
  《乾》 ( )  遇《巽》 ( )，得《姤》  (乾上巽下 )  
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  《巽》 ( )  遇《坎》 ( )，得《涣》  (巽上坎下 )  
  《坎》 ( )  遇《艮》 ( )，得《蹇》  (坎上艮下 )  
  《艮》 ( )  遇《坤》 ( )，得《谦》  (坤上艮下 )  
  此即胡煦《缝卦顺布图》 (见上图 1 7 )。同样，《先天八卦圆图》按逆
时针 (自北始 )次序：   
  《坤》 ( )  遇《艮》 ( )，得《谦》  (坤上艮下 )  
  《艮》 ( )  遇《坎》 ( )，得《蒙》  (艮上坎下 )  
  《坎》 ( )  遇《巽》 ( )，得《井》  (坎上巽下 )  
  《巽》 ( )  遇《乾》 ( )，得《小畜》  (巽上乾下 )  
  《乾》 ( )  遇《兑》 ( )，得《履》  (乾上兑下 )  
  《兑》 ( )  遇《离》 ( )，得《革》  (离上兑下 )  
  《离》 ( )  遇《震》 ( )，得《噬嗑》  (离上震下 )  
  《震》 ( )  遇《坤》 ( )，得《豫》  (震上坤下 )  
  此即胡煦《缝卦逆布图》 (见上图 1 8 )。  





  譬如，《周易》经文中言“遇”字的有六卦。即：  
  (一 )《噬嗑》 六三“噬乾胏，遇毒，小吝无咎”  
  (二 )《夬》 九三“独行遇雨”  
  (三 )《丰》 九四“遇其夷主”  
  (四 )《睽》 九二“遇主于巷”  
  (五 )《同人》 九五“大师克相遇”  
  (六 )《小过》 六二“遇其妣”、上六“弗遇过之”  
  这个六卦的经文都言“遇”，胡煦如何利用《缝卦图》解释呢？以下
我们逐条来看胡煦的说法。  
  关于《噬嗑》 ( )六三“遇毒”。胡煦解释说：“《噬嗑》，离遇震
也”。意思是说，《噬嗑》 ( )为卦离 ( )上震 ( )下，《先天图》离 ( )
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东、震 ( )东北两卦相邻，故胡煦以为“离遇震”。胡煦又说：“ (噬嗑 )
六四 (按：宜言三 )由震变离，又遇”。意思是说，《噬嗑》 ( )六三变，
下卦震 ( )成离 ( )。《先天图》震 ( )东北、离 ( )东两卦相邻，故“又遇”。 
  关于《夬》 ( )九三的“独行遇雨”。胡煦解释说：“《夬》乾遇兑
也”。意思是，《夬》 ( )为卦兑上乾下，《先天图》兑 ( )东南、乾 ( )
南，两卦相邻，故“遇”。胡煦又说：“ (夬 )九三由乾变兑，又遇”。意
思是，《夬》( )九三变，下乾 ( )成兑 ( )。在《先天图》乾 ( )南、兑 (
)东南，两卦相邻，故“又遇”。  
  关于《丰》 ( )九四“遇其夷主”。胡煦解释说：“《丰》之震离遇
也”。意思是，《丰》 ( )为卦震上离下，《先天图》震 ( )东北、离 ( )
东，两卦相邻，故“遇”。胡煦又说：“ (丰 )九四由震变坤，又遇”。意
思是，《丰》( )九四变，上震 ( )成坤 ( )，《先天图》震 ( )东北、坤 (
)北，两卦相邻，故“又遇”。  
  关于《睽》 ( )九二“遇主于巷”。胡煦解释说：“《睽》之离兑遇
也，九二由兑变震，则震与离遇 2 8 4 ，九四由离变震，则离与震遇”。意
思是，《睽》 ( )为卦离上兑下，《先天图》离 ( )东、兑 ( )东南，两卦
相邻，故“遇”。又《睽》 九二变，成《噬嗑》，《噬嗑》上离 ( )下
震 ( )，《先天图》离 ( )东、震 ( )东北，两卦相邻，故言“震与离遇”。
又《睽》 ( )九四变，成《损》 ( )。《损》 ( )卦二四互震 ( )，故“九




离与兑遇”。意思是，《同人》 ( )卦二四互巽 ( )，与上乾 ( )，《先天
图》巽 ( )西南、乾 ( )南，两卦相邻，故“乾与巽遇”。“既变中爻兑，
离与兑遇”，意思是，《同人》 ( )卦九五阳变阴，上乾 ( )成离 ( )，成
《离》( )卦，则三五互兑 ( )，《先天图》离 ( )东、兑 ( )东南，两卦相




坤，则震与坤遇。(小过 )上六震变离，则震与离遇” 2 8 5 。意思是说，《小
过》 ( )六二阴变阳，下艮 ( )成《巽》 ( )，成《恒》 ( )卦，则二四互
乾 ( )。《先天图》巽 ( )西南、乾 ( )南，两卦相邻，故“巽与乾遇”。
又，《小过》 ( )九四阳变阴，上震 ( )成《坤》 ( )，成《谦》 ( )卦，
三五互震 ( )，《先天图》坤 ( )北、震 ( )东北，两卦相邻，故“震与坤遇”。
又，《小过》( )上六阴变阳，上震 ( )成《离》( )，成《旅》 卦，《先




























而已者也” 2 8 6 。《易传》作者提出和认为：《周易》这部书藉助“卜筮”




2 8 8 至于宇宙和世界的起源，《易传》作者则解释说：“《易》有太极，











渐到万物孕育而生，这也就是《乾》卦“元” (万物始生 )、“亨” (万物亨

















过：“即数而象存，即象而理存” 2 9 1 、“图象隐深，藏万于一，纳须弥

















授禹也…” 2 9 4 。“允执厥中”一语，见《论语  •  尧曰》，为尧舜禹相传
之  
 
语。“人心惟危”一句，出伪《古文尚书  •  大禹谟》 2 9 5 。朱子据此以为
“道心”、“人心”为尧授舜，舜授禹不传之秘旨，从而提出了他的“道
 141

























































6  [汉 ]班固《汉书  •  艺文志》 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，1 7 0 4 页。  
7《系辞传》下，第二章。  
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8  唐人孔颖达指出：《周易》的作者只言“三圣” (伏羲、文王、孔子 )而不数周
公者，“以父统子业故也”。见孔著《周易正义》卷首〈第四论卦辞爻辞谁作〉。
《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，1 0 页。  
9  [宋 ]朱子《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，1 0 b 页。  
1 0《约存》卷首下，7 2 页。  
1 1《别集》卷四，8 6 0 页。  
1 2《约存》卷首上，1 3 页。  
1 3  胡煦为表伏羲所画之先天图，而绘有〈新补伏羲初画先天小圆图〉、〈拆补
伏羲初画先天大圆图〉，胡煦提出伏羲初画卦时乃是以黑白二色分别阴阳，至文
王时才“开”先天图而为卦。见《约存》卷首上，1 7 页。  
1 4《系辞传》下，第六章。   
1 5《约注》卷十六，7 4 6 页。  
1 6  胡煦提出和认为：伏羲画先天图时只有黑白二种颜色表示阴阳。至于现今看
到《周易》的卦画卦象，则是文王“开”伏羲先天图作卦以后，用“连断”的卦
画形式来分别阴阳。胡煦质疑说，如果伏羲画先天图时不是用黑白二色表示阴阳，
而是用后来之卦以“连断”为文，那么“两仪” (阴阳 )不就成了三画？ (指阳奇
─连为画、阴 - -断为二画，合为三画 )，“安得仍命为‘两仪’？”胡煦说见《约
存》卷首上，1 6 页。  
1 7《约注》卷十六，7 4 6─7 4 7 页。  
1 8  杭辛斋《学易笔谈》卷一〈八字命爻〉(沈阳：辽宁教育，1 9 9 7 )，2 7─2 8 页。
按，杭氏此处引文作“开名办物”。台湾影印杭辛斋《学易笔谈》卷一亦同作“办”
(台北：文海出版社之马小梅编《国学集要》本， 1 9 6 7 )，第 5 7 页。今当据《系
辞传》下第六章作“当名辨物”。  
1 9  按，周子《太极图》自“无极而太极”的中空一圆以下，有“阳动阴静”一
图 。中为“太极”则阴阳动而为“两仪”。白色代表阳，黑色代表阴。阴阳




                                                                                                
2 0《系辞传》上，第十一章。   
2 1  见《约存》卷首上，1 7 页。   
2 2  见《系辞传》上，第九章。《易传》作者论“揲蓍”之数提出：天一、地二、
天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十，合共五十五的“天地之数”。
天数 (奇数 )则阳，地数 (耦数 )则阴。故“数”亦有“阴阳”之别。  
2 3《约存》卷首下，7 2 页。  
2 4《约存》卷首上，1 2 页。  
2 5“道统”之说，见于朱子〈中庸章句序〉。朱子是指尧、舜、禹以来，所传授
的心法。见朱子《中庸章句集注》 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，1 页。胡煦这里说
的“道”、“心法”，似亦具有“道统”相承之意。  
2 6  此图摘自宋人朱子《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，6 b 页。  
2 7  同上。  
2 8  宋人朱子《周易本义》卷首附列了这些图式 (上海：世界书局，1 9 3 6 )  ，6 b─
1 0 b 页。按，朱子《本义》卷首所列的图式不含“太极图”，却另有〈卦变图〉，
共计九种。  
2 9  [明 ]归有光：“今世所谓‘图学’者，以此为周之《易》，而非伏羲之《易》，
别出横图于前，又左右分析之以象天气…”。见归著《震川文集》卷一〈易图论〉。
《四部备要》 (上海：中华书局，1 9 3 5 )，1 7 a 页。  
3 0  [清 ]黄宗炎《图书辩惑》序。载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，
1 9 8 3 )第 4 0 册，7 3 4 b 页。  
3 1  见朱子《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，6 b 页。  
3 2  此图摘自宋人朱子《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，7 a 页。  
3 3  同上。  
3 4  [宋 ]朱子《周易本义》图说 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，7 a 页。  
3 5  同上。  
3 6《系辞传》上，第十一章。  
3 7  [宋 ]朱子编《二程外书》卷十二。载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商
务，1 9 8 3 )第 6 9 8 册，3 4 0 a 页。  
3 8  见《说卦传》，第三章。  
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3 9  此图摘自宋人朱子《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，7 b 页。  
4 0  同上卷首，8 a 页。  
4 1  同上卷首之〈图说〉，8 a 页。  
4 2  同上。  
4 3  同上卷首，8 b 页。  
4 4  同上。  
4 5  [宋 ]邵雍《皇极经世》卷十三。载台湾《景印文渊阁四库全书》(台湾：商务，
1 9 8 3 )第 8 0 3 册，1 0 6 5 页。  
4 6  [宋 ]朱子《晦庵集》卷三十八〈答袁机仲〉。载台湾《景印文渊阁四库全书》
(台湾：商务，1 9 8 3 )第 1 1 4 4 册，6 7 a 页。  
4 7  [宋 ]周敦颐《太极图》，见《周子通书》(上海：古籍出版社，2 0 0 0 )，4 7 页。
按，胡煦沿用宋代学者传授的《周易》图式，不包括周子《太极图》。  
4 8  [宋 ]朱震〈汉上易传表〉。见朱著《汉上易传》。载《四库易学丛刊》(上海：
古籍出版社，1 9 9 0 )，5 页。  
4 9  同上。  
5 0  按，宋人朱子《周易本义》卷首也详载陈抟《易》学的传授世系，朱子说：
“伏羲四图，其说皆出邵 (雍 )氏，盖邵氏得之李之才 (挺之 )，挺之得之穆修 (伯
长 )，伯长得之华山希夷先生陈抟 (图南 )者，所谓先天之学也”。见朱著《周易
本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )， 8 a 页。  
5 1  关于古《河图》、《洛书》的不同说法，清人胡渭《易图明辨》卷一〈河图
洛书〉曾作过整理。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 2 8─4 4 1 页。又按，
今人冷德熙《超越神话──纬书政治神话研究》 (北京：东方，1 9 9 6 )之〈附录〉
部份，对河洛之学源流也作过颇详细论述。  
5 2  [唐 ]孔颖达《尚书正义》卷十八。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，
2 3 9 页。  
5 3《尚书  •  洪范》，同上 1 8 7 页。  
5 4  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷八 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，6 0 6 页。  
5 5  [汉 ]班固《汉书》卷二十七上〈五行志第七上〉谓：“刘歆以为虙 (伏 )羲氏继
天而王，受河图，则而画之，八卦是也；禹治洪水，赐雒书，法而陈之，洪范是
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也”(北京：中华书局，1 9 9 7 )，1 3 1 5 页。又，王肃说见唐人孔颖达《尚书正义》
〈顾命〉篇孔氏所引。见《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，2 3 9 页。  
5 6  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷八引 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，6 0 6 页。  
5 7  [南朝  •  宋 ]范晔《后汉书》卷五十七〈刘瑜传〉 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，
1 8 5 5 页。  
5 8  元初雷思齐《易卦通变》：“由汉而唐，《易经》行世，凡经传疏释之外，
未有及于图书之文刊列经首，迨宋之初，陈抟 (图南 )始创意推明象数…新有书述，
特称《龙图》…”。转引自胡渭《易图明辨》卷四。载《续经解》 (台湾：艺文，
1 9 9 2 )，4 7 0 页。按，《宋文鉴》载有〈龙图序〉，胡渭《易图明辨》卷四引用
此序。  
5 9  [宋 ]雷思齐《易卦通变》。转引自胡渭《易图明辨》卷四。载《续经解》 (台
湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 7 0 页。  
6 0  见宋人晁公武《读书志》。同上，  4 7 4 页。  
6 1  见宋人朱震《汉上易传  •  卦图》。载《四库易学丛刊》 (上海：古籍出版社，
1 9 9 0 )，3 0 8─3 1 0 页。  
6 2  [清 ]李光地《周易折中  •  启蒙》引关子明云：“河图之文，七前六后，八左
九右；洛书之文，九前一后，三左七右，四前左，二前右，八后左，六后右”。
是主张“十图九书”说。引文见李著《周易折中》 (四川：巴蜀出版社，1 9 9 8 )，
1 0 5 7 页。 按，《四库全书总目  •  关氏易传》以为《关氏易传》为北宋阮逸伪撰。
见清人纪昀等《四库全书总目》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )，4 8 b 页。  
6 3  见宋人魏了翁《周易要义》卷七下〈十九，河图洛书郑以纬言孔以卦畴释〉。
载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 1 8 册，2 7 2 a 页。  
6 4  [清 ]李光地《周易折中》附录 (四川：巴蜀出版社，1 9 9 8 )，1 0 5 6 页。  
6 5  见张理《易象图说》，转引自胡渭《易图明辨》卷四。载《续经解》 (台湾：
艺文，1 9 9 2 )，4 7 3 页。  
6 6  朱元升，字日华。号水詹。南宋桂阳军平阳 (今湖南桂阳 )人。邵雍派传人。登
右科，官至松溪政和巡检。于南宋咸淳六年 (公元 1 2 7 0 )撰成《三易备遗》。朱
元升生平事迹请参阅吕师绍纲编《周易辞典》之“朱元升”条 (长春：吉林大学
出版社，1 9 9 2 )，5 4 4 页。  
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6 7  见宋人雷思齐《易卦通变》，转引自胡渭《易图明辨》卷四。载《续经解》(台
湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 7 0 页。  
6 8  朱子谓子华子“论河图之二与四抱九而上跻，六与八蹈一而下沉，五居其中，
据三持七…”。是子华子主张“九图十书”说。引自李光地《周易折中》(四川：
巴蜀出版社，1 9 9 8 )，1 0 5 7 页。  
6 9  宋人张行成谓：“河图无十，散为九位；洛书有十，聚为五类。无十者，地
未成形，造物之初，天之气数也，故圆以象天。有十者，地已成形，生物之后，
地之形数也，故方以应地”。见张著《皇极经世观物外篇衍义》卷四。载台湾《景
印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )  第 8 0 4 册，1 0 1 b 页。按，据此张氏
主“九图十书”说。  
7 0  见宋人刘因《静修集续集》卷三〈河图辨〉。载台湾《景印文渊阁四库全书》
(台湾：商务，1 9 8 3 )第 1 1 9 8 册，6 7 8 页。  
7 1  转引自清人胡渭《易图明辨》卷五。载《续经解》(台湾：艺文，1 9 9 2 )，4 8 8
页。   
7 2  同上。   
7 3  [宋 ]李简《学易记》卷七“天数五地数五”注：“河图以五奇数统四耦数，而
各居其所，盖主于阳以统阴，以洛书而虚十，则河图四十有五之数也…”。载台
湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 2 5 册，3 6 8 b 页。  
7 4  [宋 ]郝经《续后汉书》卷八十四上上：“河图之数戴九履一”。载《丛书集成
新编》 (台湾：新文丰，1 9 8 4 )第 1 1 1 册，6 6 9 a 页。  
7 5  [元 ]吴澄《易纂言外翼》卷七。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，
1 9 9 8 )第 1 7 册，7 2 1 页。  
7 6  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  易学启蒙翼传》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )，2 2 b
页。  
7 7  [元 ]吴澄《易纂言外翼》卷七。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，
1 9 9 8 )第 1 7 册，7 2 1 页。  
7 8  [清 ]黄宗羲《易学象数论》序。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，
1 9 9 8 )第 3 5 册。  
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7 9  见宋人朱子《周易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )， 6 b─1 0 b 页。按，
此九图不含周子《太极图》。  
8 0  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易大全》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )， 2 8 b 页。 
8 1  明人郑晓《今言》谓：“ (明 )洪武开科，五经皆主古注疏，及宋儒《易》程朱…
后乃尽弃注疏，不知始于何时，或曰，始于颁《五经大全》时…”。见清人纪昀
等《四库全书总目  •  周易大全》 (北京：中华书局，1 9 6 5 )， 2 8 b 页。  
8 2  明胡广等奉敕修撰《周易大全》，乃杂钞录天台董楷《周易传义附录》、鄱
阳董真卿《周易会通》、胡一桂 (号双湖 )《周易本义附录纂疏》、胡炳文 (云峰
先生 )《周易本义通释》诸书而成。董楷、董真卿、胡一桂、胡炳文诸儒皆笃守
朱子说为依归，故朱子之说藉《周易大全》而得以推广。  
8 3  朱子《周易本义》此书体例从经传分离的十二篇，到淆乱复归程《传》本的
过程，清人王懋竑《朱子年谱考异》卷二有作交待。见郑麦等校点《朱子全书》
(上海：上海古籍出版社、合肥：安徽教育出版社，2 0 0 2 )第 2 7 册，4 5 2 页。  
8 4  元代科考条制，汉人和南人试经疑二道，经义一道《易》用程颐和朱子说。
同时，还兼用古注疏 (诗书易三经兼得用 )，见《元史》卷八十一〈选举志〉 (北
京：中华书局，1 9 9 7 )，2 0 1 9 页。可见元时尚未专崇程朱说。  
8 5  [清 ]胡渭《易图明辨》卷五。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 8 8 页。  










9 0  [宋 ]欧阳修《易童子问》。载严灵峰《无求备斋易经集成》(台湾：成文，1 9 7 6 )
第 1 4 1 册，2 2 页。  
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9 1  清人朱彝尊《经义考》卷十八引朱子语。《四部备要》(北京：中华书局，2 0 0 0 )，
1 1 1 页。  
9 2  清人朱彝尊云：“朱子《易》…而图说则笃信邵子，冠先后天诸图于《本义》
前。当日袁机仲 (枢 )寓书谓专为邵氏解释，而于《易》无所折衷。且疑先天、后
天之说，谓七八九六不可为四象。四爻五爻无所主名，河图洛书是后人伪作”。
见朱彝尊《经义考》卷二百八十三。《四部备要》 (北京：中华书局，2 0 0 0 )，
1 4 5 0 b 页。  
9 3  见朱子〈答林黄中〉，朱子《晦庵集》卷三十八。载台湾《景印文渊阁四库
全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 1 1 4 4 册，6 4─7 9 页。   
9 4  朱子答书见〈答袁机仲〉、〈答林黄中〉。朱子《晦庵集》卷三十七 ( 4 9─ 5 0
页 )、卷三十八 ( 6 4─ 7 9 页 )。俱载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，
1 9 8 3 )第 1 1 4 4 册。   
9 5  黄震以为程颐不与邵子言《易》数的说法，朱子也尝论及。朱子说：“《易》
中只有个奇耦之数是自然底，大衍之数却是用以揲蓍底。康节尽归之数，所以二
程不肯问他学…”、“伊川《易传》亦有未尽处。当时康节传得数甚佳，却轻之
不问”，见《朱子语类》卷六十七，载朱杰人等主编《朱子全书》第 1 6 册 (上海：
古籍出版社、安徽：教育出版社，2 0 0 2 )，第 2 2 1 5、2 2 1 9 页。  
9 6  宋人黄震《黄氏日抄》卷六。见台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，
1 9 8 3 )第 7 0 7 册，7 7 b 页。  
9 7  宋人赵汝楳《易雅  •  图书释》观点认为，河图洛书之说，汉人之说已纷然，
“不闻有图书之名”，故而后人不必强以数附会其中。赵氏说：“河图、洛书古
必有是，傥形制湮泯，正可阙疑，何至依缘仿 (仿 )像，以一时臆见而断千古之疑
邪？” ( 7 9 3 b 页 )。又赵氏以为，宋世所传河图洛书两图式，其数固有妙理，但
毋需牵附为古河图洛书。他说：“故舍图书之名，而论二数则自有妙理，强二数
以图书之名，则于经无据，况欲牵合九六七八，以为四象，傅 (附 )会五行生成以
配八卦，而谓之作《易》之原，可乎？” ( 7 9 4 页 )。上引《易雅》，俱见《中国
古代易学丛书》 (北京：中国书店，1 9 9 2 )第 1 3 册。  
9 8  宋人项安世《周易玩辞》引姚小彭曰：“今所传戴九履一之图，乃《易  •  乾
凿度》九宫之法，自有《易》以来，诸《易》师未有以此为河图者，至本朝刘牧
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长民方以此为河图，而又以生数就成数，依五方图之以为洛书，其言未足深据也”。
见项著《周易玩辞》。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，1 9 9 2 )第 8
册，4 0 6 页。  
9 9  同上。  
1 0 0  明代学者宋濂《宋文宪公全集》卷三十六〈河图洛书说〉提出：今本河图、
洛书乃宋人之学，非古所有。他说：“若以今之图书，果为河洛之所出，则数千
载之间，孰传而孰受之，至宋陈图南而后大显邪？其不然也昭昭矣”。《四部备
要》 (上海：中华书局，1 9 3 5 )，4 2 4 a 页。  
1 0 1  明代归有光《震川文集》卷一〈易图论〉提出，《易》图乃邵子之学，并非
伏羲之易。邵子先天诸图据《易》而推，虽与《易》相合，不得反谓《易》由图
而作。他说：“易图非伏羲之书也，此邵子之学也”、“邵子以步算之法…其自
谓先天之学固以此，要其旨不叛于圣人，然不可以为作《易》之本” ( 1 7 a 页 )、
“虽图与《传》无乖刺，然必因传而为此图，不当谓《传》为图说也”、“以图
说《易》，自邵子始”( 1 7 b 页 )。引文俱见归著《震川文集》。《四部备要》(上
海：中华书局， 1 9 3 5 )。  
1 0 2  明人郝敬说：“邵 (雍 )尧夫造为先天方圆等图，好事诧为新奇，修炼羽流，
缘饰龙虎、铅汞…援《易》为口实，圣人作《易》，易简开物，患人不知，而小
说诬世，唯恐人知，心术已冰炭矣！”引见胡渭《易图明辨》卷十。载《续经解》
(台湾：艺文，1 9 9 2 )，5 4 1 页。  
1 0 3  元人陈应润《周易爻变易蕴》自序。见台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：
商务，1 9 8 3 )第 2 7 册，4 b 页。  
1 0 4  同上，7 b 页。  
1 0 5  [清 ]黄宗炎《图学辨惑》自序。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，
1 9 9 8 )第 3 5 册，7 2 8 页。  
1 0 6  同上。  
1 0 7  [清 ]毛奇龄《西河合集  •  河图洛书原舛编》。见《续修四库全书》 (上海：古
籍出版社，1 9 9 5 )第 4 0 册，5 2 5 页。  
1 0 8  同上，5 2 7 页。  
1 0 9  同上，5 3 0 页。  
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1 1 0  同上，5 3 1 页。  
1 1 1  同上，5 3 2 页。  
1 1 2  据清人胡渭《易图明辨  •  题辞》，其书成于康熙四十五年，即公元 1 7 0 6。
若据万斯同序，康熙三十九年 (公元 1 7 0 0 )胡渭已完成此书十卷。见胡渭《易图
明辨》。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )，4 2 6 页。  
1 1 3  [清 ]胡渭《易图明辨》卷五。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 8 9 页。  
1 1 4  同上，卷十，5 4 6 页。  
1 1 5  同上，卷六，4 9 2 页。  
1 1 6  同上，〈题辞〉，4 2 6 页。  
1 1 7  同上，卷八，5 1 4 页。  
1 1 8  同上，〈题辞〉，4 2 5 页。  
1 1 9  [清 ]黄宗炎《图学辨惑》。载《中国古代易学丛书》(北京：中国书店，1 9 9 8 )  
第 3 5 册，7 3 1 页。  
1 2 0  [清 ]胡渭《易图明辨》卷一。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 3 7 页。  
1 2 1  同上，卷一，4 3 9 页。  
1 2 2  同上。  
1 2 3  同上，卷一，4 3 7 页。  
1 2 4  同上。  
1 2 5  同上，卷一，4 4 1 页。  
1 2 6  清人黄宗炎以为，《先天小圆图》其余四卦 (兑艮巽震 )不过为丹鼎备员，非
要道，这四卦排列只是“勉强塞责，竟无义理可寻”。见黄著《图书辩惑》。载
《中国古代易学丛书》 (北京：中国书店，1 9 9 8 )第 3 5 册，7 3 3 页。  
1 2 7  朱子《周易本义》图说引邵子曰：“自震 (四 )至乾 (一 )为顺，自巽 (五 )至坤 (八 )
为逆”，故黄氏批评如此。朱子《周易本义》 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，7 a 页。 





                                                                                                
有乾南坤北、离东坎西之图” (卷七 )。见胡渭《易图明辨》。载《续经解》 (台
湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 9 8、5 0 7 页。  
1 2 9  [清 ]胡渭《易图明辨》卷六。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )， 4 9 8 页。  
1 3 0  [清 ]黄宗炎《图学辨惑》。 载《中国古代易学丛书》(北京：中国书店，1 9 9 8 )
第 3 5 册，7 3 6 页。  
1 3 1《说卦传》第十章，有所谓乾 ( )、坤 ( )父母相生相索，生成六子 (巽 、离
、兑 、震 、坎 、艮 )之说。  
1 3 2  [清 ]黄宗炎《图学辨惑》。载《中国古代易学丛书》(北京：中国书店，1 9 9 8 )
第 3 5 册，7 3 6 页。  
1 3 3  宋人朱子《周易本义》图说引邵子：“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎
六、艮七、坤八。自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四时之比也。后六十四卦次
序放 (仿 )此”。朱子《周易本义》 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，7 a 页。  
1 3 4  [清 ]黄宗炎《图学辨惑》。载《中国古代易学丛书》(北京：中国书店，1 9 9 8 )
第 3 5 册，7 3 7 页。  
1 3 5  同上，7 3 9 页。  
1 3 6  [清 ]胡渭《易图明辨》卷七。载《续经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )， 5 0 7 页。  
1 3 7  同上，卷七，5 0 7 页。  
1 3 8  同上。  
1 3 9  同上，卷八，5 1 4 页。  
1 4 0  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  易图明辨》。载台湾《景印文渊阁四库全书》(台
湾：商务，1 9 8 3 )第 4 4 册，6 4 1─6 4 2 页。按，这段文字又见于《清史稿》〈胡
渭传〉 (北京：中华书局，1 9 9 7 )，1 3 1 7 2 页，但文字略有删节。  
1 4 1  见《系辞传》上，第九章。  
1 4 2  朱子将十数图称作“河图”，九数图称作“洛书”。其图式见朱子《周易本
义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，6 b 页。  
1 4 3《约存》卷首上，1 3 页。按，“河出图洛出书，圣人则之”一语，源出《系
辞传》上，第十一章。  
1 4 4《约存》卷一，7 7 页。  
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1 4 5  胡煦〈河图洛书异同辨〉。见胡煦《葆璞堂文集》卷二。载《四库未收书辑
刊》 (北京：北京出版社，1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册，8 6 页。  
1 4 6《约存》卷首上，1 4 页。  
1 4 7《系辞传》上，第四章。  
1 4 8《系辞传》上，第十一章。  
1 4 9  唐人孔颖达以为，“太极”乃天地未分之前，元气混而为一，即是太初、太
一。见孔著《周易正义》卷七。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，8 2 a
页。  
1 5 0“四象”说法不同。唐人孔颖达以为“四象”指金、木、水、火五行分王四
方四季 (土则分王四季，又地中之别，故唯云四象 )，即《震》 木 (居东于时为春 )、
《离》 火 (居南于时为夏 )、《兑》 金 (居西于时为秋 )、《坎》 水 (居北于时
为冬 )，各主一时 (季 )。见孔著《周易正义》卷七。《十三经注疏》。 (北京：中
华书局，1 9 9 5 )，8 2 a 页。按，孔氏这种八卦配四方、四季的分配法乃是依据《说
卦传  •  第五章》“帝出乎震”而来的。另外，朱子以为“四象”则是指揲蓍画
卦时，两仪阴 ( - - )阳 (─ )之上再加阴阳一画，而成的太阳 ( )、少阴 ( )、少阳
( )、太阴 ( )“四象”。见朱子《周易本义》卷三 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，
6 2 页。由于胡煦在解析“四象”时是依照朱子《周易本义》卷首附录的伏羲八
卦方位 (即先天图式 )作解，故这里解“四象”暂依朱子说法，解作太阳 ( )、少
阴 ( )、少阳 ( )、太阴 ( )“四象”。  
1 5 1“八卦”由来说法不同。孔颖达解“四象生八卦”是依据《说卦传  •  第五章》
的“帝出乎震”一段 (即邵子所谓的文王后天卦位 )。孔氏说：《震》 木 (居东于
时为春 )、《离》 火 (居南于时为夏 )、《兑》 金 (居西于时为秋 )、《坎》 水 (居
北于时为冬 )，各主一时 (季 )。《巽》  (居东南 )同《震》 属木，《乾》  (居
西北 )同《兑》 属金，加以《坤》  (居西南 )、《艮》  (居东北 )之土，是为
八卦。见孔著《周易正义》卷七。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，
8 2 b 页。按，孔氏称《巽》 属木、《乾》 属金、《坤》 及《艮》 属土，
这是依据《说卦传  •  第十一章》而说的。另外，朱子《周易本义》则是依据揲
蓍画卦阴阳二画依次递增，而画成乾 、 兑、离 、震 、巽 、坎 、艮 、
坤 的八个卦，如朱子《周易本义》卷首附录〈伏羲八卦次序〉所示。见朱子《周
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易本义》卷首 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，7 页。又朱子对“四象生八卦”的解说
见同书第 6 2 页。  
1 5 2  胡煦〈与张仪封先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台
湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 4 b 页。  
1 5 3  同上，1 5 b 页。  
1 5 4《约注》卷十四，7 1 8 页。  
1 5 5  胡煦以为“太极”是万物肇生以前最原始极至的状态，而批评周敦颐的“无
极而太极”的说法。见周子《太极图说》 (上海：古籍出版社，2 0 0 0 )，4 8 页。
胡煦批评说：“谓无极在太极上乎？谓无极与太极并乎？有层累之见乎？有同位
之见乎？太极而谓为无也，则后此之两仪、四象、八卦，何自生乎？是未察孔子
说‘有’ (指“易有太极”这句话 )字之义也“。见《约注》卷十四，7 1 8 页。  
1 5 6  胡煦在《函书》里屡言及他对河图洛书的看法。他写给冉觐祖、张伯行的论
《易》书信里，见徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台湾：世界书局，
1 9 7 9 )，对河图洛书义蕴也反复论述。另外，胡煦还撰有〈河图洛书异同辨〉一
文，见胡煦《葆璞堂文集》卷二。载《四库未收书辑刊》 (北京：北京出版社，
1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册，8 6 页，以讨论图书的体用、动静、流行对待之理。  
1 5 7《约存》卷首上，1 4 页。  
1 5 8  同上。  
1 5 9  胡煦解析河图象征天地宇宙生成的原文，见《约存》卷一，8 7 页。  
1 6 0《约存》卷一，8 7 页。  
1 6 1  胡煦〈河图洛书异同辨〉，见胡煦《葆璞堂文集》卷二。载《四库未收书辑
刊》 (北京：北京出版社，1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册，9 a 页。  
1 6 2《约存》卷二，1 1 0 页。  
1 6 3《约存》卷二，9 5 页。  
1 6 4《约存》卷首上，1 4 页。  
1 6 5《约存》卷首上，1 4 页。  
1 6 6《约存》卷首上，1 4 页。  
1 6 7《约存》卷首上，1 4 页。  
1 6 8《约存》卷一，8 7 页。  
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1 6 9《约存》卷首上，1 5 页。  




1 7 1  这是说，河图奇数一而至三皆居内，至七而九联贯盛而居上；耦数二而至四
皆居内，至六而八联贯盛而居下。故胡煦以为河图有上下定位之理。  
1 7 2  这是说，河图奇数一三七九联贯皆阳，耦数二四六八联贯皆阴，故胡煦以为
河图有根阴根阳之理。  
1 7 3  这是说，河图奇数一三七九之阳由微至盛，耦数二四六八之阴也相对由阴至
盛，故胡煦以为河图有循环不息之理。  
1 7 4《约存》卷一，8 7 页。  
1 7 5《约存》卷一，8 8 页。  
1 7 6《约存》卷一，8 8 页。  
1 7 7《约存》卷一，8 8 页。  
1 7 8“应与”，是《易传》作者用以解释《周易》卦爻的一种体例，即上下体相
对应之爻，如初爻与四爻应、二爻与五爻、三爻与上爻应。胡煦这里说河图之数
有分之义，故卦爻爻位虽有内 (卦 )外 (卦 )、上 (体 )下 (体 )之分别，但却可以上下
爻相应。  
1 7 9  胡煦这里大意是说，伏羲先天八卦方位 (即小圆 )《乾》( )、《坤》( )与“六
子”即《震》( )、《坎》( )、《艮》( )、《巽》( )、《离》( )、《兑》( )
相并而居，源于河图数之合的思想。  
1 8 0《约存》卷一，8 8 页。  
1 8 1《杂卦传》是《易传》“十翼”之一。晋人韩康伯注：“《杂卦者》，杂糅
众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也”，见孔颖达《周易正义》卷九，
《十三经注疏》(北京：中华书局，1 9 9 5 )，9 6 b 页。“杂糅众卦”是指不按《周
易》原有六十四卦卦序排序 (如序卦传 )；“错综其义”是指《杂卦传》每两卦或
阴阳相错 (如乾 坤 )，或上下两体颠反 (如比 师 )；“或以同相类”是指
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《杂卦传》每两卦意思相近而成一组合，如“临观之义，或与或求”；“或以异
相明”是指《杂卦传》每两卦意思相反而成一组合，如“比乐师忧”。  
1 8 2  这是说，先天圆图《震》 ( )一阳、而《离》 ( )二阳、而《兑》 ( )二阳、
而《乾》 ( )三阳，是阳皆左升。于阴则《坤》 ( )三阴、而《震》 ( )二阴、而
《离》( )一阴、而《兑》( )一阴、而《乾 ( )》终无阴，是阴居左而就消而终。 
1 8 3  这是说，先天圆图《巽》 ( )一阴、而《坎》 ( )二阴、而《艮》 ( )二阴、
而《坤》( )三阴，是阴皆右降。于阳居右则《乾》( )三阳、而《巽》( )二阳、
而《坎》 ( )一阳、而《艮》 ( )一阳、而《坤》 ( )终无阳，是阳居右而就消而
终。  
1 8 4《约存》卷一，8 9 页。  
1 8 5《约存》卷首上，1 5 页。  
1 8 6《约存》卷二，1 1 0 页。  
1 8 7《约存》卷十二，3 1 7 页。  
1 8 8《约存》卷首上，1 5 页。  
1 8 9《约存》卷二，9 5 页。  
1 9 0《约存》卷二，9 5 页。  
1 9 1《约存》卷首上，1 5 页。按，“加一倍法”原出宋人程颢，见朱子编《二程
外书》卷十二。载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 6 9 8 册，
3 4 0 a 页。其意思是说，画卦时奇耦依次递增，如阴阳为二仪，二仪上加奇耦即
为太阳 ( )、太阴 ( )、少阴 ( )、少阳 ( )四象，四象上再加奇耦即为《乾》
( )、《兑》( )、《离》( )、《震》( )、《巽》( )、《坎》( )、《艮》( )、
《坤》 ( )八卦。  
1 9 2《约存》卷首上，2 6─2 7 页。  
1 9 3《约存》卷首上，1 8 页。  
1 9 4《约存》卷首上，2 5 页。  
1 9 5《系辞传》上，第十一章。  
1 9 6  这些《易》图的名称出自胡煦本人。见《约存》卷首上，2 1、2 6 页。本文引
称这些图式时，同样沿用胡煦的命名。  
1 9 7《约存》卷首上，1 6 页。  
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1 9 8《约存》卷首上，2 7 页。  
1 9 9《联拆先天八卦图》这十个图式，摘自《约存》卷首上，2 2 页。  
2 0 0《约存》卷首上〈拆先天圆图之虚中而为太极图〉胡煦自注语，见 2 2 页。  
2 0 1《系辞传》上，第十一章。  
2 0 2《约注》卷六，5 2 2 页。  
2 0 3  宋儒周敦颐提出“无极而太极”，认为“太极”以前有一“无极”存在。见
周著《周子通书》之〈附录  •  太极图说〉 (上海：古籍，2 0 0 0 )，4 8 页。  
2 0 4《约注》卷六，5 2 2 页。  
2 0 5  见〈拆先天八卦初爻〉、〈联先天八卦初爻〉胡煦自注语。载胡煦《约存》
卷首上，2 2 页。  
2 0 6  见〈拆先天八卦二爻〉、〈联先天八卦二爻〉胡煦自注语。载胡煦《约存》
卷首上，2 2 页。  
2 0 7  同上。  
2 0 8  见〈拆先天八卦三爻〉、〈联先天八卦三爻〉胡煦自注语。载胡煦《约存》
卷首上，2 2 页。  
2 0 9  见〈合三爻而成八象图〉胡煦自注语，见《约存》卷首上，2 2 页。  
2 1 0  见〈合三爻而成八象图〉、〈拆八象而成八卦图〉胡煦自注语。载胡煦《约
存》卷首上，2 2 页。  
2 1 1《约存》卷首上，2 6 页。  
2 1 2《约存》卷首上，2 1 页。  
2 1 3  此图摘自《约存》卷首上，2 4 页。  
2 1 4《约存》卷首上，2 4 页。  
2 1 5〈乾坤六子图〉胡煦自注语。载胡煦《约存》卷首上，2 4 页。  
2 1 6《系辞传》上，第一章。  
2 1 7《说卦传》，第三章。  
2 1 8《约存》卷首上，2 4 页。  
2 1 9《约存》卷首上，2 4 页。  
2 2 0《约存》卷首上，2 4 页。  
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2 2 1〈乾坤六子图〉胡煦自注语。载胡煦《约存》卷首上，2 4 页。按，关于《周
易》六十四卦的排列次序，唐人孔颖达作过概括，即“二二相耦，非覆即变”。
“二二相耦”意每两卦为一组。“覆”指上下相综，视同一卦，如《屯》 、
《蒙》 。“变”指阴阳对错，如《乾》 、《坤》 。见孔著《周易正义》
卷九，《十三经注疏》(北京：中华书局，1 9 9 5 )，9 5 c 页。胡煦这里说“不覆之
卦”就是相错之卦，“一覆而得之，合二为一之卦也”就是指相“综”之卦。  
2 2 2  此图摘自《约存》卷首上，2 4 页。  
2 2 3〈坎离终始图〉胡煦自注语。载胡煦《约存》卷首上，2 4 页。  
2 2 4《说卦传》，第十一章。  
2 2 5《约存》卷首上，2 4 页。  
2 2 6《坎  •  彖传》原文说：“ (坎 )险之时用大矣哉”。  
2 2 7  此图摘自胡煦《约存》卷首上，2 5 页。  
2 2 8《约存》卷首上，2 5 页。  
2 2 9  汉人如京房解《易》，或将八卦分配十天乾，如以乾 ( )纳甲壬、坤 ( )纳乙
癸、震 ( )纳庚、巽 ( )纳辛、艮 ( )纳丙、兑 ( )纳丁、坎 ( )纳戊、离 ( )纳己。
举甲以该十乾，故称作“纳甲”。东汉魏伯阳又采用“纳甲”比附月魄之盈缩，
以成其鼎炉修炼之说。其法以《坎》 ( )、《离》 ( )配日月居中不用，《震》
( )纳庚一阳始生象月之初昏 (生明 )；《兑》( )纳丁二阳浸 (渐 )盛象月之初昏 (上
弦 )；《乾》( )纳甲三阳盛满象月之望；《巽》( )纳辛一阴始生象月之初消 (生
魄 )；《艮》 ( )配丙二阴渐盛象月之平明 (下弦 )；《坤》 ( )纳乙三阴盛满象月
晦。参阅清人李道平《周易集解纂疏  •  诸家说易凡例  •  纳甲》 (北京：中华书局，
1 9 9 4 )，1 7 页。  
2 3 0  汉人孟喜之“卦气”说，用《周易》的十二个卦，代表一年十二月，以卦象
的刚柔二爻多寡，来表现阴阳二气在自然界中的消长过程。其法以《复》 ( 一
阳 )配十一子月、《临》 ( 二阳 )配十二丑月、《泰》 ( 三阳 )配正寅月、《大
壮》 ( 四阳 )配二卯月、《夬》 ( 五阳 )配三辰月、《乾》 ( 全阳 )配四巳月，
为阳渐升至全盛之月；《姤》 ( 一阴 )配五午月、《遯》 ( 二阴 )配六未月、
《否》( 三阴 )配七申月、《观》( 四阴 )配八酉月、《剥》( 五阴 )配九戌月、
《坤》 ( 全阴 )配十亥月，为阴渐长至全盛之月。  
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2 3 1  此图摘自胡煦《约存》卷首上，2 6 页。  
2 3 2《约存》卷八，2 3 1 页。  
2 3 3《循环太极图》胡煦自注语。载胡煦《约存》卷首上，2 6 页。  
2 3 4《约存》卷首上，2 6 页。  
2 3 5  [明 ]来知德《周易集注》。载郑万耕编《易学精华》(北京：北京出版社，1 9 9 7 )，
9 7 5 页。  
2 3 6“错”即卦象六爻阴阳相错，如《乾》 错《坤》 。“综”即卦象六爻上
下颠反，如《屯》  (坎上震下 )综《蒙》  (艮上坎下 )。  
2 3 7  [明 ]来知德《周易集注》。载郑万耕编《易学精华》(北京：北京出版社，1 9 9 7 )，
9 7 5 页。  
2 3 8  同上。  
2 3 9  同上。  
2 4 0  同上。  
2 4 1  胡煦〈周易函书自序〉。见胡煦《约存》，9 页。  
2 4 2  同上。  
2 4 3  胡煦〈与张仪封先生论周易书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学
案〉 (台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 8 a 页。  
2 4 4《约存》卷三，1 1 4 页。  
2 4 5《约存》卷首上，2 6 页。  
2 4 6《约存》卷首上，2 6 页。  
2 4 7《约存》卷首上，2 6─2 7 页。  
2 4 8  胡煦〈周易函书自序〉，8 页。  
2 4 9《约存》卷首上，2 7 页。  
2 5 0《系辞传》上，第十一章。  
2 5 1《约存》卷三，1 1 7 页。  
2 5 2《约存》卷首上，2 7─2 8 页。  
2 5 3  胡煦〈周易函书自序〉。见胡煦《约存》，9 页。  
2 5 4《约存》卷首上，2 8 页。  
2 5 5  胡煦〈循环太极拟河图〉，见《约存》卷三，1 1 9 页。  
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2 5 6《约存》卷首上，2 8 页。  
2 5 7  胡煦撰有〈循环太极拟八卦〉，见《约存》卷三，1 2 2 页。  
2 5 8《约存》卷首上，2 8 页。  
2 5 9《系辞传》上，第十一章。  
2 6 0  按，胡煦撰有〈拆补伏羲初画先天大圆图〉，“以黑白为文”联贯之，即有
两仪、四象、六十四卦之循环象。此图见《约存》卷首上，1 7 页。  
2 6 1《约存》卷首上，2 8 页。  
2 6 2  按，胡煦撰有〈循环太极拟卦象〉，见《约存》卷三，1 2 3 页。  
2 6 3《约存》卷首上，2 8 页。  
2 6 4《约存》卷首上，2 8 页。  
2 6 5《别集》卷一，8 1 9 页。  
2 6 6《别集》卷一，8 1 7 页。  
2 6 7  按，胡煦撰有〈循环图拟月窟〉，见《约存》卷四，1 3 2 页。  
2 6 8《约存》卷首上，2 8 页。  
2 6 9《别集》卷一，8 1 7 页。  
2 7 0  按，胡煦撰有〈循环图拟天根〉，见《约存》卷三，1 2 8 页。  
2 7 1《系辞传》上，第五章。  
2 7 2《系辞传》上，第十二章。  
2 7 3《系辞传》上，第十一章。  
2 7 4  胡煦〈与张仪封先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉(台
湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 4 b 页。  
2 7 5  魏人王弼批评汉儒“象数易”之语。见王著《周易略例  •  明象》。《汉魏丛
书》本 (长春：吉林大学出版社，1 9 9 2 )，1 6 c 页。  
2 7 6《系辞传》上，第五章。  
2 7 7  此图摘自胡煦《约存》卷首上，2 9 页。  
2 7 8  胡煦〈与张仪封先生论周易书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学
案〉 (台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 8 b 页。  
2 7 9《约存》卷首上，2 9 页。  
2 8 0《别集》卷一，8 1 6 页。  
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物吟〉，载《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 1 1 0 1 册，1 2 2 页。 
2 8 2《姤》 卦一阴始生于众阳之下，阴始生长。其为卦《乾》 上 (象天 )、《巽》
下 (象风 )，故说者以“乾遇巽时观月窟”为指《姤》 ；《复》 卦一阳始





印文渊阁四库全书》 (台湾：商务 1 9 8 3 )第 2 8 册，3 2 页。又，朱子指天根、月
窟为《复》、《姤》二卦的言论，亦见于朱鉴《文公易说》卷一。载台湾《景印
文渊阁四库全书》 (台湾：商务 1 9 8 3 )  第 1 8 册，4 2 3 页，以及黎靖德《朱子语
类》卷一百十五。载台湾《景印文渊阁四库全书》(台湾：商务 1 9 8 3 )第 7 0 2 册，







1 9 8 3 )第 7 0 9 册，2 0 1 页。又，明人章潢 (字本清，号斗津 )曰：“《复》为天根，
《姤》为月窟。邵子云‘乾遇巽时观月窟，地逢雷处看天根’，指《姤》、《复》
也…”。见章潢《图书编》卷五〈复姤小父母图〉。载台湾《景印文渊阁四库全
书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )  第 9 6 8 册，1 4 1 页。据此，胡煦这里引称的“说者”，
疑即指宋人朱子、熊刚大、明人章潢等诸家之说。另按，清人查慎行 ( 1 6 5 1─1 7 2 7 )
著〈天根月窟考〉引“苏君禹” (即明人苏浚 1 5 4 1─1 5 9 9，字君禹，号紫溪。
福建晋江人，万历五年公元 1 5 7 7 进士 )，苏云：“《复》为天根，阳含阴也。
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《姤》为月窟，阴含阳也”。见查著《周易玩辞集解》卷首。载台湾《景印文渊
阁四库全书》 (台湾商务，1 9 8 3 )第 4 7 册，4 3 4 页。另清人黄宗羲亦撰有〈天根
月窟〉考证一文，见黄著《易学象数论》卷一。载台湾《景印文渊阁四库全书》
(台湾：商务，1 9 8 3 )第 4 0 册，1 3 页。  
2 8 3《约存》卷首上，2 8 页。  
2 8 4  按，《睽》 九二变，成《噬嗑》 ，《噬嗑》 ( )离上震下，《先天图》
离东、震东北，两卦在相邻，故胡煦以为“遇”。  
2 8 5  按，《小过》 上六变，上《震》( )变《离》( )，成《旅》 。《先天图》，
《震》 ( )居东北、《离》 ( )居东，两卦相邻，故胡煦以为“遇”。  
2 8 6《系辞传》上，第十一章。  
2 8 7《系辞传》上，第十一章云：“是兴神物”、“天生神物”，据此推知这里
说的“物”，以及“开物”的“物”乃指揲筮用的蓍草之类的东西。  
2 8 8《系辞传》下，第十章。  
2 8 9《系辞传》上，第十一章。  
2 9 0《约注》卷一，4 0 0 页。  
2 9 1《约存》卷一，8 7 页。  
2 9 2《约存》卷首上，1 2 页。  
2 9 3《约存》卷首上，1 2 页。  
2 9 4  [宋 ]朱子〈中庸章句序〉。见朱著《中庸章句集注》(上海：世界书局，1 9 3 6 )，
1 页。  
2 9 5  伪《古文尚书  •  大禹谟》。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，1 3 6
页。  
2 9 6  收录《丛书集成新编》 (台北：新文丰，1 9 8 4 )第 2 2 册。  
2 9 7《约存》卷首上，1 2 页。  
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第三章 胡煦卦爻理论与其“天道”观之构筑  
 





















第一节   卦爻的“时位”与万物的存在特征  
 








总三百八十四爻。每卦有“卦辞” (或称彖辞 ) 6 ，这是针对一卦的总体说














“时位”统一的特点。所谓“时”者，胡煦说是“流行而不息” 1 1 ，即指
时间。所谓“位”者，胡煦说是“一定而不移” 1 2 ，即指空间。胡煦说：
“各卦之爻，悉兼时位，故诸卦皆有初、有上。初，时之方至者也；上，
位之无加者也。至其中之二、三、四、五，则时位中浅深、高卑之象



















所谓“以三侯约时，以三等约位” 1 5 。这是由于，上古文字简略故每一卦
的“初爻”皆命名为“初”，以概三侯之时。“初”则万物生成“理气相














辨” 1 7 ，即用二、三、四、五的“数”，以概括和象征众繁的宇宙万事
和万物。胡煦还指出，初上两爻“九”、“六”在后 (如爻称初九、初



















胡煦以为，天有“四时” ( 指春夏秋冬 ) 、地有“四方” ( 指东南西
















当境之忧虞。伏者，后世之通塞也” 2 0 。据此，“见”是当下看到或呈





一爻而四卦之通” 2 1 、“若动则由见而伏，变则由伏而见者也，故每爻
悉具此四通之妙也” 2 2 。据此，所谓“动”是指与伏卦主事之爻阴阳相
反之卦。所谓“变”是指与见卦主事之爻阴阳相反之卦。一爻有见、伏、
变、动之不同变化，而通达于四卦。举个例子来说，《坤》 初爻为
见，则《乾》 初爻为伏，而《姤》 《复》 包其中为动与变 2 3 。再









《乾》 九二为见，则《坤》 二为伏，《师》 二为动，《同人》
二为变。合此四卦二爻之辞以观之：  
《乾》 九二：“利见大人”。  
《坤》 六二：“直方大不习无不利”。  
《师》 九二：“王三锡命”。  
《同人》 六二：“同人于宗”。  
胡 煦 解 释 说 ， 《 乾 》 、 《 坤 》 两 卦 其 二 爻 皆 言 “ 大 ” 、
“利”，其辞相同。《坤》 二言“直”亦《乾》之德。又《坤》二言
“习”，《坎》 ( ) 卦称“习坎”，而《师》 ( ) 下卦亦《坎》。又
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《师》 ( )二“王锡命”之“王”与《乾》 ( )二之“大人”相类，《同


































皆可知，玩辞玩占之法尽矣！” 3 0 民国《易》家杭辛斋也把胡煦“爻四
通说”暗引入其书中 3 1 ，杭氏虽未置一语，但他肯定胡煦之说，当在情
理之中。  
总结地说，早在《易传》作者时，便指出《周易》是一部摹拟天地宇












第二节 “体卦说”与宇宙万物之生成  
 
根据《说卦传》：《乾》 ( )象天、《坤》 ( )象地、《震》 ( )象
雷、《坎》 ( )象水、《艮》 ( )象山、《巽》 ( )象风、《离》 ( )象
火、《兑》 ( )象泽 3 4 。天、地、雷、水、山、风、火、泽这八种现象基
本囊括和反映了宇宙自然界中的组合事物。《周易》的“八卦”正是天地
宇宙间八种自然现象和万物的符号象征。“八卦”是怎样得来的呢？其中
的一个说法是 3 5 ：《乾》、《坤》 (三画卦 )大父母相生相索得来。《说卦




一 索 而 得 男 ， 故 谓 之 长 男 ； 《 巽 》 一 索 而 得 女 ， 故 谓 之 长 女 ；
《坎》再索而得男，故谓之中男；《离》再索而得女，故谓之中
女；《艮》三索而得男，故谓之少男；《兑》三索而得女，故谓之













3 7 。  
 
一 “体卦说”之原理  
  根据上引《说卦传》作者的“《乾》，天也，故称乎父”这段话，其
大意是说：三画卦《乾》 ( ) 、《坤》 ( ) 大父母相生相索，得出“六
子” 3 8 ，即：震 ( )、坎 ( )、艮 ( )、巽 ( )、离 ( )、兑 ( )，此为“八
卦”。如果参照《易传》作者彼处说：“刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷
霆，润之以风雨” 3 9 、“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中
矣” 4 0 ，则可以推知《易传》作者关于《周易》六十四卦生卦程序，从










《 乾 》 、 《 坤 》 二 用 一 交 而 始 ， 非 《 乾 》 九 之 用 于 《 坤 》 ， 则













  第一，三画《乾》 ( )、《坤》 ( )是大父母、天地之“体” (本原和
相对安静的世界 ) 4 3 。“六子”震 ( )、坎 ( )、艮 ( )、巽 ( )、离 ( )、
兑 ( ) 则 是 “ 用 ” ( 外 部 的 作 用 表 现 和 相 对 动 荡 的 ) 。 有 “ 体 ” 故 有
“用”，“用”从“体”出，“体”和“用”相合一。以《乾》 ( )为静
体，则《坤》动用其柔(用其六)作用在《乾》这静体之上，而生出震
( )、坎 ( )、艮 ( )三男；同样，以《坤》 ( )为静体，则《乾》用其刚








( )、兑 ( )。自《乾》 ( )体而言有如突然生出一独异之阴爻，三女之卦
尚存二阳爻，说明它本来是《乾》静体而“犹未尽没” 4 5 ，相对于
《乾》静体而言，这外来动用之爻是少数，所以它是“主爻”。同样，
《乾》自外施一阳而化掉《坤》 ( )静体的初阴之爻、或中阴之爻、或末




体静镇于此，《乾》用其九，来一交之，则主刚” 4 6 。因为用爻自外来
居于静体之内，静体犹未尽没，遂取用爻这外来的少数之爻来名卦。譬
如，《巽》 ( )是《坤》 ( )自外施一阴之用爻化掉《乾》 ( )体之初爻，
遂取这少数之阴命名为《巽》 ( )为长女。《巽》 ( )犹存二阳表示它原
本是《乾》之静体，《坤》虽自外化之，而其体犹未尽没。  
第三，胡煦认为，《彖传》所谓“往来”、“上下”、“内外”诸




二 “体卦说”与宇宙万物之生成  
  胡煦的“体卦说”借助“体用”的概念，以解释《说卦传》关于
《乾》、《坤》相生相索生成“六子”的理论。“体用”的基本概念可溯
源到宋儒程颐 4 8 。程颐在其《易传序》明确提出了“体用一源，显微无









通，而无问天人合一而不分，而可谓一以贯之者也” 5 2 ，指出圣人之道必
须“体”、“用”两者兼具而相互统一。据此，胡煦说的“体”可以借指
宇宙的本体或本原，“用”则是天地宇宙这个本体或本原的外部表现变










































一   “卦变”说创自汉儒  





要求得七 (少阳 )、八 (少阴 )、九 (老阳 )、六 (老阴 )的四种筮数，用以决定





  《贲》 ( )〈彖传〉：“柔来而文刚，分刚上而文柔”  
  《讼》 ( )〈彖传〉：“刚来而得中”  
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  《蛊》 ( )〈彖传〉：“刚上而柔下”  
  《无妄》 ( )〈彖传〉：“刚自外来而为主于内”  
  ……  
  像上述《彖传》作者明显使用“刚柔”、“往来”、“上下”这些字
眼，描述《周易》卦爻的生成变动情况的有十九个卦 5 8 。后世论《易》
者，往往专注于《彖传》作者使用的“刚柔”、“往来”、“上下”这些
字眼上大做文章，并求取“通例”以期贯通解释《周易》的全部六十四
卦。在方法上，后世《易》家或采用“卦变”，或用“反对” 5 9 ，这些
“易例” (解易通例 )来作解释，但却人言言殊。清人焦循(1763─1820)
尝说：“说《易》者，必沾沾于卦变、反对者，何也？以《彖传》有‘往
来、上下、进退’之文也。荀 ( 爽 ) 、虞 ( 翻 ) 以来，大抵皆据以为说。
《传》文不可以强通，故不能画 (划 )一耳” 6 0 ，此语最足说明“卦变”、
“反对”之由来。历史上，讲“卦变”的代表性人物有汉儒 (如荀爽、虞
翻 )、宋儒 (如程颐、朱子 )等人，明人来知德持“反对”说。  
  “卦变”实创自汉儒。有人认为《左传》、《国语》里保留的二十多





  首先，从《左传》和《国语》的筮例看来，它们仅强调“本卦” (现






解说占筮结果时提供更多的考虑依据。譬如，《左传  •  庄公二十二》记
载周史用《周易》为陈厉公子敬仲 (名完 )筮占，得《观》 ( )之《否》
( )。这里，周史先筮得“本卦”《观》 ( )，其六四阴爻变，成另一新
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卦“之卦”《否》 ( )，周史解说占筮结果时，既联系“本卦”卦象，也
明提“之卦”一起考虑，从而作出论断。又譬如，《国语  •  周语》载晋
成公归晋，晋人筮得《乾》 ( )之《否》 ( )，“本卦”《乾》下三爻阳
变阴，成“之卦”《否》，筮史在解释筮问结果时，也把“本卦”、“之
卦”同时联系考虑。  
  至于汉儒讲“卦变”，则是在《周易》现有六十四个本卦 (现在式 )的
基础上，  “溯源”幷找出产生它们的母卦 (过去式 )。它只注意“溯源”
过去，强调“母卦” (过去式 )、“本卦” (现在式 )之间的“来源”演变。
它不像《左传》、《国语》的筮例关心“本卦”的“未来”变动。试举一
例：《屯》 ( )上坎下震，唐人李鼎祚《周易集解》 (以下简称“集解” )
引荀爽云：“此本《坎》卦也” 6 2 ，意思是说《屯》 ( )这个卦，乃源自
“母卦”《坎》 (初六和九二两爻相易 )而来；又如《蒙》 ( ) 上艮下
坎，《集解》引荀爽：“此本《艮》卦也” 6 3 ，意思是说《蒙》 ( )这个
卦，乃源自“母卦”《艮》 ( ) (六二和九三两爻相易 )而来。  
  在汉儒看来，设定像“母卦”《坎》 ( )、《艮》 ( )生卦方面，是
有一套“近乎”完善的纲领和原则的，而且有迹可寻。再举一例，《贲》
( )卦上艮 ( )下离 ( )，《集解》引虞翻云：“《泰》上之《乾》二，
《乾》二之《坤》上” 6 4 ，《集解》又引荀爽云：“此本《泰》卦。谓
(上六 )阴从上来，居《乾》之中…分《乾》之二，居《坤》之上” 6 5 。依
虞翻、荀爽“卦变”例，《贲》 ( )当从“三阴三阳”例，自《泰》  
(九二和上六两爻互易 )得来。如此，《泰》 ( )是母 (根源 )，《贲》 ( )
是子 (结果 )。汉儒在“溯源”过去，寻找母卦来源上，花费了颇大心思以
设定一套完善的纲领原则。这些纲领，譬如，荀爽、虞翻提出诸卦由“十
二辟卦”统摄得来：凡“一阴五阳”之卦皆自《姤》 ( )、《夬》 ( )而
来；“一阳五阴之卦”皆自《剥》 ( )、《复》 ( )而来；“四阳二阴”






的。但是，前人似乎未察觉到这一点。如，宋人朱震 ( 1 0 7 2 ─ 113 8 ) 尝
说：  
 






《国语》的“之卦”说，混为一谈。又如，清人查慎行 ( 1 6 5 1 ─ 1 7 2 7 )
《卦变说》云：“窃考 (考 )‘卦变’之说，昉于《左氏》，演于虞 (翻 )仲
翔” 6 7 ，其失似亦与朱震同。  
 




一爻” 6 8 ，这一原则以得出“本卦”。它意思是说，主变的“母卦”经
过两爻上下互易，一次变化而得出本卦。譬如：《晋》 ( )〈彖传〉“柔
进而上行”，《集解》引虞翻云：“《观》四之五” 6 9 ，又引蜀才 (？─
318 )云：“此本《观》卦”，据其例，《晋》 ( )当从“二阳四阴”之
例，自《观》 (十二辟之一 )而来。《观》 ( )即母卦 (主变之卦 )，其六
四和九五“两爻相易”，从而生出“本卦”《晋》 ( )，六四阴柔往居五
位故“柔进上行” (动者一爻 )。  
  汉儒如荀爽、虞翻的“卦变”说，据《集解》所引看来，其纲领是先
将众卦按阴阳划分：一阳五阴之卦 (共六 )、一阴五阳之卦 (共六 )、二阳四
阴之卦 (共十五 )、二阴四阳之卦 (共十五 )、三阴三阳之卦 (共二十 )，外加
乾 ( 纯阳 )和坤 ( 纯阴 )，合共六十四。这六十四卦抽取“十二辟卦” 7 0





《大壮》 统摄。“三阴三阳”之卦凡二十，由《泰》 《否》 统
摄。譬如，上举《晋》  ( )卦，当从“二阳四阴”之例，由《观》 统
摄而来，故虞翻以为“《观》四之五” 7 1 ，意思是《观》 ( )六四和九五
两爻互易生出《晋》。  
  事实上，讲“卦变”的汉儒及其后随者，在具体解《易》过程中，便
互有异说，相互矛盾。姑举几个例子。譬如，《颐》 ( )卦，侯果 (隋唐
人 )谓《观》 ( )卦初之五 7 2 ，虞翻则以为《晋》 ( )四之初，又或以
《临》 ( )二之上 7 3 ；《损》 ( )卦，荀爽谓《泰》 ( )三之上 7 4 ，虞翻
则谓《泰》 ( )初之上 7 5 ；《萃》 ( )卦，虞翻谓《观》 ( )上之四 7 6 ，
荀爽则谓《否》 ( )卦上九阳见灭 7 7 ；《旅》 ( )卦，姚信 (三国吴人 )、





和矛盾，清人焦循 ( 1 7 6 3─1 8 2 0 )撰《易图略》作过整理和批评 8 0 。所言
甚是。综核焦氏批评汉儒“卦变”说的意见，有以下几点：  
  第一，卦例重出。按汉儒“卦变”的“十二辟卦”纲领，《周易》二
阳四阴之卦，如《屯》 ( )、《蒙》 ( )、《颐》 ( )、《坎》 ( )，依
汉儒“卦变说”它们既可统属“二阳”之例自《临》 ( )而来，又可统属
“四阴”之例自《观》 ( )来。《周易》每一卦有六爻，故“二阳” (四
阴 )之例与“四阴” (二阳 )之例实际相重，则生卦则莫知所出矣。   
  第二，自乱其例。如上举，《屯》 ( )应统属“二阳四阴”卦例自
《临》 ( )、《观》 ( )来，但虞翻的解释却另谓“《坎》二之初，刚柔
交震” 8 1 ，如是则《屯》 ( )自六子卦之《坎》 ( )来矣。又如，上举
《颐》 ( )应统属“二阳四阴”卦例自《临》 ( )、《观》 ( )来，虞翻






  第三，有来无往，独爻来去。譬如，《无妄》 ( )依汉儒“卦变”惯
例，当从“二阴四阳”之例自《遁》 ( )来，即“遁三之初”。但《无
妄  •  彖传》谓“刚自外来而为主于内”，外指外卦。因此，如谓《遁》
九三和初六“两爻相易”，九三实居内而非“外”，故虞翻为牵合《彖
传》之意，遂改谓：“《遯》上之初”。如是，虽圆了《彖传》“刚自外
来”，但《遁》上之初实为《革》 ( )，不是《无妄》 ( )。故其失在有
来无往，也与“两爻相易”法则违背。  
  第四，两爻齐动。譬如，《中孚》 ( )依例当从“四阳二阴”例自
《遁》 ( )或《大壮》 ( )来，若此，则必须经过“两爻两易” (即两次
变化 )，方能得出《中孚》。故虞翻不得不牵合改谓：“《讼》四之初”
8 3 ，以得出《中孚》。《讼》 ( )非“十二辟卦”，也非六子卦。岂有
《乾》 ( )、《坎》 ( )相重为《讼》 ( )，《讼》又生《中孚》 ( )之
理？虞翻之失，不仅自破其常例，更牵合释卦，故不足信据。  
  第五，文不验例。《蹇  •  彖传》“往得中”，依汉儒“卦变”常
例，《蹇》 ( )应统属“二阳四阴”例自《观》 ( )来，如《集解》引
虞翻云：“《观》上反三” 8 4 ，意思是说《观》 ( )上九和六三“两爻相




  第六，牵合解卦。譬如，《睽  •  彖传》“柔进上行，得中而应乎
刚”，依汉儒“卦变”常例，《睽》 ( ) 当从“二阴四阳”例自《大
壮》 ( )三上互易得来。如此，《大壮》三阳是“刚往”居外卦、上六


























“卦变”说的不严密性。   
  但是自汉儒开始讲“卦变”，后儒纷纷效尤，却人言言殊。竟使《周
易》这部“明天道”、“察民故”的圣人之书 8 7 ，流入卦爻阴阳形式变
化 的 烟 霾 当 中 。 汉 以 后 继 续 讲 “ 卦 变 ” 的 人 物 ， 从 宋 朱 震 ( 1 0 7 2 ─
1138 )、李挺之 (？─ 1 0 4 5 )、俞琰 ( 1 2 5 8─ 1 3 1 4 )、程颐 ( 1033─ 11 07 )、












的 8 9 。东谷认为，《易》卦始于三画《乾》 ( )、《坤》 ( )大父母相生









有批评其非者。例如，程颐作《易传》 (元符二年，公元  1099 )、苏轼作
《东坡易传》时，便尝试摒除汉人所用之十二辟卦、或六子例、或变例的
主变原则。程颐在其《易传》的《贲  •  彖传》注里，明确提出：“卦之
变，皆自乾坤”、“乾坤变而为六子，八卦重而为六十四，皆由乾坤之变
也” 9 0 。他又说：“据成卦而言，非谓就卦中升降也。如《讼》、《无
妄》云‘刚来’，岂自上体而来也？” 9 1 程子的批评，正切中了汉儒
“卦变”说之弊病。程颐认为，讲六十四卦生成应遵照《易传  •  说卦
传》为准。譬如，《贲》 ( )为卦艮 ( )上离 ( )下，程颐以为此“下体本
《乾》，柔来文其中而为《离》，上 体本《坤》，刚往文其上而为
《艮》。乃为 (艮 )山下有 (离 )火，止于文明而成《贲》也” 9 2 。故他尝批
评汉儒《贲》自《泰》之说，以为“岂有《乾》《坤》重而为《泰》，又
由《泰》而变 (贲 )之理？”程说是。  








翻：“《否》上之初” 9 3 ，意思是说，《随》依例当从“三阴三阳”之
例，自《否》  (初六和上九互易 )来。考程注，其谓：“《乾》之上九
来居《坤》之下，《坤》之初六往居《乾》之上” 9 4 。据此，程注谓
《随》 ( )自《否》  (初上两爻上下往来互换 )来。程注与虞翻“《否》
上之初”之说，不谋而合；证二：《蛊》 ( )卦〈彖传〉“刚上柔下”。




居于下…由 (初九 )刚之上， (上六 )柔之下，变而为 (上 )艮 (下 )巽…” 9 6 。
据程子此注，则《泰》 ( )卦下《乾》 ( )初九、上《坤》 ( )上六两爻互
易而得《蛊》 ( )，与虞翻《蛊》自“《泰》初之上”说合。  
  尝脔知鼎。从上述二例，证知：程子《易传》，除《贲》 ( )卦注以
外，可以说还残留和沿用汉儒“卦变”说的明显痕迹。其中，程子在其
《易传》的《恒  •  彖传》注说“二爻易处”，更显见程子主张的“卦
变”说与汉儒“卦变”说的“两爻相易”相合无背。这与程子自己在《贲  
•  彖传》注云：“非谓就卦中升降也”之语，是自相矛盾的 9 7 。  
另外，宋儒朱子也谈“卦变”。朱子于《本义》开卷罗列了〈卦变
图〉 9 8 。据其图：  
  “凡一阴一阳之卦各六，皆自《复》 、《姤》 而来”。  
  “凡二阴二阳之卦各十有五，皆自《临》 、《遁》 而来”。  
  “凡三阴三阳之卦各二十，皆自《泰》 、《否》 而来”。  
  “凡四阴四阳之卦各十有五，皆自《大壮》 、《观》 而来”。  
  “凡五阴五阳之卦各六，皆自《夬》 、《剥》 而来”。  
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  朱子于《本义》言“卦变”，仍然未脱离汉儒那种“两爻相易”的主
变原则。据其〈卦变图〉，以“十二辟卦” (除乾 坤 )即《复》 、
《姤》 、《临》 、《遁》 、《泰》 、《否》 、《大壮》 、




二十有四，盖已不胜其烦矣” 9 9 。按，黄说是。黄氏指出，《彖传》中
之“上下”、“往来”皆言一爻之变化，朱子之〈卦变图〉既有重出，则
每卦必有二来。从其一则必舍其一，“使一卦之中，头绪纷然，爻爻各操
其柄，则彼卦之体已不复存，犹可认其自某所而来乎？” 1 0 0 实际上，朱
子亦知此〈卦变图〉不可用，故其《本义》卷首又附撰了〈上下经卦变
歌〉 1 0 1 ，据此则朱子以为《易》中讲“卦变”的有十九卦 1 0 2 。其变易
方式仍然按照汉儒“卦变”的“两爻互易”方式来进行。例如，朱子认为




《困》 、《噬嗑》 、《未济》 而来，一卦可以同时由三卦而来，
头绪益加纷乱。再如，朱子以《无妄》 自《讼》 来，意思是《讼》
九二与初六互易成《无妄》，但《讼》九二本居下卦，岂合《无妄  •  彖
传》“刚自外来而为主于内”之语？总之，朱子的〈卦变图〉、〈上下经
卦变歌〉“两者俱为无当，宜乎其说之不能归一也” 1 0 3 。  
  朱子却自称他的“卦变”说，谓：“某之说却觉得有自然气象，只是
换了一爻。非是圣人合下作卦如此，自是卦成了自然有此象” 1 0 4 。事实
上，朱子的“卦变”说是有漏洞的。无怪胡煦批评朱子，说：“且谓‘变
得极自然’，逮于释经又复与图相左，亦异于孔子矣” 1 0 5 。胡煦这个批
评是否有道理呢？今以《恒》 卦为例，朱子谓从三阳之例自《泰》
来，又可从三阴之例自《否》 来，此〈卦变图〉之说也。考朱子《恒》
卦注，则改曰“自《丰》来” 1 0 6 ，于此可证知胡煦批评朱子讲“卦
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变”，“逮于释经又复与 (卦变 )图相左”的观点，是正确的。  
  再举一例。《蛊》 卦，朱子说：“自《贲》来者，初上二下 (按指
初九与六二两爻相易 )；自《井》来者，五上上下 (按指九五与上六两爻相
易 ) ；自《既济》来者，兼之 ( 按指初九与六二相易，九五与上六又相








处耶？ 1 0 8
 









云：自某卦变来，夫此卦之来既由彼卦，而彼卦又何自来乎？” 1 0 9 ，认
为朱子“作绝无道理之卦变” 1 1 0 ，胡煦这些意见可说都是极具见地的。  
  明人来知德 ( 1 5 2 5─ 1 6 0 4 )，字矣鲜，号瞿塘。明梁山 (今四川梁平 )
人。自隆庆四年庚午 (公元 1570 )至万历二十六年戊戌 (公元 1598 )年间研
《易》三十年 1 1 1 ，成一代《易》学名家，其代表作是《周易集注》。
《集注》解《易》的一个特点，是其立说专取《系辞传》“错综其数”
1 1 2 ，以论《易》“象”。“错”者 (或称“对” )，指阴阳卦爻相对错，
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如《乾》 ( )错《坤》 ( )之类。来氏以为，天地造化之理，独阴独阳不
能生成，故有刚则必有柔，有男必有女，故《易》卦的“象”亦相“错”
以寓对立统一之理 1 1 3 ；“综”者 (或称反 )，指卦一上一下相颠倒而成不
同的两卦，如《屯》 ( )综《蒙》 ( )之类。来氏以为，天地造化阴阳之
理，流行而不胶固，故《易》“象”亦可以颠之倒之，上下相综以寓阴阳
流行不常之义 1 1 4 。其实，用“错综”解《易》的方法，早在宋代就出现
了。据北宋房审权 (宋神宗熙宁 1068─1077 年间蜀人 )《周易义海》引录
北宋薛温其《易》说 1 1 5 ，薛氏已明确提出和使用“错综”解释《蹇》





卦传》作根据 1 1 7 。  
  例如，《讼  •  彖传》“刚来而得中”。来氏解释说：“《需》、
《讼》相综。《需》上卦之坎来居《讼》之下卦，九二得中也” 1 1 8 ，根
据来氏的“错综说”理论：《需》 卦 ( 坎上乾下 ) ，将之上下颠倒
(“综” )就成了《讼》 (乾上坎下 )。《需》上卦坎之九五成了《讼》下
卦坎之九二，九二居中，所以来氏以为《讼  •  彖传》说“刚来而得
中”。  
  又如，《蛊  •  彖传》“刚上而柔下”。来氏解释说：“《蛊》综
《随》。《随》初震之刚上而为 (蛊 )艮， (随 )上六兑之柔下而为 (蛊 )巽
也” 1 1 9 。据来氏的“错综说”理论：《蛊》 (艮上巽下 )，《随》 (兑
上震下 )。将《蛊》 上下颠倒 (“综” )就成了《随》 。《随》下卦震
之初九颠倒向上则为《蛊》之上卦艮之上九，《随》上卦兑之上六颠倒向






  以某卦自某卦变者，此 ( 汉 ) 虞翻之说也。后儒信而从之，如
《讼》卦‘刚来而得中’，乃以为自《遁》卦来，不知乃‘综’卦










以发明“错综”之义。《四库全书总目  •  周易集注》谓来氏此书“皆由
冥心力索，得其端倪，因而参互旁通，自成一说，当时推为‘绝学’”
1 2 1 。此后，清人黄宗羲 ( 1 6 1 0─1695 )、胡渭 ( 1 6 3 3─1 7 1 4 )、江永 ( 1 6 8 1
─ 1762 )诸人，言《易》“象”亦取继承来氏的“错综”说 (或更其名为




























三 “体卦说”的理论意义  







《易传》作者曾指出：“乾坤其《易》之缊邪？” 1 2 4 、“乾坤其《易》
之门邪？” 1 2 5 ，《乾》卦六爻纯阳，《坤》卦六爻纯阴，这纯阳、纯阴
的两卦象天地造化之始，故《序卦传》解《乾》《坤》两卦说：“有天
地，然后万物生焉” 1 2 6 ，同样肯定了《乾》《坤》的造化功能。《乾》
《坤》以下众卦则象征充盈天地之间，那纷纭复杂变化的“万物”。《易
传》作者提出《周易》的生卦程序是，三画《乾》 ( )、《坤》 ( )为大父
母，象征天地肇始，《乾》 ( )、《坤》 ( )相生相索得“六子”是为“八














也…” 12 8 ；朱子释《坤》“用六”爻说：“用六，言凡筮得阴爻者，皆
用六而不用八…遇此卦而六爻俱变者，其占如此辞。盖阴柔而不能固守，





道柔而难常，故用六之道利在常永贞固” 1 3 0 。这显然用“刚柔相济”角
度解释二用。胡煦尝说：“用九、用六本皆言理，而先儒以为说占”






























下万事万物，无不一资阴阳以有其始… 1 3 2
    夫孔子之时，未闻有所谓‘卦变’也 …若使古人先有‘ 卦
变’，而孔子失之，孔子之经何以训？后今读孔子之经，解孔子之
义 ， 而 不 深 究 ‘ 往 来 ’ 、 ‘ 上 下 ’ 字 面 ， 因 作 绝 无 道 理 之 ‘ 卦
变’，以仿象形，似用以释极精、极微之《周易》，与孔子异矣！
1 3 3
    夫‘卦综’、‘卦变’皆说向已成卦体之后，岂有两人之体，
可以剜 (意挖 )肉相易者乎！ 1 3 4
 
  《周易》固然讲求变化，但其所谓变化是指揲蓍求卦时“天地之
数”、“大衍之数”五十有五的变化 1 3 5 。此五十有五的筮数固有天地奇
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偶、分合以及揲蓍时涉及的运算变化，故《易传》作者称此“五十有五”














解体静而用动，便自明了。 1 3 7
  主，其所少也…‘主爻’者，动用之一爻也。凡《彖》中‘内
外’、‘往来’、‘上下’、‘进退’，皆言动用之‘主爻’。 1 3 8
  自卦之成体论，则言动用之‘主爻’，非‘卦变’、‘卦综’
也。诸卦之‘往来’、‘上下’、‘内外’、‘进退’，皆是如
此。 1 3 9
 
  例如，《无妄  •  彖传》“刚自外来而为主于内”。《无妄》 ( )为卦
乾上震下，汉儒虞翻注：“《遯》上之初” 1 4 0 ，依汉儒“卦变”原则，
《无妄》从二阴四阳之例自《遁》 ( )来，宜言“《遁》三之初” (九三











1 4 1 。胡煦之意，《无妄》 ( )在成卦卦体摩荡时，其下卦《震》 ( )本
《坤》静体，因《乾》自外用其九一交于初而为《震》。下《震》上







  此外，胡煦也同时批评了来氏的“错综”说。胡煦说：  
 












一覆而即至乎？夫彼所谓‘错’即古所谓‘伏’也 1 4 2 ，彼所谓
‘综’即古所谓‘覆’也 1 4 3 。‘伏’有伏象，‘覆’有覆象，缘有
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是象，乃有是辞，故欲达辞必先明象。《易》中之象，错 (卦 )、互
( 体 ) 皆有之，伊‘综’无，安有是理？第以‘综’论象可也，以







胡煦以为，依“卦气”之说从《剥》 (戌九月 )到《复》 (子十一月 )尚隔
《坤》 (亥十月 )一卦，从《复》 (子十一月 )到《剥》 (戌九月 )尚隔十
卦 1 4 5 ，怎能如来氏的“错综”说那样“一覆而即至”呢？  
胡煦批评来氏的这一点，也许是对的。考来氏于《周易》六十四卦皆
以“错综”论其象，或揉杂“卦气”说解卦，如来氏解《临》 卦既配
以十二月，又谓《临》  (坤上兑下 )与《观》  (巽上坤下 )相综为一卦
1 4 6 ；解《泰》 卦配以正月，而谓《泰》  (坤上乾下 )与《否》  (乾
上坤下 )相综为一卦 1 4 7 ；解《大壮》配以二月而谓《大壮》  (震上乾下 )
与《遁》 (乾上艮下 )相综为一卦 1 4 8 ，等等。来氏独于《复》 卦注
云：“复者，来复也。自五月 ( 姤 ) 一阴生后，阳一向在外，至十月变
《坤》。今冬至复来反还于内，所以名《复》也” 1 4 9 。这是说，《姤》
(乾上巽下 )五月，其卦一阴生于五阳之下。历《遁》 (乾上艮下 )六
月二阴长、《否》 (乾上坤下 )七月三阴长、《观》 (巽上坤下 )八月四
阴长、《剥》 (艮上坤下 )九月五阴长，至《坤》 (坤上坤下 )十月为全
阴之盛。接著，《复》 (坤上震下 )十一月，其卦一阳复反而生于五阴之
下，故来氏以为此名为《复》 (指一阳来复 )的原因。观此，来氏于此独不








来氏之“错综”说 1 5 0 。故孔子亦不言之。胡煦它处还批评来氏“错
综”，说：“夫‘卦综’、‘卦变’皆说向已成卦体之后，岂有两人之
体，可以剜肉相易者乎？” 1 5 1 胡煦指出这点颇为重要，这无疑是批评
“卦综”、“卦变”这些说法是说向六十四卦已生成之后，卦可以再生卦
的错误观点。胡煦指出，学者注《易》目的是要发明《周易》卦爻之理，




























天下深赜之至理也。”《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，7 9 页。  
3《别集》卷四，8 6 0 页。  
4《约存》卷首上，2 5 页。  








1 0《别集》卷五，8 7 5 页。  
1 1《别集》卷五，8 7 9 页。  
1 2  同上。  
1 3《别集》卷十一，9 8 1 页。  
1 4《约存》卷首下，6 7 页。  
1 5《约存》卷首下，6 6 页。  
1 6《约存》卷首下，7 0 页。  
1 7《约存》卷首下，7 0 页。  
1 8  杭辛斋《学易笔谈》卷一 (沈阳：辽宁教育出版社，1 9 9 7 )，2 8 页。  
1 9《约存》卷首下，6 4 页。  
2 0《约存》卷首下，6 0 页。  
2 1《约存》卷首下，6 2 页。  
2 2《约存》卷首下，6 4 页。  
2 3  据胡煦“爻四通说”的原理：《坤》 初爻为“见”，则《乾》 初爻为
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“伏”。与伏卦《乾》 初九爻阴阳相反之卦，为《姤》 为“动”。与见卦
《坤》 初爻阴阳相反之卦，为《复》 为“变”。见伏动变，一爻变化而通
达于《坤》 、《乾》 、《姤》 、《复》 四卦。  
2 4《约存》卷首下，6 1 页。  
2 5《约存》卷首下，6 2 页。  
2 6  [宋 ]邵雍《皇极经世书》卷十三。载《四库术数类丛书》 (上海：古籍出版
社，1 9 9 5 )第 1 册，1 0 5 4 页。  
2 7  [宋 ]张行成《皇极经世观物外篇衍义》卷一。载《四库术数类丛书》 (上海：




纲主编《周易辞典》之“互体”条 (长春：吉林大学出版社，1 9 9 2 )，3 7 2 页。  
2 9《约存》卷首下，6 0 页。  
3 0  [清 ]任启运《周易洗心》卷首下。载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台北：商
务，1 9 8 3 )第 5 1 册，2 1 4 页。  
3 1  [清 ]杭辛斋《学易笔谈》卷一 (沈阳：辽宁教育，1 9 9 7 )，2 6 页。  
3 2《系辞传》上，第四章。  
3 3《系辞传》上，第十一章。  








3 6《说卦传》，第十章。  
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3 7《别集》卷二，8 2 6 页。  
3 8“六子”指：震 ( )、坎 ( )、艮 ( )三男，以及巽 ( )、离 ( )、兑 ( )三女。
卦画次序自下而上，《震》 ( ) 一阳初下故像长男，《坎》 ( ) 阳居中故像中
男，《艮》 ( ) 阳居最末故像少男。同样，《巽》 ( ) 一阴初下故像长女，
《离》 ( )阴居中故像中女，《兑》 ( )阴居最末故像少女。  
3 9《系辞传》上，第一章。  
4 0《系辞传》下，第一章。  
4 1《别集》卷二，8 2 6 页。  
4 2《约存》卷七，2 1 5 页。  
4 3  汉人如虞翻讲“卦变”，是把《乾》、《坤》视作阴阳消长的全阳和全阴代
表，实质是用《乾》、《坤》等“十二辟卦” (十二消息卦 )作纲领解释诸卦之
来源。胡煦则把《乾》、《坤》视为生诸卦的大父母，两者并不同。  
4 4《别集》卷二，8 2 6 页。  
4 5《约存》卷首中，4 3 页。  
4 6《约注》卷八〈晋〉卦彖传注，5 6 4 页。  





南：齐鲁书社，台南：庄严文化事业有限公司，1 9 9 6 )第 1 8 册。  
4 8  [宋 ]程颐《伊川易传》自序。载郑万耕编《易学精华》 (北京：北京出版社，
1 9 9 6 )，5 7 0 a 页。  
4 9  “体用”的概念较早可以追溯到魏人王弼 ( 2 2 6─ 2 4 9 )《老子》第三十八章
注。王注云：“虽贵以无为用，不能舍无以为体也”。北宋理学家如张载
( 1 0 2 0─ 1 0 7 7 )、邵雍 ( 1 0 11─ 1 0 7 7 )亦言“体用”，但明确提出“体用一源”
的人则为程颐。参阅陈荣捷《宋明理学之概念与历史》。 (台湾：中研院中国文
哲所， 1 9 9 6 )， 1 7 5 页“体用”条。又请参阅张立文《中国哲学范畴发展史》
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(天道篇 )第十七章 (北京：人民大学出版社，1 9 8 8 )，6 2 1─6 5 5 页。  





展史》（天道篇）第十七章 (北京：中国人民大学出版社， 1 9 8 8 )， 6 2 1─ 6 5 5
页。  
5 2《约存》卷首上，1 3 页。  
5 3《约存》卷首中，4 4 页。  
5 4《约存》卷首下，6 4 页。  
5 5《系辞传》下，第三章。  
5 6《系辞传》上，第三章。  
5 7  关于《周易》揲蓍的过程及变化说明，可参考吕师绍纲《周易阐微》 (长春：
吉林大学出版社，1 9 9 0 )，3 5─6 2 页之第三章〈周易的筮与筮法〉。  
5 8  这十九卦是：讼 、泰 、否 、随 、蛊 、噬嗑 、贲 、无妄
、大畜 、咸 、恒 、晋 、睽 、蹇 、解 、升 、鼎 、渐
、涣 。  
5 9 “反对”指卦象之间的联系变化。“反” (或称“综” )是上下颠倒，视同一
卦，如《屯》 、《蒙》 之类。“对” ( 或称“错” ) 是阴阳相错对，如
《乾》 、《坤》 之类。  
6 0  [清 ]焦循《易图略》卷七。载《清经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )，1 2 0 6 页。  
6 1  有关《左传》、《国语》筮例的说解，可参考今人高亨〈左传国语的周易说
通解〉，见高著《周易杂论》 (山东：齐鲁书社，1 9 7 9 )，7 0─11 0 页。  
6 2  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷二 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，9 6 页。  
6 3  同上，1 0 6 页。  
6 4  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷四 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，2 4 4 页。  
6 5  同上。  
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6 6  [宋 ]朱震《汉上易传  •  卦图卷上》。载《四库易学丛刊》 (上海：古籍出版
社，1 9 9 0 )，3 2 1 页。  
6 7  [清 ]查慎行《周易玩辞集解》卷首。载《中国古代易学丛书》 (北京：中国书
店，1 9 9 8 )第 4 2 册，4 2 7 页。   
6 8  [清 ]黄宗羲语。见黄著《易学象数论》卷二。载《中国古代易学丛书》 (北
京：中国书店，1 9 9 8 )第 3 5 册，3 2 页。  
6 9  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷五 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，3 3 7 页。  
7 0  即十二消息卦，据卦象阴阳消长，配以十二月份。阳长为息，阴消为消。即
一 阳 《 复 》 、 二 阳 《 临 》 、 三 阳 《 泰 》 、 四 阳 《 大 壮 》 、 五 阳
《夬》 、六阳《乾》 为阳息六卦；一阴《姤》 、二阴《遁》 、三阴
《否》 、四阴《观》 、五阴《剥》 、六阴《坤》 为阴消六卦。  
7 1  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷五 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，3 3 7 页。  
7 2  同上卷五，2 8 4 页。  
7 3  同上卷五，2 8 2 页。  
7 4  同上卷五，3 7 5 页。  
7 5  同上卷五，3 7 3 页。  
7 6  同上卷五，4 0 8 页。  
7 7  同上卷五，4 1 4 页。  
7 8  同上卷五，4 9 0 页。  
7 9  同上卷五，4 8 9 页。  
8 0  关于这一课题笔者曾作过讨论，请参阅拙作〈论焦循对“卦变”说之批评及
其易学建构〉，《周易研究》 (山东：济南大学，2 0 0 2 )第五期。  
8 1  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷二 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，9 5 页。  
8 2  同上卷四，2 8 2 页。  
8 3  同上卷七，5 1 5 页。  
8 4  同上卷五，3 6 2 页。  
8 5  [清 ]焦循《易图略  •  论卦变上》。载《清经解》 (台北：艺文，1 9 9 2 )，1 2 0 6
页。  
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8 6  [魏 ]王弼《周易略例  •  明象》。载郑万耕编《易学精华》 (北京：北京出版





8 8  载严灵峰《无求备斋易经集成》 (台湾：成文，1 9 7 6 )第 2 6 册，11 页。  
8 9《说卦传》，第十章。  
9 0  [ 宋 ] 程颐《易传》卷三。载郑万耕编《易学精华》 ( 北京：北京出版社，
1 9 9 7 )，6 1 5 页。  
9 1  同上。   
9 2  同上。  
9 3  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷三 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，2 0 9 页。  
9 4  [ 宋 ] 程颐《易传》卷二。载郑万耕编《易学精华》 ( 北京：北京出版社，
1 9 9 7 )，6 0 5 页。  
9 5  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷三 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，2 1 6 页。  
9 6  [ 宋 ] 程颐《易传》卷二。载郑万耕编《易学精华》 ( 北京：北京出版社，
1 9 9 7 )，6 0 7 页。  
9 7  程子在《贲》 卦〈彖传〉中批评汉儒的“卦变说”，但在《易传》其它地
方仍然多处地方采用汉儒的“卦变说”。这是否因为程子未及改正，抑或其它
原因，此处暂且存疑不论。  
9 8  [宋 ]朱子《周易本义》 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，9─1 0 页。  
9 9  [ 清 ]黄宗羲《易学象数论》语。转引自胡渭《易图明辨》卷九。载《续经
解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )，5 2 8 页。  
1 0 0  同上。  
1 0 1  [宋 ]朱子《周易本义》 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，5 页。  
1 0 2  朱子〈上下经卦变歌〉云：“讼自遁变泰归妹、否从渐来随三位、首困噬嗑
未济兼、蛊三变贲井既济、噬嗑六五本益生、贲原于损既济会、无妄讼来大畜
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需、咸旅恒丰皆疑似、晋从观更睽有三、离与中孚家人系、蹇利西南小过来、
解升二卦相为赘、鼎由巽变渐涣旅、涣自渐来终于是”。见朱子《周易本义》
(上海：世界书局， 1 9 3 6 )， 5 页。今按，根据朱子〈上下经卦变歌〉其讲“卦
变”的有十九卦： (一 )《讼》 自《遁》 来； (二 )《泰》 自《归妹》
来； (三 )《否》 自《渐》 来； (四 )《随》 自《困》 、《噬嗑》 、
《未济》 来； (五 )《蛊》 自《贲》 、《井》 、《既济》 来； (六 )
《噬嗑》 自《益》 来； (七 )《贲》 自《损》 、《既济》 来； (八 )
《无妄》 自《讼》 来； (九 )《大畜》 自《需》 来； (十 )《咸》 自
《旅》 来； (十一 )《恒》 自《丰》 来； (十二 )《晋》 自《观》 来；
(十三 )《睽》 自《离》 、《中孚》 、《家人》 来； (十四 )《蹇》
自《小过》 来； (十五 )《解》 自《升》 来； (十六 )《升》 自《解》
来； ( 十七 ) 《鼎》 自《巽》 来； ( 十八 ) 《渐 》自《涣》 、《旅》
来； (十九 )《涣》 自《渐》 来。  
1 0 3  [清 ]黄宗羲《易学象数论》语。转引自清人胡渭《易图明辨》卷九。载《续
经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )，5 2 9 页。  
1 0 4  见宋人黎靖德《朱子语类》卷六十七。载郑明等校点《朱子全书》 (上海：
古籍出版社、安徽：教育出版社，2 0 0 2 )第 1 6 册，2 2 1 6 页。  
1 0 5《别集》卷四，8 5 8 页。  
1 0 6  [宋 ]朱子《周易本义》卷二 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，3 0 页。  
1 0 7  同上卷一，1 9 页。  
1 0 8《别集》卷五，8 8 0 页。  
1 0 9《别集》卷四，8 6 0 页。  
1 1 0《别集》卷五，8 8 0 页。  
1 1 1  见明人来知德《周易集注》自序。载郑万耕编《易学精华》 (北京：北京出
版社，1 9 9 7 )，9 6 6 页。  
1 1 2《系辞传》上，第十章。  
1 1 3  [明 ]来知德《周易集注  •  卷首上》〈易经字义  •  错〉。载郑万耕编《易学
精华》 (北京：北京出版社，1 9 9 7 )，9 7 0 页。  
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1 1 4  同上。  
1 1 5  宋人薛温其著有《易义》，已佚。参阅朱彝尊《经义考》卷十八 (北京：中
华书局，1 9 9 8 )，11 3 页。  
1 1 6  说本清人江永《群经补义》卷一。载《清经解诸经总义类汇编》 (台湾：艺




 (艮上坎下 )。“变”指六爻阴阳对错，如《乾》 、《坤》 。见孔著《周
易正义》卷九，《十三经注疏》 (北京：中华书局，1 9 9 5 )，9 5 c 页。  
1 1 8  [明 ]来知德《周易集注》卷二。载郑万耕编《易学精华》 (北京：北京出版
社，1 9 9 7 )，1 0 6 1 页。  
1 1 9  同上卷四，11 0 7 页。  
1 2 0  同上，来知德〈周易集注自序〉，9 6 6 页。  
1 2 1  [清 ]纪昀等《四库全书总目  •  周易集注》 (北京：中华书局， 1 9 6 5 )， 3 0 b
页。  
1 2 2  此说本清儒张惠言。见张著《易图条辨  •  反对为卦变》。载《清经解》 (台
湾：艺文印书馆，1 9 9 2 )，5 7 2 页。  
1 2 3  此说亦本清儒张惠言。出处见上。  






1 2 6  见《序卦传》。  
1 2 7  见《说卦传》，第十章。  
1 2 8  [宋 ]朱子《周易本义》卷一 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，2 页。  
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1 2 9  同上卷一，6 页。  
1 3 0  [宋 ]程颐《易传》。载郑万耕编《易学精华》 (北京：北京出版社，1 9 9 6 )，
5 7 3、5 7 8 页。  
1 3 1  胡煦〈与冉永光先生书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉
(台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 2 b 页。  
1 3 2《约存》卷首中，5 4 页。  
1 3 3《别集》卷五，8 8 0 页。  
1 3 4《约存》卷首下，6 8 页。  
1 3 5《系辞传》上第九章原作“大衍之数五十”。关于这一问题，金师景芳指出
此有脱简，当作“大衍之数五十 ( 有五 ) ”，即脱“有五”二字。其理由是，
“大衍之数”承前文“天地之数五十有五”而来 (天数即奇数一三五七九相加得
二十有五，地数即偶数二四六八十相加得三十，合共“五十有五”。“天地之
数”亦即“大衍之数” )。其论证详见金著《周易  •  系辞传新编详解》 (沈阳：
辽海出版社， 1 9 9 8 )， 5 7 ─ 6 1 页。今从金师之说，“天地之数”、“大衍之
数”俱作“五十有五”。  
1 3 6《系辞传》上，第九章。  
1 3 7《别集》卷二，8 2 6 页。  
1 3 8《约注》卷八〈晋〉卦彖传注，5 6 4 页。  
1 3 9《约注》卷七〈恒〉卦彖传注，5 5 4 页。  
1 4 0  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷四 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，2 6 9 页。  
1 4 1《约注》卷六，5 2 6 页。  
1 4 2  汉人 (如虞翻 )的“易例”有“伏象”一种，阳见为飞，阴不见则为伏，如
《乾》 卦六爻皆见，则伏《坤》 。  
1 4 3  汉人 (如虞翻 )的“易例”有“覆象”一种，  
1 4 4  胡煦《约存》序，7─8 页。  
1 4 5  即由《复》  (子十一月 )始，而《临》  (丑十二月 )、《泰》  (寅一
月 ) 、《大壮》  ( 卯二月 ) 、《夬》  ( 辰三月 ) 、《乾》  ( 巳四月 ) 、
《姤》  (午五月 )、《遯》  (未六月 )、《否》  (申七月 )、《观》  (酉
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八月 )，至《剥》  (戌九月 )共为十卦。  
1 4 6  [明 ]来知德《周易集注》卷五。载郑万耕编《易学精华》 (北京：北京出版
社，1 9 9 6 )，111 0 页。  
1 4 7  同上卷三，1 0 8 0 页。  
1 4 8  同上卷七，11 6 6 页。  
1 4 9  同上卷五，11 2 7 页。  
1 5 0《别集》卷二，8 2 3 页。  
1 5 1《约存》卷首下〈原爻约  •  八字命爻之说〉，6 8 页。  
1 5 2  胡煦〈与张仪封先生论周易书〉。载徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学
案〉 (台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 7 b 页。  
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第一节 前人的“人性”说  
 







先秦时孟子 (？─？ )提出人“性善”的观点 5 。孟子和告子辩论的时
候指出，人“性”是“善”的犹如“水无有不下”。人“性”之所以不
善，孟子认为此乃是“势” (外在或后天 )之所使然。所谓“性善”，乃是
指人具备道德仁义的自觉心这种特性而言 6 。  









二 汉唐以后的“人性”说  
另外，汉人扬雄 (公元前 5 3─ 1 8 )则主张“善恶混”，他以为“修其
善则为善人，修其恶则为恶人” 9 ，以此调和孟子、荀子二家关于“人
性”的善、恶的歧见。唐人韩愈则根据《论语  •  阳货篇》“唯上知与下
愚不移”的记载，提出所谓的“性三品”说 1 0 。韩愈将“人性”分作上
等、中等及下等共三品。宋明理学家以复兴先秦孔孟圣道为己任，像周敦




宋儒言“性”始自周敦颐 ( 1 0 1 7─ 1 0 7 3 )，〈濂溪学案〉谓：“若论
阐发心性义理之精微，端数元公 (周敦颐 )之破暗也” 1 1 。在周敦颐的思想
体系里“无极”是最高范畴，“无极”而“太极”而“阴阳”、“五行”
1 2 。他认为人禀受“阴阳”、“五行”之秀而有灵气之质。“形既生







邪佞。惟中也者，和也，中节也，天下之达道也，圣人之事也…” 1 4 ，
这里说的“五性”即刚善、刚恶、柔善、柔恶、中，与周子思想体系中的
“五行”是相对应的。在周子看来，这“五性”有好坏之分。其中“刚
善” (义、直、断、严毅、乾固 )、“柔善” (慈、顺、巽 )是“好”的性；
“刚恶” (猛、隘、强梁等 )、“柔恶” (懦弱、无断、邪佞 )则是“不好”
的性。因有此好坏之不同，故周子格外重视“中”的这种“性”，以为
“中”之和 (即中节 )为理想中修养的最高、完美的圣人境界。  
继周敦颐指出“人性”禀受天地阴阳、五行之秀而气质有“善恶”，
宋儒张载进一步具体提出“天地之性”、“气质之性”之说。张子在《正
蒙》谓：“合虚与气，有性之名” 1 5 。“太虚”和“气”，是张载思想
里的最高范畴，万物皆“气”聚散交感而生成的。“太虚无形，气之本





质’之性，君子有弗性者焉。” 1 7 这是说，人一旦秉受“气质之性”而
可能呈现“恶”，因而有必要加以人为的后天努力和修养，以便恢复到
“天地之性” (“善反之” )持存其先天的“善”性。  
  张子区分“天地之性”、“气质之性”，以演绎和解释“人性”善恶
的表述，实启迪了二程 (程颢、程颐 )和朱子对“人性”的认识。二程的理




也，成之在人则为性” 1 9 、“‘性’无不善，而有‘不善’者，才也。
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‘性’即是‘理’，‘理’则自尧舜至于涂人，一也。才禀于气，气有清
浊。禀其清者为贤，禀其浊者为愚。” 2 0 这是说，从“理”的高度说，
“性”就是这“理”具体下贯落实到人身上的表现，它是人人平等而且淳
朴至善的，这是所谓“天命之性”。但人在禀受这份天理时却有差异或清




了” 2 2 。朱子还认为，如果张 (载 )和程 (颐 )的说法早些提出来，那么诸家





硬要强分时只能说“理在先，气在后” 2 4 。在朱子看来这个“理”就像
道理，是人与物同得于天者而无不善。“理”又是无意识、客观恒存的，
“无情意，无计度，无造作”、“且如万一山河大地都陷了，毕竟理却只
在这里” 2 5 。此“气”则能酝酿凝聚生物。理与气下贯到形下的人界则










同 … ” 、 “ 却 看 你 禀 得 ‘ 气 ’ 如 何 ， 然 此 ‘ 理 ’ 却 只 是 善 。 既 是 此







底，扬 (雄 )子又见得半上半下底，韩 (愈 )子所言却是说得稍近。盖荀










子以为“千有余年，得程先生兄弟出来，此理益明” 3 0 。  
  总之，朱子论人“性”既肯定也继承了程子的说法，从而提出“天地
之性”、“气质之性”的观点。朱子对人“性”的这种看法以及认识，既
与 他 的 “ 理 ” 、 “ 气 ” 观 相 适 应 ， 又 能 用 以 解 释 为 何 人 “ 性 ” 会 有
“善”、“恶”的问题。朱子对人“性”的这种观点，用意可能在于藉
“天地之性” (纯善的 )、“气质之性” (恶之源 )的两分法，来圆融和解释
孟荀、扬雄诸儒关于人“性”有“善”亦有“恶”的歧异认识。  
 
第二节 胡煦《易》说与其“人性”观之构筑  
 
一 援《易》论“性”  
胡煦为清初中州“理学醇儒” 3 1 。他继承了宋明理学家的传统，也
汲汲于探讨人“性”的“善”和“恶”的本质问题。胡煦讨论“人性”的
论述及见解，主要集中在《篝灯约旨》此书内 3 2 。清人蔡衍鎤 (张伯行弟
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子 )撰序称：“ (胡煦 )《函书别集》辨论先儒同异…比至讲明性学，则尤
勤勤欵欵 (款款 )，不禁言之又言，印诸《易经》、《庸》、《孟》无不吻








说：“言性者，必当以孔 (子 )、颜 (渊 )、 (子 )思、孟 (子 )为主” 3 4 。就胡
煦的立场而言，这里主要指孔子的《易传》、子思的〈中庸〉以及《孟
子》等儒家一系的经典而言 3 5 。胡煦提出：“《周易》全部则全言
‘性’学者也” 3 6 、“学‘性’学以《周易》为先” 3 7 、“言‘性’而










《周易》卦序首《乾》 、《坤》 ，之后下接《屯》 卦至《既济》
、《未济》 终焉，合共六十四卦。《易传》作者解释说：“有天地，
然后万物生焉，盈天地之间唯万物…物不可穷也，故受之以《未济》终
焉” 3 9 。据此，《易传》作者认为《乾》、《坤》两卦象征宇宙天和
地，起著“资始”、“资生”的作用和角色 4 0 。自《屯》 卦以下诸
卦，则象征天地天地孕化出来的纷纭变化之万事万物。《未济》 卦六
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爻皆不当位 4 1 ，且其卦象离 ( )火向上、坎 ( )水向下，两不交通，故象









生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。” 4 3 这段话，描述揲蓍画卦的变化
过程和情形，实际上揲蓍的活动象征著宇宙从浑沦状态到天地开辟以及化
生万物的摩荡过程。其整个过程是，最初蓍数 (天地五十五之数、大衍之
数 )圆浑一团象征“太极”之宇宙浑沦，接著信手分作两部份 (“分二” )
象征天地阴阳“两仪”肇分。接著要抽取其中一根蓍草放置不用象征人类
的产生 (“挂一” )，紧接著是过揲活动 (“揲四” )象征春夏秋冬四时，然
后将每次过揲的余数归放一起 (“归奇” )。揲蓍经过分二、挂一、揲四、
归奇这四个步骤 (“四营” )为一次环节 (“一易” )，所谓“四营而成易”
4 4 ，重复四营的动作，三次环节即“三易”以后，终于得出七、八、
九、六以画出一爻。一爻经“三易” (三变 )而成，故一卦六爻则为三易共




可思议，不可言说者也”的东西 4 6 。“太极”这“元”开始动动发以后








不是具体的东西 5 0 ，阴阳二气赋生万物，这种作用充周、布濩万物的普
遍动力就称作“道”。所以他屡言“道”是“充塞天地物事”、“充塞而
费” 5 1 ，“参赞之妙，位育之能” 5 2 ，又说“道”是“性中之大用，天




蒂，人物之大原” 5 4 。胡煦说：“形而上者谓天” 5 5 、“天何言哉！春
生、夏长、秋敛、冬藏。信莫信于此矣” 5 6 ，万物禀源于“天”，“有
形无形皆天灵也” 5 7 ，人类以及万物的“性”亦赋畀由天，乃“天之赋
也” 5 8 。所谓赋，实际也有“命” (命令 )的意思，即“天”所命予和赋予
的。所以，“天”就是“性之大原”、“原性之始” 5 9 。胡煦又说：
“天以生气命诸吾心而有性”、“形性，天之赋也。才乾，天之能也。出









之，顺非天顺也，人之自顺而已” 6 1 ，在他看来，人的形性既禀受于
“天”，从源头说起，故“人”既化生以后必须顺应于“天”。胡煦说：
“必谓天定可以胜人，则自修之功废，必谓人定可以胜天，则妄作之心
起。自修而不妄作，其达于天人之故乎” 6 2 、“我生之初命在天，我生
之后命在我” 6 3 ，这既肯定了人为“天”所化生，但又强调或重视人的


































诸吾心而有性” 6 8 、“然则‘性’字宜作何解？但当云人所禀受在中，
各正之太和云耳” 6 9 、“性也者，始亨之乾元，保合之太和，未发之达
道，含仁蓄用之大本也”、“人物何性？各正之太和即其性。性何善？保












7 1 、“夫人之生也，本无不善之性” 7 2 、“受生之先，原不杂以偏邪伪
































孔子教导颜回便要他“勿视”、“勿听” 7 6 ，以摒除那外在的邪杂之念
以滋养内心这颗“善”心。所以，在胡煦看来，从孔子的《易传》到子思
作〈中庸〉、孟子主张“性善”，乃是一脉相承的，“此皆孔子一脉相









是“由外面缘感而入畜于心地，渐次发生，渐次长养” 7 8 、“始于闻

















第三节 关于“学”与“习”  
 



















胡煦说：“学之不已者也”，是“圣学圣功之所由起也” 8 6 。他认为，
人的潜在智能需要透过后天有意识地不断学习和努力 (“不已” )，才能彰
显出来。胡煦所谓：“达天径路，端在学习” 8 7 。胡煦就此还作过许多
譬喻，例如他说：“和璞本圭璋之具，乃或混于顽石之目，未之凿也。匹
夫具圣贤之才，乃或终为庸众之归，未之学也” 8 8 ，这是说美玉 (“和








《论语  •  阳货》记载孔子说：“性相近，习相远”，胡煦继承《论
语》之说，谓：“习而相远，谓非生来便如此也。” 9 0 这是认为，人的
智慧与生俱来所差无几，所谓“非生来便如此”。但是，人的差别在于经
过后天人为的“学”，有了勤劳和积极的累积之后，才渐渐变成习惯。  
胡煦说：“性中既不可以知愚分，则说到知愚，便是说习” 9 1 ，此
即把人的成就大小、智慧差别，看成是后天的带意识行为。“明之与昧，





(“广狭” )，胡煦认为这关键在于人勤惰的后天行为造成的。  
又如，胡煦说：“三尺之童，育诸他省，十年而尽易其乡音，习之移




























到：“学问以勤而积”、“立志不厌其髙，用功不厌其猛” 9 9 ，即主张
踏实、去浮伪，他说：“知不可以假借。知之至，则旁通四逹，无往不
可。倘未遽能，然且须向理上穷究” 1 0 0 ，以此突出人求知的积极性。  
胡煦论读书，强调虚心“务求立言本旨” 1 0 1 。他说：“今人不肯虚














欲，须从根本做起，他有所谓“换种子之法” 1 0 5 ，也就是改恶迁善从人
心“含蕴”，意思是在这意念将萌而形质未成之时，就要开始去做，不要
等到过错积累多了才来修补。胡煦说：“人生不能无过，若朝培暮养，不
知铲除，不知换了种子，流为 (夏 )桀 (盗 )跖亦复何难？故人迁善改过，必
追寻到无极中，戒惧慎独，换过种子方始得益。若使刬除不尽，见闻触
动，终须有萌蘖发生之时” 1 0 6 。胡煦又说，改过有如“忽然觉得纔回转
一歩，便絶非从前差错之路”、“悔而改，斯善。悔而不改，是吝也”








贵，人莫与之分也。” 1 0 9 又说：“无一日骤得之富，集斯美矣。无一日
骤成之徳，集斯聚矣。富之得也，得诸外，徳之得也，得诸己” 1 1 0 ，胡
煦以为德行犹如富贵，须渐积而成。重要的是，要修养人的内在之德。胡
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第五章 结论  
 
第一节 胡煦《易》学思想平议  
 




召对 ) 1 ，又特赐笔札给胡煦绘图进讲，称赞胡煦“真苦心读书人”。  
前人曾评论过胡煦的《易》学成绩。首先，曾给胡煦《周易函书》作
序的清人李去侈 2 。李氏“时与先生 (指胡煦 )遇，先生又乐为予言” 3 。
李氏概括胡煦的《易》学，说：“大旨 (胡煦 )言‘象’则取证于虞 (翻 )、
荀 (爽 )、侯 (果 )、郑 (玄 )及来 (知德 )氏诸儒，言‘数’则更附以左、国、
史、子诸集，至于爻象，别有会心，则详辨于各卦各爻中，言必有据，不















赜，致远钩深而详人所略，凿凿言之有若斯也” 6 。  
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此外，清人彭启丰 ( 1701─ 1784 )则谓胡煦的《易》学“博综象数，




胡煦“持论不主一家，而出其自得，往往不惜与先儒辨难” 9 ；  
另 外 ， 毕 沅 ( 1 7 3 0 ─ 1797 ) 说 ： “ 予 少 … 即 闻 … 先 生 ( 胡 煦 ) 研 精
《易》理，弁冕经师” 1 0 、“《周易函书》…荟萃甚博，折衷甚精，言
理不失之晦，言数不失之凿” 1 1 ；又，杭辛斋说：“其 (胡煦 )于《易》
理，致力颇深，融合汉宋，时有心得。瑕不掩瑜，三书 (按：约存、约
注、别集 )之可取者甚多。其八字命爻之说，尤为详人所略、语极精到，

















































有异同” 1 3 ，可知胡煦治学兼采汉儒、宋儒，是皮锡瑞所谓的“汉宋兼采
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一 任启运  
  清人任启运 ( 1 6 7 0─ 1 7 4 4 )，字翼圣，别字钓台。荆溪 (今江苏宜兴 )
人。雍正十一年癸丑 ( 1 7 3 3 )进士。官至宗人府府丞。任氏著有《礼记章
句》、《清芬楼遗稿》等书 1 5 。其《易》学代表作是《周易洗心》七卷
1 6 ，成书于雍正八年庚戌 (公元 1730 )，时任氏年已六十。《易传》作者
尝说：“蓍之德园 (圆 )而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此







言以动，乃君子下之用。《易》以洗心，则圣人之用《易》也” 1 8 。  
任氏《洗心》此书大旨谓读《易》必当先观河图、洛书等图象。其发
明图象阴阳消息、动静、体用纠纽之势，多引胡煦之《易》说和《易》
图。如论河图，则引胡煦《循环太极图》的河图阴阳连断消长之图 1 9 ；
论洛书，又引胡煦阳动阴静方圆，阳气阴形体用之图 2 0 ；论伏羲太极生
两仪、两仪生四象，亦引胡煦之先天环中圆规图 2 1 ；论述乾坤八卦、六
十四卦由来，亦引胡煦“体卦说”立论 2 2 ；再如论八宫卦 2 3 、爻四通说
2 4 ，亦引胡煦之说，等等。  
 
二 李源  
  清人李源 (？─？ )，生平不详，或道光、咸丰年间人。近人尚秉和谓
李源字春潭，宛平 ( 今北京 ) 举人，曾官任甘肃知县 2 5 。李氏平生嗜
《易》，颇勤于胡煦的《周易函书》，以为《函书》析理甚精，而于
“数”犹有未备，故撰《周易函书补义》 (八卷 )。孙殿起《贩书偶记》称
《周易函书补义》：“燕山李元春撰。光绪元年大梁李氏所慎斋刊” 2 6 、
《文禄堂书籍目》则署“李源春撰” 2 7 。李源的《周易函书补义》在清同
治七年 (公元 1868 )，其孙 (名士珩 )服官汴省，始刊于大梁 (同治刊本 )，光
绪元年 (公元 1875 )亦有刊本。  
  李源《周易函书补义》此书 (今未见 2 8 )，据尚秉和 ( 1870─1950 )、孙









象数“虽由宋学入手，而微妙处往往能与马 (融 )、郑 (玄 )、荀 (爽 )、虞 (翻 )
之说相合，洵足补胡 (煦 )说之未备，而为之发明云”，其评价亦颇高。  
 
三 焦循  
焦循 ( 1763─1820 )，字里堂。甘泉 (江苏扬州 )人。其成书于清嘉庆癸








虚词。《无妄  •  彖传》曰：“刚自外来而为主于内”，朱子《本义》以
“卦变” (上下两爻相易 )解之。朱子谓：“ (无妄 )为卦自《讼》而变，九
自二来而居初” 3 1 ，意思是说《讼》 ( )卦九二、初六上下相易而成《无
妄》 ( )。胡煦反对《周易》有“卦变”之说，他遂暗中批评 (朱子 )说，
如谓《无妄》自《讼》两爻相易得来，《讼》九二居内而非外卦，这岂符
合《无妄  •  彖传》“刚自外来而为主于内”！故而感慨 ( 朱子 ) 这种释
《易》方法已“将‘外’字抛置一边，全不追寻著落” (意思是弃置外字
不顾，与经相抵牾 )。  
焦循引用胡煦《函书》此语，原意也在批评“卦变”。汉儒虞翻解
《无妄》 谓：“《遯》上之初” 3 2 。案依汉儒“卦变”例，《无妄》
四阳二阴例自《大壮》或《遯》来。自《遯》 来应谓“遁三之初” (成













而一卦一爻之情始定，故解《易》最难” 3 4 、“一卦之微，兼六十四卦而
衡之，而一卦之性情始定；一爻之细，合三百八十四爻以较之，而一爻之
性情始真。苟无旁通比量之法，以斟酌其同中之异、异中之同，则所云微
显阐幽，同归殊途者，固未易骤测其深机，遽通其妙蕴也” 3 5 、“一卦而
比量于六十四卦，观其异又观其同。一爻而比量于三百八十四爻，观其相
得又观其不相得，缘其义理不文辞，故注释《周易》，但有比例参互之一
法耳” 3 6 。观此数语，则胡煦读《易》方法大略可窥。  
  焦循读《易》则主张整部《周易》的经传卦爻的通辞，都有内在的联
系规律可寻，故可以将散落各处的相同文辞，串通起来解释。焦氏所谓：
“一气相贯”、“一气贯注” 3 7 的解经方法，换言之，即要纵横求通。焦
氏批评汉魏以来《易》家如虞翻，释《易》“非不镂心刻骨，求合圣经，
乃求之于辞，鲜能画 (划 )一” 3 8 又说：“学究之注、经生之义疏，就一章
一句、枝枝节节以为之解” 3 9 即认为一般《易》说家不能将经传文辞作通
盘理解，只是逐卦逐爻的孤立解释。焦氏不满意这种作法，故说：“夫学
《易》者，亦求通其辞而已矣！横求之而通，纵求之而通，参伍错综之而
无不通，则圣人系辞之本意得矣！” 4 0 焦氏所谓“纵”，是将经文的每字
每句讲明白，“须字字承接讲明，此纵之能通也。上顾《彖》辞下合诸爻








四 刘沅  
刘沅 ( 1 7 6 8─ 1855 )，字止唐。四川双流人 (今成都双流县 ) 4 2 。生性
纯厚，内行笃诚，孝行孚于乡里，裁成后进，受其亲炙者数千人。乾隆五









庚辰，即公元 1 8 2 0 ) 4 4 。其书卷首〈义例〉尝言：“择其有当者入
注”、“荟萃而采择之” ，可知其书多采先儒旧说，胡煦即其中一家4 5




畅其说以所得不深也” 4 7 。刘沅于《序卦传》复引胡煦之语，其云：
“胡煦曰：‘先儒以画卦中阴阳之多少计前后之序，全无补于易理’。知
言哉！” 。据此，证知刘沅多少受到胡煦的《易》学影响。  4 8
  又，刘沅于《说卦传》篇末谓：“推广八卦之象，以为占者取用，非
谓卦爻之义尽于此也。占卜取象，因一事一物求得失，在《易》为支流，
然不可谓天地无是理也” 4 9 ，在这段文字之后，刘沅引录了“程沙随”













离矣！” 5 1 按，胡煦原话见于《杂卦传》注 5 2 。从刘沅批评胡煦之语看
来，益证知刘沅必读过胡煦的书，当受到胡煦的一定影响。  
 
五 杭辛斋  
  杭辛斋 ( 1869 ─ 1924 ) ，名慎修，字以行。海宁人。近代革命活动
家，1905 年参加同盟后，后又加入南社。1915 年因反对袁世凯称帝而入
狱，盛传在狱中获异人传授《易经》，1916 年获释，1917 年南下广州参



















之说，尤为详人所略、语极精到，大有畀于初学…” 5 6 。观此，则杭氏亦
受胡煦之多少影响。  
 
六 马振彪  
  马振彪，字岵庭，安徽桐城人。约卒于 1960 年代初。清末民初桐城
派大师马其昶 (通伯 1855─ 1929 )后人。马氏博通经史，兼精辞赋，曾任
教于北平中国大学国学系，撰有《周易学说》一书 5 7 。其书内直引用胡煦
《易》说，据笔者初步统计约计七条。见于：《乾》用九注 5 8 、《离》六
二爻注 5 9 、《旅》九三爻注 6 0 、《系辞传》“乾坤其易之缊 (蕴 )邪”注
6 1 、《说卦传》“乾天地故称乎父”注 6 2 、《序卦传》 6 3 、《杂卦传》
6 4 。  





易” 6 6 ，又马氏彼注《说卦传》之《乾》《坤》父母、六子相生相索章
(即第十章)，马振彪“案语”云：“…一索字，尤极精核。《乾》用
九，《坤》用六，此二用之用，即是索也…” 6 7 。马氏“案语”又引抱润
先生(马其昶)《易》说，“《乾》元用九以交《坤》，《坤》元用六以
交《乾》。凡六子之卦，其两画相同者皆《乾》《坤》之本体，其一画独











                                 
注释：  
1  见胡煦〈与冉永光先生书〉。载清人徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学
案〉 (台湾：世界书局，1 9 7 9 )，1 2 b 页。按，胡煦著有《淡宁三接始末》、
《乾清宫召对》 (山东省图藏清道光二十八年，公元 1 8 4 8 周荫甫抄本，原刻本
未见 )，书中详细记载了胡煦在淡宁居和乾清宫，数次受到康熙皇帝召见论
《易》的细节和始末。  
2  清人李去侈序胡煦《周易函书》值康熙五十年 (公元 1 7 11 )。李序末署“书于
安阳之榷啸轩”，李氏生平不详，待考。  
3  [清 ]李去侈〈周易函书约存序〉。见胡煦《约存》，5 页。  
4  见清人徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉 (台湾：世界书局，
1 9 7 9 )，1 b 页。  
5  [清 ]李去侈〈周易函书约存序〉。见胡煦《约存》，3 页。  
6  同上。  
7  [清 ]彭启丰〈葆璞堂文集序〉。见胡煦《葆璞堂文集》。《四库未收书辑
刊》 (北京：北京出版社，1 9 9 7 )第八辑，第 2 5 册，6 0 a 页。  
8  [清 ]钱陈群〈胡煦神道碑〉。见钱著《香树斋文集续钞》卷五。清乾隆二十
六 (公元 1 7 1 6 )既望同馆刊本，3 9 b 页。  
9  [清 ]钱陈群〈葆璞堂诗集序〉。载《光山县志》卷二十三，3 5 5 页。  
1 0  [清 ]毕沅〈葆璞堂诗集序〉。载《光山县志》卷二十三，3 5 6 页。  
1 1  同上。  
1 2  杭辛斋《学易笔谈》卷一 (沈阳：辽宁教育，1 9 9 7 )，2 7─2 8 页。  
1 3  [清 ]纪昀《纪文达公遗集》卷十一，6 1 2 页。收《续修四库全书》 (上海：古
籍出版社，1 9 9 5 )第 1 4 3 5 册。  
1 4  皮锡瑞《经学历史》〈十、经学复盛时代〉 (香港：中华，1 9 6 1 )，3 4 1 页。  
1 5  清儒任启运《清芬楼遗稿》四卷，光绪十四年 ( 1 8 8 8 )年有重刊本。见张舜徽
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《清人文集别录》卷四 (北京：中华书局，1 9 8 0 )，1 0 8 页。  
1 6  任启运《周易洗心》此书收入台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，
1 9 8 3 )第 5 1 册。  
1 7《系辞传》上，第十一章。  
1 8  [清 ]任启运《周易洗心》。见台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，
1 9 8 3 )第 5 1 册，1 8 2 页。  
1 9  同上，1 8 7 页。  
2 0  同上，1 9 0 页。  
2 1  同上，1 9 2、1 9 3 页。  
2 2  同上，2 0 5 页。  
2 3  同上，2 0 9 页。  
2 4  同上，2 1 4 页。  
2 5  尚秉和、孙海波〈周易函书补义〉提要。见《续修四库全书总目提要》经部
(北京：中华书局，1 9 9 3 )，6 8 页。  
2 6  孙殿起《贩书偶记》 (北京：中华书局，1 9 5 9 )，9 页。  
2 7  此据山东省图书馆编《易学书目》 (山东：齐鲁，1 9 9 3 )，3 0 9 页。  
2 8  清人李源著有《周易函书补义》一书。据查，台湾大学图书馆有藏本，但作
者撰写本文时未见此书。  
2 9《续修四库全书总目提要》经部 (北京：中华书局，1 9 9 3 )，6 8 页。  
3 0  [清 ]焦循《易图略》卷七〈论卦变下第三〉。载《清经解》 (台湾：艺文，
1 9 9 2 )，1 2 0 7 页。按：焦循引胡煦这条材料，原文见胡煦《约存》卷首中〈卦
变〉，5 9 页。  
3 1  [宋 ]朱子《周易本义》卷一〈无妄〉卦注 (上海：世界书局，1 9 3 6 )，2 5 页。  
3 2  [清 ]李道平《周易集解纂疏》卷四 (北京：中华书局，1 9 9 8 )，2 6 9 页。  
3 3  [清 ]赵尔巽等《清史稿》卷四百八十二〈儒林传〉焦循 (北京：中华书局，
1 9 9 7 )，1 3 2 5 7 页。  
3 4《别集》卷十一，9 9 0 页。  
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3 5《约存》序，11 页。  
3 6《别集》卷十一，9 8 3 页。  
3 7  [清 ]焦循《易图略  •  原辞下》。载《清经解》 (台湾：艺文，1 9 9 2 )，11 9 8
页。  
3 8  同上。  
3 9  [清 ]焦循《易图略  •  原翼》。同上，11 9 9 页。  
4 0  [清 ]焦循《易图略  •  原辞下》。同上，11 9 8 页。  
4 1  同上。  
4 2  下引资料源自刘沅《礼记恒解》卷首附录之〈国史馆本传〉、〈四川总督锡
良奏折〉 (光绪三十一年 )，载《续修四库全书》 (上海：古籍，1 9 9 5 )第 9 1 册，
3 2 8─3 2 9 页。另按，承南洋理工大学严寿瀓教授指出：有关刘沅《易》学的
论析可参阅潘雨廷《读易提要》 (上海：古籍出版社，2 0 0 3 )、马西沙《中国民
间宗教史》 (北京：中国社会科学出版社，2 0 0 4 )。本文写作时，潘、马二书一
时无法检获，故此处备录而已。  
4 3  以下据〈国史馆本传〉 (出处见上 )。另按，刘沅著有《槐轩杂著》四卷，见






4 4  [清 ]刘沅《周易恒解》一书，收入《续修四库全书》 (上海：古籍，1 9 9 5 )第
2 6 册。  
4 5  [清 ]刘沅《周易恒解》卷首〈义例〉，6 页。出处同上。  
4 6  笔者此处论述刘沅深受胡煦《易》学之影响，系得益于马振彪《周易学说》
此书转述刘沅之语而得知以及受启发，非敢掠美，故此处标而明之。  
4 7  [清 ]刘沅《周易恒解》卷五。载《续修四库全书》 (上海：古籍，1 9 9 5 )第 2 6
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册，2 0 3 页。另按，关于胡煦解释《说卦传》“索”字之义，前文讨论胡煦的
“爻四通说”时曾作过讨论。又，刘沅此处却评论胡煦解“索”失在“第未畅
其说”，然考胡煦讲解“索”字之义，既见于其注解《说卦传》乾坤父母相生
相索为六子本章 (即第十章，见胡煦《约注》卷十七， 7 7 4 页 )，又另见于〈生
字交字索字之义〉 (见胡煦《约存》卷首下， 6 4 页 )，实则胡煦所论颇为详细。
故，刘沅此处评论胡煦“第不能畅其说”，似乎不确。  
4 8  [清 ]刘沅《周易恒解》卷五。载《续修四库全书》 (上海：古籍，1 9 9 5 )第 2 6
册，2 0 6 页。  
4 9  同上。  
5 0  见胡煦《约注》卷十七，7 8 7 页。  
5 1  [清 ]刘沅《周易恒解》卷五。载《续修四库全书》 (上海：古籍，1 9 9 5 )第 2 6















(台湾：商务，1 9 8 3 )  第 11 0 1 册，1 2 2 页。因而胡煦以为，《周易》上下经相
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5 2  见《约注》卷十八，7 9 8 页。  
5 3  杭辛斋《学易笔谈》卷一〈胜朝之易学〉 (沈阳：辽宁教育，1 9 9 7 )，1 5 页。  
5 4  杭辛斋《学易笔谈》卷一〈八字命爻〉 (沈阳：辽宁教育，1 9 9 7 )，2 8 页。  
5 5  关于杭辛斋的这段批评言论，前文第二章、第一节已作了讨论，请参阅。  
5 6  杭辛斋《学易笔谈》卷一〈八字命爻〉 (沈阳：辽宁教育，1 9 9 7 )，2 7─2 8
页。  
5 7  张善文等整理马振彪《周易学说》 (广东：花城，2 0 0 2 )。  
5 8  同上卷一，7 页。  
5 9  同上卷三，3 0 2 页。  
6 0  同上卷六，5 4 6 页。  
6 1  同上卷七，6 7 5 页。  
6 2  同上卷八，7 4 2 页。  
6 3  同上卷八，7 5 9 页。  
6 4  同上卷八，7 7 2 页。  




6 6  同上卷一，2 页。  
6 7  同上卷八，7 4 3 页。  






系。 (注：“D”代表使用此种易例、“─”代表不使用此种易例 )  
 
























D  ─  D  ─  ─ ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  乾  
D  ─  D  ─  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  坤  
D  D  ─  D  ─ D D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  屯  
D  D  D  D  ─ D D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  蒙  
─  D  D  ─  ─ D D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  需  
D  D  D  ─  ─ ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  讼  
D  D  D  ─  ─ D D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  师  
D  D  D  D  D ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  D  比  
D  D  D  D  D D D ─ D ─ ─ D D  ─  ─  小畜  
D  D  D  D  ─ D D ─ ─ D ─ D D  ─  ─  履  
─  D  D  ─  ─ ─ D D ─ ─ D ─ ─  ─  ─  泰  
─  D  D  ─  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  否  
D  D  D  ─  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  D  ─  同人  
─  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  大有  
D  D  D  D  D D D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  谦  
D  D  D  ─  D ─ D ─ ─ D ─ ─ ─  ─  ─  豫  
D  D  D  ─  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  随  
D  D  D  ─  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  蛊  
D  D  D  ─  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  D  临  
观  D  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ D ─ D  ─  ─  
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D  D  D  D  D D D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  D  噬嗑  
D  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  贲  
D  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  D  剥  
复  D  D  D  D  ─ D D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  D  
无妄  D  D  D  D  ─ ─ D D ─ ─ ─ D D  ─  ─  
大畜  D  D  D  ─  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
颐  D  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
大过  D  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
坎  ─  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
离  D  D  D  ─  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
咸  ─  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ D ─ ─ D  ─  ─  
恒  D  D  D  ─  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─   
遯  ─  D  ─  D  ─ ─ D ─ D ─ ─ ─ D  ─  D  
大壮   D  D  D  ─  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  D  
晋  D  D  D  D  ─ ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  D  ─  
明夷  D  D  D  D  D ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
家人  D  D  D  D  D D D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
睽  D  D  D  D  D D D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
蹇  ─  D  D  D  D ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
解  D  D  D  D  ─ D D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
损  D  D  D  ─  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
益  D  D  D  D  ─ D D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
夬  D  D  D  ─  ─ ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  D  
姤  D  ─  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
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萃  D  D  D  D  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ D D  ─  ─  
升  D  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ D ─ D  ─  ─  
困  D  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
井  ─  D  D  D  ─ ─ D D D ─ ─ D ─  ─  ─  
革  D  D  D  ─  ─ D D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
鼎  D  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
震  D  D  D  D  ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
艮  D  D  ─  D  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
渐  D  D  D  ─  D ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
归妹  ─  D  D  ─  D ─ D D ─ D D ─ ─  ─  ─  
丰  D  D  D  ─  ─ ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
旅  D  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
巽  ─  D  D  D  D ─ ─ ─ ─ ─ D ─ ─  ─  ─  
兑  D  D  D  D  ─ ─ D ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
涣  D  D  D  ─  ─ ─ D D ─ ─ ─ ─ ─  ─  ─  
节  D  D  D  ─  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
中孚  D  D  D  ─  ─ ─ D D ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
小过  D  D  D  D  D ─ D ─ ─ ─ ─ ─ D  ─  ─  
既济  D  D  D  ─  D D D ─ ─ ─ ─ D ─  ─  ─  
















书》第 4 8 册 (台湾：商
务， 1 9 8 3 )。乾隆三十八








(据葆璞堂重刊本影印 )  
仅收《约注》部份。马小
梅主编。 (台湾：文海，
1 9 6 8 )。  
 
 




集》十六卷 )  
《中国古代易学丛书》  
 
第 4 3 册。 (北京：中国书
店， 1 9 9 8 )。按：此本同台
湾《景印文渊阁四库全
书》第 4 8 册。 (台湾：商
务， 1 9 8 3 )。  
卜法详考 (四卷 )  文渊阁《四库全书》  台湾《景印文渊阁四库全
书》第 8 0 8 册 (台湾：商
务， 1 9 8 3 )。收入“子部术
数类”。《清史稿  •  艺文
志》著录。  




韵玉函书 (五卷 )  
清抄本  十八册、六册 (平声、上
声 )，俱藏于广州中山大学
图书馆。  





葆璞堂文集 (四卷 )  
《四库未收书辑刊》  
(据乾隆刻本影印 )  
第八辑 (第 2 5 册 )。 (北
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葆璞堂诗集 (四卷 )  
《四库未收书辑刊》  
(据乾隆刻本影印 )  
第八辑 (第 2 5 册 )。 (北
京：北京出版社， 1 9 9 7 )。
农田要务 (不分卷 )  《四库未收书辑刊》  
(据稿本影印 )  
第三辑 (第 2 2 册 )。 (北
京：北京出版社， 1 9 9 7 )。




汝阳傅氏碑传汇录  清抄本 (五册 )  河南省新乡市图书馆。  
淡宁三接始末 (一卷 )  康熙五十一年 ( 1 7 1 2 )  
康熙五十三年 ( 1 7 1 4 )  
按，原刻本未见。今山东
省图书馆藏道光二十八年




〈淡宁三接跋〉 ( 3 6 6
页 )。  
乾清宫召对 (一卷 )  
后附胡煦《循环太极
图》  
勾股算术 (二卷 )  清抄本  北京大学图书馆  
卜筮精蕴  康熙五十六 ( 1 7 1 7 )  中共中央党校  (稿本 )  
卜筮汇义  康熙五十七 ( 1 7 1 8 )  中共中央党校  (稿本 )  
其它参与之著作  
周易折中  -  康熙五十三 ( 1 7 1 4 )与大学
士李光地分纂。  












著作  版本  收藏情况／备注  






(据道光刻本影印 )  
集部 (别集类 )第 1 4 4 7 册。 (上
海：古籍， 1 9 9 5 )  
清杨继盛 (忠公 )碑  嘉庆二年 ( 1 7 9 7 )八月  胡季堂撰，刘墉 ( 1 7 2 9─





乾隆六十年 ( 1 7 9 5 )六
月  
胡季堂撰，吴省钦 ( 1 7 2 9─
1 8 0 3 )书。拓本藏台湾中央研
究院 (傅斯年图书馆拓片室 )、
中国国家图书馆。  




中州东馆碑  乾隆五十六年 ( 1 7 9 1 )  拓本藏中国国家图书馆。  
读史任子自镜录  道光元年 ( 1 8 2 1 )  刻本藏中国国家图书馆。  
 
z  上述资料来源  
( 1 )郎焕文编《历代中州名人存书版本录》 (郑州：中州古籍， 1 9 9 9 )。  
( 2 ) [ 清 ] 赵尔巽等《清史稿》卷二九０，列传七十七 ( 北京：中华书局， 1 9 9 8 ) ， 2 6 4 4
页。  
( 3 ) [ 清 ] 赵尔巽等《清史稿》卷一四七〈艺文志  •  子部术数类〉 ( 北京：中华书局，
1 9 9 8 )， 4 3 4 9 页。  
( 4 ) [ 清 ] 赵尔巽等《清史稿》卷一四五〈艺文志  •  经部易类〉 ( 北京：中华书局，
1 9 9 8 )， 4 3 4 9 页。  
( 5 ) [清 ]李桓《国朝耆献类征初编》 (台湾：文友， 1 9 6 6 )卷七十一， 3 8 3 0 页。  
( 6 ) [清 ]李元度《国朝先正事略》 (上海：中华书局， 1 9 3 5 )卷十五。《四部备要》本。  
( 7 ) [清 ]彭元瑞〈胡煦墓补志〉。见清人李桓《国朝耆献类征初编》 (台湾：文友，
1 9 6 6 )卷七十一， 3 8 3 3 页。  
( 8 ) [清 ]钱陈群《香树斋文集续钞》。既望同馆刊本，乾隆二十六年 (公元 1 7 6 1 )。  
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 文献  (卷数 )  纂辑者  版本／出版社  
1  胡煦墓志铭  (清 )彭启丰  
( 1 7 0 1─1 7 8 4 )  
收录： ( 1 )李桓《国朝耆献类征初
编》卷七十一 (台湾：文友，
1 9 6 6 )； ( 2 )《光山县志》卷二十三
(文字略异 )； ( 3 )彭氏《芝庭文
稿》。  
2  胡煦墓补志  (清 )彭元瑞  
( 1 7 3 1─1 8 0 3 )  
收录： ( 1 )李桓《国朝耆献类征初
编》卷七十一； ( 2 )徐世昌《清儒学
案》卷四十七；  
3  胡煦传  光山县志  乾隆五十一年刊本。 (河南：光山县
史志委员会，1 9 8 6 )点校重印。  
4  胡煦神道碑  (清 )钱陈群  
( 1 6 8 6─1 7 7 4 )  
钱陈群《香树斋文集续钞》卷五。  
乾隆二十六年 (公元 1 7 1 6 )刊本。  
5  清史稿本传 (卷二九六 )  赵尔巽  等  (北京：中华，1 9 9 7 )，1 0 2 7 4 页  
6  国朝耆献类征初编   (清 )李桓  
( 1 8 2 7─1 8 9 1 )  
(台湾：文友，1 9 6 6 )，3 8 3 0 页  
(卷七十一 )  
7  国朝先正事略 (卷十五 )  (清 )李元度
( 1 8 2 1─1 8 8 7 )  
《四部备要》 (上海：中华，
1 9 3 5 )。  
8  清儒学案 (卷四十七 )  徐世昌  
( 1 8 5 8─1 9 3 9 )  
(台湾：世界书局，1 9 7 9 )，第二册  
9  汉名臣传 (卷三十二 )  清国史馆  《清代传记丛刊》 (台湾：明文，
1 9 7 5 )第 4 1 册，9 1 3 页。  
1 0  词林辑略 (卷二 )  (清 )朱汝珍  
(？─1 9 0 4 )  
《清代传记丛刊》 (台湾：明文，
1 9 7 5 )第 3 册，6 7 3 页。  
1 1  清诗纪事初编 (卷八 )  (清 )邓之诚  
( 1 8 8 7─？ )  
《清代传记丛刊》 (台湾：明文，
1 9 7 5 )第 2 0 册，9 6 7 页。   
1 2  圣清渊源录〈道学录〉
(卷八十三 )  
(清 )黄嗣东  
( 1 8 4 6─1 9 1 0 )  
《清代传记丛刊》 (台湾：明文，
1 9 7 5 )第 3 册，6 7 3 页。  
1 3  国朝学案小识  (卷十
二 )  
(清 )唐鉴  
( 1 7 7 8─ 1 8 6 1 )  
《清代传记丛刊》 (台湾：明文，
1 9 7 5 )第 2 册，6 3 9 页。  
1 4  世宗宪皇帝上谕八旗













 文献  (卷数 )  纂辑者  版本／出版社  
1 5  世宗宪皇帝上谕内阁  
(卷五十六、卷六十  
六、卷七十三、卷八





商务，1 9 8 3 )第 4 1 4 册，5 9 4 页；第
4 1 5 册，2 0 页；第 4 1 5 册，1 3 4 页；
第 4 1 5 册，2 3 4 页。  
1 6  世宗宪皇帝朱批谕旨  
(卷一百二十六之二十




商务，1 9 8 3 )第 4 2 1 册，7 2 3 页。  
1 7  大清一统志  (卷一七




商务，1 9 8 3 )第 4 7 7 册，5 4 7 页  。  
1 8  御制乐善堂文集 (胡煦




商务，1 9 8 3 )第 1 3 0 0 册，2 5 4─ 2 5 5
页。  
1 9  御定千叟宴诗  (卷一 )  康熙六十一
年敕编  
台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：
商务，1 9 8 3 )第 1 4 4 7 册，1 0 页。  
2 0  河南通志  




商务，1 9 8 3 )第 5 3 6 册，6 0 7 页；第
5 3 6 册，6 2 9 页。  
2 1  词林典故  




商务，1 9 8 3 )第 5 9 9 册，6 1 2 页；第
5 9 9 册，6 4 8 页。  






商务，1 9 8 3 )第 6 5 3 册，6 4 7 页；第
6 5 3 册，6 8 3 页；第 6 5 4 册，4 1 0 页。  
2 3  钦定八旗通志   
















*说明：北京大学图书馆藏胡煦葆璞堂《周易函书》乾隆三十七壬辰 (公元 1 7 7 2 )
刻本，卷末附录“校阅门人姓氏” (此名单未见于台湾《景印文渊阁四库全书》
第 4 8 册之《周易函书》。台湾：商务，1 9 8 3 ) 1 。刻本附列的名单原仅列“姓
氏”、“字号”和“籍地”。今考诸文献，尽可能补足名单人物的详细事迹 (按
语为笔者自加 )，并注明文献来源和卷数，以资参考。附论：名单里的“门人”
经查阅文献后得知，他们多是雍正五年 (公元 1 7 2 7 )丁未科进士，而胡煦于本年
充任会试主考官。因而，他们与胡煦或属于座师 (主考官 )与门生的关系。  
 
  ( 1 )彭启丰 ( 1 7 0 1─1 7 8 4 )，字翰文。长洲人。按：彭氏籍江苏苏州。号芝













  ( 2 )余栋，字东木。宜黄人。按：氏籍江西。雍正五年丁未科进士。官直翰
林院编修。乾隆二年 ( 1 7 3 7 )与雷鋐以忧归，乾隆五年充侍读。事见《江西通
志》卷五十六、《词林典故》卷七、卷八、《清史稿》卷二百九十。  
  ( 3 )李元直 ( 1 6 8 6─1 7 5 8 )，字愚邨 (同村 )。高密人。按：氏籍山东。生性
介而刚，少觥觥有志行，与李慎修齐名，为“山东二李”。京师称元直为“戆
李”，慎修为“短李” (《清史稿》 )。官至巡视台湾监察御史，以康熙五十二
年癸巳 ( 1 7 1 3 )进士入翰林，校康熙五十六年丁酉 ( 1 7 1 7 )、五十七年戊戌 ( 1 7 1 8 )
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两科乡会试，雍正七年己酉 ( 1 7 2 9 )改四川道监察卸史。雍正八年 ( 1 7 3 0 )命巡视
福建，任台湾监察卸史。世宗雍正皇帝知李氏性刚，尝旌表其直，又尝谓：
“如李元直者，可保其不爱钱，但虑任事过急耳”、“甚矣，人之难得也。如
李某岂非真任事人，但刚气逼人太甚”  (《碑传集》 )云云。李氏生平事迹见
《碑传集》卷五十五、《清史稿》卷三０六、《福建通志》卷二十七。  
  ( 4 )李学裕 ( 1 6 9 1─1 7 4 5 )，字余三。洛阳人。按：氏籍河南。雍正五年
( 1 7 2 7 )丁未科进士，选庶吉士，及散馆，授检讨。雍正九年 ( 1 7 3 1 )改山东道御
史，十年 ( 1 7 3 2 )巡察直隶顺、广、大三府。十一年 ( 1 7 3 3 )监会试内帘，巡视西
城，转兵科给事中，稽察仓场，充武会试同考。十二年 ( 1 7 3 4 )奉使策封安南，
赐正一品服。十三年 ( 1 7 3 5 )授刑科掌印给事中，转四川建昌道按察司副使。李
氏平日处心平恕，小心畏义，好贤乐善“终日温温而不可强以非义” (《碑传






  ( 5 )杨嗣璟，字望亭。临桂人。  按：氏籍广西。雍正二年甲辰 ( 1 7 2 4 )进
士，官至编修。见《广西通志》卷七十、七十五、《词林典故》卷八。  




  ( 7 )吴自悌，字理顺。汉阳人。  按：氏籍湖北。康熙五十六年丁酉 ( 1 7 1 7 )
乡试举人。见《湖广通志》卷三十六。  
  ( 8 )邹敬谟，字东川。楚郢人。  按：氏湖北公安县人。康熙五十六年丁酉
( 1 7 1 7 )乡试举人。见《湖广通志》卷三十六。  
  ( 9 )刘复，字无咎。武进人。  按：刘氏雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进士。乾隆
十二年 ( 1 7 4 7 )南书房入直题名。事见《词林典故》卷七、卷八。  
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  ( 1 0 )邓启元，字幼季。德化人。  按：氏籍福建。雍正五年丁未科 ( 1 7 2 7 )进
士，殿试一甲第二名，授翰林院编修。见《词林典故》卷八、《福建通志》卷
四十一。  
  ( 1 1 )高以永，字素村。华容人。  按：氏籍湖南。雍正二年甲辰 ( 1 7 2 4 )补癸
卯乡试举人，雍正八年庚戌 ( 1 7 3 0 )进士，授主事。见《湖广通志》卷三十三、
三十六。  
  ( 1 2 )柴用欙，字铁山。安阳人。按，此人事迹不详。但下面 (次序第 2 5 )另
有一人名“柴用橇” (字愚山 )，亦安阳人。两人或为兄弟。   
  ( 1 3 )郭石渠，字介弢 (音涛 )。安化人。按：氏籍贵州。雍正五年  ( 1 7 2 7 )丁
未科进士，官至监察御史。见《词林典故》卷八。  
  ( 1 4 )卢秉纯，字性香。擒昌人。按：氏籍山西襄陵。雍正四年 ( 1 7 2 6 )丙午
乡试举人、雍正八年庚戌科进士。氏于乾隆六年 ( 1 7 4 1 )左右，官给事中。事见
《清史稿》卷二百八十九、见《山西通志》卷七十二、《词林典故》卷八、  
  ( 1 5 )李文锐，字鼎臣。长洲人。按：氏为康熙五十年 ( 1 7 1 1 )辛卯科举人、
康熙五十四年 ( 1 7 1 5 )乙未科进士。官至赞善。见《江南通志》卷一二四、一三
三、《词林典故》卷八。  
  ( 1 6 )原衷戴，字简斋。蒲城人。按：氏籍陕西。雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进
士。馆选庶吉士，官至御史。见《陕西通志》卷三十、三十二。  
  ( 1 7 )邹一桂，字原褒。无锡人。按：氏籍江苏，号小山。生于康熙二十五
( 1 6 8 6 )，卒于乾隆三十七 ( 1 7 7 2 )，年八十七。康熙五十九年 ( 1 7 2 0 )庚子举人、
雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未进士。乾隆元年 ( 1 7 3 6 )官任贵州提督全省学政、云南道监
察御史，乾隆四年 ( 1 7 3 9 )再任。事见《江南通志》卷一二四、卷一三二、《贵
州通志》卷十八、《碑传集》卷三十三。  
  ( 1 8 )夏力恕，字观川。孝感人。按：氏籍湖北。康熙五十九年 ( 1 7 2 0 )庚子
乡试举人、康熙六十年 ( 1 7 2 1 )辛丑进士。官翰林编修、编修日讲官。撰有《菜
根堂札记》十二卷。事迹见《湖广通志》卷三十三、卷三十六、卷三十八、
《词林典故》卷八。  
  ( 1 9 )屠用观，字尚宾。孝昌人。按：氏籍湖北。康熙五十六年 ( 1 7 1 7 )丁酉
乡试举人。见《湖广通志》卷三十六。  
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  ( 2 0 )张奎祥，字星五。华容人。按：氏籍湖南。雍正朝拔贡。见《湖广通
志》卷三十九。  
  ( 2 1 )王与吾，字慎庵。华亭人。按：氏籍江南。雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进
士、乾隆三年戊午 ( 1 7 3 8 )充编修，官至监察御史。见《江南通志》卷一二四、
卷一三四、《词林典故》卷七、卷八。  
  ( 2 2 )张乾元，字敬亭。营山人。按：氏籍四川。雍正二年 ( 1 7 2 4 )甲辰补行
癸卯正科举人、雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进士。历任检讨。见《四川通志》卷三
十四、卷三十六、《词林典故》卷八。  
  ( 2 3 )徐学柄，字玉驭。上海人。按：氏为康熙三十五年 ( 1 6 9 6 )丙子科举
人、康熙五十四年 ( 1 7 1 5 )乙未科进士。见《词林典故》卷八、《江南通志》卷
一三二、卷一二四。  
  ( 2 4 )凌如焕，字琢成。上海人。按：氏为康熙五十四年 ( 1 7 1 5 )年乙未举
人、雍正六年 ( 1 7 2 8 )任侍讲、雍正七年 ( 1 7 2 9 )己酉进士。官至翰林院编修、提
督湖北学政。事见《湖广通志》卷二十九、卷八十八、卷九十三、《词林典
故》卷七、卷八、《国朝耆献》卷七十三。  
  ( 2 5 )柴用橇，字愚山。安阳人。按：氏籍河南。康熙五十三年甲午科
( 1 7 1 4 )举人。见《河南通志》卷四十六。  
  ( 2 6 )王丕烈，字东麓。青浦人。按：氏雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未进士。见《江
南通志》卷一二四、卷一三四、《词林典故》卷八。  
  ( 2 7 )刘东宁，字秩斋。大兴人。按：氏河北承德县人，顺天大兴籍，中式
后回原籍，雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进士。官翰林检讨。见《盛京通志》卷四十
八、《畿辅通志》卷六十三、六十六、《词林典故》卷八。  
  ( 2 8 )许琰，字瀛川。同安人。按：氏籍福建。雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进
士。官翰林院庶吉士。见《福建通志》卷四十一、《词林典故》卷八。  
  ( 2 9 )朱良裘，字补园。上海人。按：氏雍正元年 ( 1 7 2 3 )癸卯补行松江府学
官、雍正二年 ( 1 7 2 4 )甲辰补行癸卯正科举人、雍正二年 ( 1 7 2 4 )甲辰科进士。朱
氏于雍正十二年甲寅 ( 1 7 3 4 )署编修、乾隆五年庚申 ( 1 7 4 0 )署中允。官至翰林编
修。见《江南通志》卷一二四、卷一三四、卷一三六、《词林典故》卷七。  
  ( 3 0 )金相，字琢章。天津人。按：氏雍正四年 ( 1 7 2 6 )丙午科解元。见《畿
辅通志》卷六十六。  
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  ( 3 1 )于辰，字北埜 (同野 )。金坛人。按：氏雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进士。
雍正十一年癸丑 ( 1 7 3 3 )编修署以旋充。见《词林典故》卷七、卷八。  
  ( 3 2 )隋人鹏，字芸阁。莱阳人。  按：氏籍山东。雍正五年 ( 1 7 2 7 )丁未科进
士、雍正十年壬子 ( 1 7 3 2 )官检署、雍正十一年癸丑 ( 1 7 3 3 )任四川学院官，乾隆
初官按察使，见《清史稿》卷二百八十九、《山东通志》卷十五之二、《四川
通志》卷三十一。  




来自  人数  门 人 姓 氏   (籍   地 )  
( 共 3 3 人 )  (今地 )  
9  江 苏  彭启丰 ( 长洲 ) 、刘复 ( 武进 ) 、邹一桂 ( 无锡 ) 、徐学柄 ( 上
海 )、凌如焕 (上海 )、朱良裘 (上海 )、于辰 (金坛 )、李文锐
(长洲 )  、王丕烈 (青浦 )  
4  河 南  李学裕 (洛阳 )、柴用欙 (安阳 )、柴用橇 (安阳 )、冯守琰 (光
山 )  
4  湖 北  吴自悌 (汉阳 )、邹敬谟 (公安 )、夏力恕 (孝感 )、屠用观 (孝
昌 )  
3  山 东  李元直 (高密 )、隋人鹏 (莱阳 )、王云铭 (济北 )  
2  河 北  刘东宁 (承德 )、金相 (天津 )  
2  福 建  邓启元 (德化 )、许琰 (同安 )  
湖 南  2  高以永 (华容 )、张奎祥 (华容 )  
甘 肃  1  王与吾 (华亭 )  
广 西  1  杨嗣璟 (临桂 )  
江 西  1  余栋 (宜黄 )  
山 西  1  卢秉纯 (擒昌 )  
贵 州  1  郭石渠 (安化 )  
陕 西  1  原衷戴 (蒲城 )  








































2  徐世昌《清儒学案》卷四十七〈沧晓学案〉 (台湾：世界书局， 1 9 7 9 )， 2 1 a 页。  
3  胡煦〈冯昌临易学参说序〉，见胡煦《葆璞堂文集》卷一。载《四库未收书辑刊》
(北京：北京出版社， 1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册， 6 9 页。按：《四库全书存目丛书》经部




*说明：今人了解胡煦主要依据一般传世文献 1 。除了文献以外，笔者于 2002




















之。1929─1932 年，县南部建立苏维埃政权，1945 年冬至 1948 年，先后成
立了经光、光西和光山县、白雀县爱国民主政府。1949 年，建立光山县人民政
府，同年光山属潢川专员公署。1952 年 11 月，撤潢川专员公署并入信阳地区
行政公署至今。光山县总面积约 1830 平方公里，1992 年时政区划分下辖 21
个乡，4 个镇，6 个居委会，336 个村民委员会，6096 个村民小组，人口约




















































药，不责其值，多积义行阴德 1 5 。据文献记载 1 6 ，胡煦家世居光山已有数代
人，本次田野考察，于胡煦墓葬所在地老虎山 1 7 ，尚发现一墓碑，上署“庠生
胡公行方之墓，男生员遵化，万历辛丑十月吉旦立”按，胡行方为胡煦之高祖


















碑上文字顺序自右而左 2 1 ，自上而下(缺字、标点乃笔者自加)，如下： 
 
  第一行：府君姓胡氏，讳煦，字沧晓，号紫弦。廪膳生。康熙甲子科举
人。任安阳县教谕，登壬辰科进士。授翰林院庶吉士。乙未 2 2 拜会试房，官擢 
  第二行：检讨。丁酉科湖广乡试正 2 3 主考。升司经 2 4 局洗马、鸿胪寺少
卿、光禄寺少卿。又升鸿胪寺正卿。雍正元年，升内阁学士兼礼部侍郎，遇过 
  第三行：覃恩 
  第四行：诰授 2 5 通议大夫 2 6 。甲辰科北闱 2 7 武乡试副主考。雍正五年，
升兵部右侍郎，协理都察院副都御史。典教习 2 8 翰林院庶吉士，历署户部右侍 
  第五行：郎、刑部左右侍郎、明史馆总裁 2 9 。丁 3 0 未科会试知贡举。己
酉 3 1 科北闱武乡试正主考。雍正九年，升礼部左侍郎。 
  第六行（大字）：圣旨皇清  诰授通议大夫、待赠通奉大夫、礼部左侍
郎、显考沧晓府君  诰封淑人、待赠夫人、显妣陈太夫人  之墓 
  第七行：男  甲辰科举人、候选知县孟基  荫生候补内部主政季堂 
  第八行：孙□员□鎤钰、曾孙绍庸在洲□□ 





却出土于北京西直门外大慧寺 3 3 ，这是让人奇怪的事。依据文献记载，胡煦幼
子胡季堂在乾隆三十八年癸巳 (公元 1773)任江苏按察使时，请了彭启丰为胡
煦撰写〈胡煦墓志铭〉 3 4 ，后来，到了乾隆五十二年丁未(公元 1787)，胡季
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堂与给谏杨寿楠、都谏李融等人，在北京宣武门外达智桥胡同的杨继盛故宅建
立了“杨公祠” 3 5 ，此祠又名“松筠庵” 3 6 ，祭祀先人。彭启丰所撰〈胡煦墓
志铭〉、以及彭元瑞所撰〈胡煦墓补志〉 3 7 ，其石碑有可能因此先后竖立于祠
内。 
  今存北京国家图书馆的碑石拓片 3 8 ：彭启丰〈胡煦墓志铭〉拓片宽幅约 74 
x 84 公分，四十六行(每行五十九字)，中部稍损。彭元瑞〈胡煦墓补志〉拓
片宽幅约 74 x 80 公分，十三行(每行六十字)。下署有“嘉庆二年十一月二




甘淑人，胡煦长儿媳，胡季堂之嫂。生于康熙四十三甲申(公元 1704) 4 0 ，
卒于乾隆三十二丁亥(公元 1767) 4 1 ，年 63。父为贡生甘琼，嫁归胡长堂。但
只过七年，长堂溘然而殁 4 2 ，甘氏未子，年二十二而寡 4 3 ，哀恸几绝，因翁姑
年老，矢志代夫终养。嫡姑陈大夫人(即胡煦妻)病，甘氏躬调饮食汤药，昼夜
不懈。其后胡煦及妻陈氏俱卒，煦子季堂甫方八岁，甘氏代抚之，爱护倍加，
为之延师授室，“嫂氏之茕茕孱寡抚一小叔，情绪哀楚若是，惨哉！” 4 4 在胡







4 6 。此后，胡季堂在乾隆三十七(公元 1772)官任江苏按察使时，再次上疏请
貤赠其长嫂 4 7 ，此年甘氏夫长堂(即季堂长兄)荣赠通议大夫、江苏按察使司按








无忝孝妇，于臣实恩同慈母” 5 0 ，〈貤封兄嫂得请恭纪七言律诗四章〉也说：
“兄竟无儿悲数短，我惟有嫂得身安” 5 1 。胡季堂常自谓家世丁薄 5 2 ，七世单





即所以报葆璞(按，即指胡煦)前辈也” 5 4 以为甘氏受貤封就是上天回报胡煦积
下的恩德。 
  甘氏祠堂前原有甘氏淑人之贞节坊，乾隆二十六年(公元 1761)立 5 5 ，本





















进之阶而已，其可不尽心乎？” 6 0 ，治学要择善而从，“学必师承，皆好名者
附骥之见耳！孔子无常师，三人行必有我师，择其善者而从之，可耳！” 6 1 。 
  此寺后渐废，乾隆四十二(1777)知县胡元琢倡邑士共修，作大士殿五间，
缭以甓垣，附属禅堂后殿，煦子季堂在乾隆四十三(1778)撰写了〈重刻大士阁








志》，负责校梓工作 6 4 。四十九岁出仕安阳，五十八岁中举进士出仕京师，间









读大学三年级的时候，胡煦“犹多神话留传” 6 6 ，而时至今日，胡煦在民间的
传说仍流行于光山的乡老口中，有的可印诸文献资料，或亦不乏附会委琐之
说，但是这些口耳相传的民间传说，在某种程度上，也足以反映出民间和光山









皇四子(即乾隆帝)馆课，时胡煦年七十六岁，可据胡煦〈乐善堂文集序〉 6 8 为
证。尚书钱陈群(1686─1774)谓胡煦：“受三朝(按，康雍乾)知遇之隆”


































四章〉说：“寒家至(季)堂七世单传” 7 1 、〈貤封兄嫂得请恭纪七言律诗四












说“八龄悲怙失，四岁惨慈亡” 7 5 ，又据诗内提到说“已巳(乾隆十四年，公
元 1749)葬先君、先嫡母、先慈母于祖茔”，以及曹秀先〈节孝胡母甘淑人墓








































  《孟子 • 万章》说：“颂其诗，读其书，不知其人可乎？是以论其世
也”，是孟子主张“知人论世”。胡煦治学也同样继承此说，他说：“须知读
























                                                                                                
注释：  
1  请参见篇末附录三〈胡煦事迹所见文献列表〉。  
2  期间蒙光山程林先生鼎力协助和带领，并提供诸多宝贵文献资料，藉此致谢！  
3《光山县志》卷二十七， 4 0 4 页。  
4  参阅《光山县志》、《中国县情大全》中南卷 (北京：中国社会出版社， 1 9 9 2 )  ，
3 7 9─ 3 8 3 页。  
5《光山县志》卷十三〈风俗〉， 2 1 1 页。  
6《光山县志》卷十六〈寺观〉， 2 4 6 页。  
7《老子》谓“揣而锐之，不可长保” (第 9 章 )、“保此道者不欲盈” (第 1 5 章 )，
《庄子  •  齐物论》亦有“葆光”之说。  
8  胡煦《葆璞堂诗集》卷一。《四库未收书辑刊》 (北京：北京出版社， 1 9 9 7 )  第八辑
第 2 5 册， 9 页。  
9  胡煦〈葆璞堂拟古〉，见《光山县志》卷十七〈艺文〉， 2 6 2 页。  
1 0《光山县志》卷十八〈艺文〉， 3 0 2 页。  
1 1《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 2 页。  
1 2  胡季堂《培荫轩文集》卷一， 3 4 5 页。  
1 3  参见《光山县志》卷三十〈列传〉， 4 3 2 页。  
1 4  胡煦〈先王母入邑志恭赋〉。载《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 0 页。  
1 5  参见《光山县志》卷二十九〈列传〉， 4 2 4 页。  
1 6  如清人彭启丰〈胡煦墓志铭〉。载李桓《国朝耆献类征初编》卷七十一 (台湾：文
友， 1 9 6 6 )， 3 8 3 2 页。  
1 7  此山在清乾隆时期已名，见《光山县志》卷八〈山川〉， 1 3 2 页。  
1 8  按传世文献如彭启丰〈胡煦墓志铭〉，仅载其名曰“敏”，“胡行方”为墓碑上所
载之名。  
1 9  见李桓《国朝耆献类征初编》卷七十一 (台湾：文友， 1 9 6 6 )， 3 8 3 2 页。  
2 0《光山县志》卷十六〈冢墓〉， 2 5 6 页。  
2 1  以下所录碑文系光山程林先生于 2 0 0 2 年 2 月 7 日抄录，过后辗转提供给笔者，在
此致谢！按，空格缺字是笔者参校传世文献增补。  
2 2  康熙五十四年乙未 (公元 1 7 1 5 )，胡煦任会试同考官，分校会试，时年六十一。  
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2 3  康熙五十六年丁酉 (公元 1 7 1 7 )六月，胡煦任湖北乡试正考官，时年六十三。按，
墓碑文第五行有“正主考”字样。  
2 4  康熙五十七年戊戌 (公元 1 7 1 8 )三月，胡煦官迁司经局洗马，时年六十四。  
2 5  墓碑第六行亦有“诰授通议大夫”字样。  
2 6  见上。  
2 7“北闱”，考场。雍正二年甲辰 (公元 1 7 2 4 )四月，胡煦任顺天武乡试副考官，时年
七十。雍正六年戊申 (公元 1 7 2 8 )又任顺天武乡试正考官。  
2 8  雍正五年丁未 (公元 1 7 2 7 )十月，胡煦任教习庶吉士，年七十三。  
2 9  雍正八年庚戌 (公元 1 7 3 0 )六月，胡煦任《明史》总裁官，年七十六。  
3 0  雍正五年丁未 (公元 1 7 2 7 )九月，胡煦充武会试知贡举，年七十三。  
3 1  雍正七年己酉 (公元 1 7 2 9 )九月，胡煦任顺天武乡试正考官，年七十五。  
3 2  见《国朝耆献类征初编》卷七十一 (台湾：文友， 1 9 6 6 )， 3 8 3 1─ 3 8 3 3 页。  
3 3  今北京图书馆藏彭启丰〈胡煦墓志铭〉、彭元瑞〈胡煦墓补志〉的拓片，据该馆记
录，原石碑出土于北京西直门外大慧寺。  
3 4  清人彭启丰〈胡煦墓志铭〉曾交代说：“乾隆三十八年…其时胡 (煦 )公子季堂方官
江南按察使…复以 (胡煦 )公前葬时志墓之文阙焉，更属次 (胡煦 )公行事，而为之
铭”。按，彭启丰〈胡煦墓志铭〉载李桓《国朝耆献》卷七十一 (台湾：文友，
1 9 6 6 )， 3 8 3 1─ 3 8 3 2 页。  
3 5  杨继盛 ( 1 5 1 6─ 1 5 5 )，字仲芳，号椒山，原是明嘉靖年间冒死直谏的爱国忠臣，穆
宗时赐谥“忠愍”，清乾隆时给谏杨寿楠、都谏李融等人，将杨氏故宅改为祠堂，名
曰“杨公祠”，又名“松筠庵”。见吴英才、郭隽杰编《中国的祠堂与故居》 (天津：
人民出版社， 1 9 9 7 )， 1 4 页。  
3 6  清人宗室昭槤谓：“松鹤庵在宣武门外响闸，为杨忠愍公故宅，乾隆丁未胡云庄司
寇季堂，会诸僚友，醵金立祠，绘公像及同事诸公神位。”见李桓《国朝耆献类征初
编》卷一百八十二 (台湾：文友， 1 9 6 6 )， 6 6 6 7 b 页。  
3 7  清人彭元瑞〈胡煦墓补志〉撰于嘉庆二年 (公元 1 7 9 7 )，其谓“礼有改题神主之
文，神主可改题志，石亦可补纳也。季堂曰：‘诺’，则以嘉庆二年行事”。按，彭
元瑞撰〈胡煦墓补志〉上距胡季堂在乾隆五十二年 (公元 1 7 8 7 )建立“杨公祠”，时距
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十年。又，彭启丰〈胡煦墓志铭〉载李桓《国朝耆献类征初编》卷七十一 (台湾：文
友， 1 9 6 6 )， 3 8 3 3 a 页。  
3 8  据该馆纪录，拓地为北京西直门外大慧寺。  
3 9  嘉庆二年，即公元 1 7 9 7。据此推知〈胡煦墓志铭〉、〈胡煦墓补志〉的石碑似当
立于嘉庆二年，上距胡季堂建立“杨公祠”时距十年矣。  
4 0  此生年系据《光山县志》卷三十〈烈女〉“年六十四卒” (此虚岁，退算一年为六
十三 )、以及胡季堂〈貤封兄嫂得请，既恭纪七律四章。紫阳书院掌教偕生美其事，倡
咏成帙，又赋四十韵〉谓：“嫂殁于丁亥冬”，两处记载推算。胡季堂诗载《光山县
志》卷十八〈诗〉， 2 9 6 页。丁亥，值乾隆三十二年 (公元 1 7 6 7 )。  
4 1  胡季堂〈貤封兄嫂得请，既恭纪七律四章。紫阳书院掌教偕诸生美其事，倡咏成
帙，又赋四十韵〉谓其嫂甘氏“殁于丁亥冬”丁亥即乾隆三十二年 (公元 1 7 6 7 )。胡季
堂诗载《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 6 页。  
4 2《光山县志》卷三十〈烈女〉， 4 3 7 页。  
4 3  曹秀先〈节孝胡母甘淑人墓表〉，载《光山县志》卷二十三〈墓志〉， 3 7 0 页。  
4 4  同上。  
4 5  按推算，甘氏较胡季堂年长二十六岁 (虚龄 )。 (甘氏生于公元 1 7 0 4，季堂生于公元
1 7 2 9 )。  
4 6《光山县志》卷三十〈烈女〉， 4 3 7 页。  
4 7  貤赠，古时职官以己身受封的爵位名号，呈请移授于其远祖或亲戚尊长。  
4 8《光山县志》卷四〈封爵〉， 8 1 页。  
4 9《光山县志》卷三十〈烈女〉， 4 3 7 页。  
5 0《光山县志》卷十九〈艺文〉， 3 0 8 页。  
5 1《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 3 页。  
5 2  如胡季堂〈貤封兄嫂得请恭纪七言律诗四章〉便谓：“七代明禋绵一线，三朝厚德
迈千秋”、〈假归省墓焚黄恭纪四章〉也提到说：“寒家至堂七世单传”。俱见《光
山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 3─ 2 9 4 页。  
5 3  胡煦〈东省撤棘后闻三弟讣音拈平声三十韵哭之〉一诗，已提到说胡家到胡煦这一
代时，已是“竟忘六代明禋重”，自注：“余家已六代单传”。诗见《葆璞堂诗集》
卷三。载《四库未收书辑刊》 (北京：北京出版社， 1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册， 3 0 页。  
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5 4  钱陈群〈书貤封奏折后〉。载《县志》卷二十三〈艺文〉， 3 6 4 页。  
5 5《光山县志》卷九〈坊表〉， 1 5 3 页。  
5 6《光山县志》卷三十〈烈女〉曾载：“乾隆二十六年，题请旌表，建坊于宅旁之
衢”， 4 3 7 页。  
5 7  胡季堂〈貤封兄嫂得请恭纪七言律诗四章〉。载《光山县志》卷十八〈艺文〉，
2 9 3 页。  
5 8《光山县志》卷十六〈寺观〉， 2 4 0 页。  
5 9《光山县志》卷十六〈寺观〉， 2 4 0 页。  
6 0  胡煦〈龚生赓扬文集序〉，见胡煦《葆璞堂文集》卷一。《四库未收书辑刊》 (北
京：北京出版社， 1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册， 8 1 页。  
6 1《别集》卷八， 9 2 8 页。  
6 2《光山县志》卷二十三〈艺文〉， 3 6 6 页。  
6 3  时胡季堂年二十，胡煦则已卒十二年。  
6 4《光山县志》卷首〈光山县志旧修职名〉， 1 4 页。  
6 5  胡季堂〈假归省墓焚黄恭纪四章〉谓：“先大夫于康熙丁酉典试湖广，曾告假省
墓”，丁酉即康熙五十六 (公元 1 7 1 7 )，是年胡煦六十三岁。胡季堂诗载《光山县志》
卷十八〈艺文〉， 2 9 3 页。  
6 6  牟宗三《五十自述》 (台湾：鹅湖， 1 9 8 9 )， 4 8 页。  
6 7  以下传说系光山程林先生访问乡中遗老所得。笔者于 2 0 0 2 年 8 月在光山作田野调
查时，程先生再作转述。笔者在这基础上进一步做了文字润饰和整理。在此谨向程林
先生致谢！  
6 8  胡煦〈乐善堂文集序〉：“煦于雍正八年六月内奉皇子书房行走，因得日亲仪表，
细领嘉文”云云。载胡煦《葆璞堂文集》。《四库未收书辑刊》 (北京：北京出版社，
1 9 9 7 )第八辑第 2 5 册， 6 7 页。  
6 9  [清 ]钱陈群〈书貤封奏折后〉。载《光山县志》卷二十三， 3 6 4 页。  
7 0  按，承光山县质量技术监督局的黄森林 (伍木 )先生来函转告和指出：光山县教育局









话。”又按，这段引文系据黄森林先生 2 0 0 6 年 1 月 8 日来函转录 (原文未见 )，特此
向黄先生致谢！  
7 1《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 4 页。  
7 2《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 3 页。  
7 3  据史料推算，季堂出生时胡煦年已七十五，时值雍正七年己酉 (公元 1 7 2 9 )。  




7 5  按，此指虚岁。胡季堂诗〈貤封兄嫂得请，既恭纪七律四章。紫阳书院掌教偕诸生
美其事，倡咏成帙，又赋四十韵〉，载《光山县志》卷十八〈艺文〉， 2 9 6 页。  
7 6  载《光山县志》卷二十三〈艺文〉， 3 7 0 页。  
7 7《光山县志》卷十六〈寺观〉， 2 4 0 页。  
7 8  此条传说材料承光山县质量技术监督局的黄森林 (伍木 )先生来函转告和指出：见载
于光山县教育局编《光山县教育志》 (光山： 1 9 8 6，内部发行 )， 2 5 8─ 2 5 9 页。按，
此传说引文系据黄森林先生 2 0 0 6 年 1 月 8 日来函转录 (原文未见 )，特此向黄先生致
谢！  
7 9《别集》卷十一， 9 9 8 页。  
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附录六：  
胡煦年谱 (首撰 )  
 
说明：  
一、本谱上起胡煦 ( 1 6 5 5─1 7 3 6 )先祖，下及胡煦之四代孙胡义赞 ( 1 8 3 1
─？ )，上下跨度约二百四十余年。  
二、内容以胡煦为主，同时旁及胡煦子季堂 ( 1 7 2 9─ 1 8 0 0 )、长儿媳甘淑人

























编撰者  书名  简称  版本  
周易函书约存  约存  
周易函书约注  约注  
周易函书别集  别集  
《中国古代易学丛书》 ( 北京：中国
书店， 1 9 9 8 )第四十三册。  
葆璞堂文集  文集  
葆璞堂诗集  诗集  
《四库未收书辑刊》 ( 北京：北京出
版 社 ， 1 9 9 7 ) 第 八 辑 ， 第 2 5 册 。
按 ，  此 据 乾 隆 三 十 七 壬 辰 ( 公 元
1 7 7 2 )刊本影印  
淡宁三接始末  淡宁三接  
胡煦  
乾清宫召对始末  -  
道光二十八年 ( 公元 1 8 4 8 ) 周荫甫抄
本 (山东省图书馆藏 )。按，据查中国
国家图书馆藏有刻本 (未见 )。  
 
培荫轩文集  -  
培荫轩诗集  -  
胡季堂  
培荫轩杂记  -  
《续修四库全书》 ( 上海：古籍出版




光 山 县 志 ( 乾 隆
年 )  
县志  光山县史志委员会 1 9 8 6 年重印本  
( 据乾隆五十一丙午即公元 1 7 8 6 刊
本点校重印 )  
彭启丰  胡煦墓志铭  胡煦墓志铭  清 李 桓 《 国 朝 耆 献 类 征 初 编 》 ( 台
湾：文友， 1 9 6 6 )卷七十一。  
钱陈群  诰 授 通 议 大 夫 晋
赠 资 政 大 夫 礼 部




李恒  国 朝 耆 献 类 征 初
编  
国朝耆献  台湾：文友 1 9 6 6 年。  
李元度  国朝先正事略  先正事略  《 四 部 备 要 》 史 部 ( 上 海 ： 中 华 书
局， 1 9 3 5 )。  






出处：〈胡煦墓志铭〉、〈胡煦神道碑〉、《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4
页 )、《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 5 页 )。  
备注：胡季堂〈复光山县尊〉尝言其先茔无人看管，茔树被窃，见《培荫轩文





讳靖。明嘉靖乙卯 (公元 1 5 5 5 )举人。官辽阳通判，笃于行谊。  
出处：〈胡煦墓志铭〉、《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
备注：胡季堂〈创建胡氏家塾记〉：“五世祖及曾祖、祖父母坟茔俱在天塘
畈”，见《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 5 页 )。又，胡季堂〈郎畈春耕〉谓：“天塘
畈…余祖茔、老居俱在其地，且有祀田数十亩，少时往来不可胜数”，见《培
荫轩诗集》卷三 ( 3 1 7 页 )。  
 
高祖  
名：敏。卒于明万历廿九辛丑  (公元 1 6 0 1 )。  
出处：〈胡煦墓志铭〉。  















年辛巳 (公元 1 6 4 1 )遭寇殉节。曾孙季堂贵，晋赠光禄大夫、刑部左侍郎、加赠
刑部尚书。  
出处：〈胡煦墓志铭〉、《先正事略》卷十五、《县志》卷四〈封赠〉 ( 8 0





( 4 3 2 页 )。另案，胡煦撰有〈望祭先王母〉 (并序 )、〈先王母入邑巴恭赋〉两
首诗，赞扬其祖母喻氏高尚贞节，“生前抗节贤名久，死后流芳好字难。落得
口碑传万载，高风留待后人看”。两诗见《文集》卷一 ( 9 页 )、卷四 ( 4 5 页 )，
又见《县志》卷十八〈艺文〉 ( 2 9 0、 2 9 2 页 )。又，胡季堂〈创建胡氏家塾
记〉：“五世祖及曾祖、祖父母坟茔俱在天塘畈”，见《培荫轩文集》卷一












顺治十二年乙未  (公元 1 6 5 5 )。先生一岁。  
胡煦生于河南光山。二弟乳名嵩山 (康熙二十七年卒 )、三弟乳名衡山 (康熙四十
七年卒 )。  
出处：胡煦〈壬寅正月初三日赐燕老臣于乾清宫臣煦时年六十八得与恭纪〉，
见《诗集》卷四 ( 4 7 页 )。又见《淡宁三接》。  
备注：今地河南信阳市、光山县、城关镇、青皮畈。壬寅值康熙六十一 (公元
1 7 2 2 )，胡煦自称“时年六十八”，据此推知胡煦生于此年。至胡煦已六代单
传，见胡煦〈东省撤棘后闻三弟讣音拈平声三十韵哭之〉，载《葆璞堂诗集》
卷三 ( 2 9 页 )。胡季堂亦单传 (七代 )，见胡季堂〈复光山县尊〉，《培荫轩文
集》卷二，3 6 2 页。  
 
康熙元年壬寅  (公元 1 6 6 2 )。先生八岁。  
见〈太极图〉有阴阳纠纽循环之势，思之，寝食俱捐。  
出处：《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
备注：胡煦自称“髫稚时便乐玩〈太极图〉及先儒言道理之书”，见《别集》
卷十三 ( 1 0 3 6 页 )。  
 
康熙十一年壬子  (公元 1 6 7 2 )。先生十八岁。  
奋功向学，凡古人说《易》之书，靡不甄综，以求融合乎四圣 (指伏羲、文王、
周公、孔子 )之旨。  
出处：钱陈群〈胡煦神道碑〉。  
 
康熙二十三年甲子  (公元 1 6 8 4 )  。先生三十岁。  
中举 (第二名 )。  
出处：〈胡煦墓志铭〉、《先正事略》卷十五、《清儒学案》卷四十七、〈胡
煦神道碑〉、《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 2 页 )、《县志》卷二十七〈列传〉
( 4 0 4 页 )、《河南通志》卷四十六、《淡宁三接》。  
备注：胡煦〈龚生赓扬文集序〉谓“予自年三十已获试南宫，又二十九年而不
获甲科”，该序载《文集》卷一 ( 8 1 页 )。案，老虎山胡煦墓碑：“康熙甲子科
举人” (第一行 )。  
 
康熙二十四年乙丑  (公元 1 6 8 5 )。先生三十四岁。  
撰〈励志篇〉、〈寿天一梁夫子〉、〈碧沼〉、〈月〉、〈赠受可〉。  







出处：《诗集》卷一 ( 8─9 页 )。  
 
康熙二十七年戊辰  (公元 1 6 8 8 )。先生三十四岁。  
二弟 (乳名嵩山 )卒。  
出处：〈东省撤棘后闻三弟讣音拈平声三十韵哭之〉。  
备注：此诗载《诗集》卷三 ( 2 9 页 )。胡煦诗内自注：“三弟乳名衡山。二弟乳
名嵩山。二弟戊辰年早逝”，戊辰值本年。  
 





卷一 ( 9 页 )。  
 
康熙二十九年庚午  (公元 1 6 9 0 )。先生三十六岁。  
撰〈维彼乔松颂陈愧辅〉、〈赠陈愧辅〉、〈赠陈明府踽翁〉、〈赠陈愧辅三
首〉、〈题愧辅陈中尊攀辕录〉。  
出处：《葆璞堂诗集》卷二 ( 2 7 页 )、《县志》卷十七、十八〈艺文〉 ( 2 5 8、


















出处：《诗集》卷一 ( 9─1 0 页 )。  
 
康熙三十二年癸酉  (公元 1 6 9 3 )。先生三十九岁。  
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撰〈嫠妇行〉 (为玉友李明府作 )。  
出处：《县志》卷十七〈艺文〉 ( 2 7 0 页 )。  
备注：《县志》卷五〈职官〉：“ (康熙 )三十二年癸酉，知县：李新德，奉天
铁岭人，正黄旗，贡生” ( 9 3 页 )。又，《县志》卷二十五〈列传二〉：“李新
德，字修期，号玉友，铁岭人。康熙三十二年，以贡生授光山知县。存心慈
恕，政惟由旧。偶出，闻妇人泣。问之，为湖南流寓，寡居子幼。悯其穷，即






出处：《诗集》卷二 ( 2 8 页 )。  
 
撰〈榷啸轩〉、〈呈汤学使〉诸诗。  
出处：《诗集》卷二 ( 2 8 页 )。  
备注：上述诸诗确切年代未考，暂据《诗集》编排次序置于本年。  
 
康熙三十四年乙亥  (公元 1 6 9 5 )。先生四十一岁。  
撰〈乙亥元日和玉友李明府〉，诗寄知县李新德。  
出处：《县志》卷十七〈艺文〉 ( 2 7 9 页 )。  
备注：李新德，字修期，号玉友，奉天铁岭人，康熙三十二年 (公元 1 6 9 3 )以贡
生授光山知县。  
 
康熙三十五年丙子  (公元 1 6 9 6 )。先生四十二岁。  
以举人身份，参修《光山县志》 (校梓 )。  
出处：《县志》〈卷首〉“光山县志旧修职名” ( 1 4 页 )。  
 
康熙三十七年戊寅  (公元 1 6 9 8 )。先生四十四岁。  
撰〈戊寅偶成〉。  




出处：《诗集》卷一 ( 1 3─1 4 页 )。  
备注：上述诸诗确切年代未考，暂据《诗集》编排次序置于本年。  
 
康熙四十年辛己  (公元 1 7 0 1 )。先生四十七岁。  
撰〈送唐明府〉。  
出处：《诗集》卷一 ( 1 0 页 )。  
备注：唐学益，广西冯平人，康熙八年己酉科举人 (《广西通志》卷七十五 )，
康熙二十九年官柳州府教授 (《广西通志》卷五十九 )，康熙三十二年官广西太
平府教授 (《广西通志》卷五十八 )，康熙四十年任光山县知县 (《河南通志》卷
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出处：《诗集》卷一 ( 1 4 页 )。  
备注：蔡麟，字仁趾。廪贡，候选县丞，见《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 8 页 )。
胡煦这两首诗，应是为祝贺蔡麟当选候选县丞而作。但蔡麟具体在何年当选此
职，《县志》失载其年代。考康熙三十五年丙子 (公元 1 6 9 6 )，胡煦以举人身份
参修《光山县志》，负责校梓工作，邑人蔡麟则以“贡监”身份负责县志的
“订正”部份工作，而据胡煦撰〈美中袁明府画梓潼帝君像为蔡仁趾预贺〉一
诗，所说的袁明府 (袁美中 )，疑即光山县令袁州鎏。袁氏于康熙四十年辛巳 (公




出处：《诗集》卷一 ( 1 4 页、 2 2 页 )。  
备注：胡煦另撰有〈美中袁明府画梓潼帝君像为蔡仁趾预贺〉，袁明府 (袁美中 )
疑即县令袁州鎏。袁氏于康熙四十年辛巳 (公元 1 7 0 1 )至康熙四十五年丙戌 (公
元 1 7 0 6 )，这数年期间官任光山县令，见《县志》卷五〈职官〉 ( 9 4 页 )。由是
推知胡煦此诗撰于本年左右。  
 
康熙四十一年壬午  (公元 1 7 0 2 )。先生四十八岁。  
十二月  
撰〈壬午十二月有猾吏伪造邑尊过款八条邑尊疑余所为作此寄之〉  






出处：《诗集》卷一 ( 1 5 页 )。  
备注：上述诗确切年代未考，暂据《诗集》编排次序置于本年。  
 
康熙四十二年癸未  (公元 1 7 0 3 )。先生四十九岁。  
任河南安阳县教谕。  
出处：《名臣传》卷三十二、《县志》卷二十七〈列传四〉 ( 4 0 4 页 )  。  
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备注：《清史稿  •  职官志》 (北京：中华书局，1 9 9 7 )卷一百十六，县设教谕
(正八品 )一人“掌训迪学校生徒，课艺业勤惰，评品行优劣，以听于学政。”
( 3 3 5 8 页 )。案，老虎山胡煦墓碑：“任安阳县教谕” (第一行 )。  
 
撰〈癸未初改授广文咏怀〉。  





















出处：《诗集》卷二 ( 1 8─1 9 页 )。  
备注：上述诗确切年代未考，暂据《诗集》编排次序置于本年。  
 
康熙四十四年乙酉  (公元 1 7 0 5 )。先生五十一岁。  
撰〈赵星南先生墓志铭〉。  
出处：《文集》卷三 ( 1 0 7 页 )。  
备注：赵星南生于明崇祯十丁丑 (公元 1 6 3 7 )五月二十七日，卒于康熙四十四乙
酉 (公元 1 7 0 5 )，年六十九。夫人张氏生于明崇祯十一戊寅 (公元 1 6 3 8 )，卒于



















出处：《诗集》卷二 ( 1 9─2 6 页 )。  
备注：上述诗确切年代未考，暂据《诗集》编排次序置于本年。  
 
康熙四十五年丙戌  (公元 1 7 0 6 )。先生五十二岁。  
胡煦三弟 (乳名衡山 )送煦长子胡长堂至安阳。  
出处：〈东省撤棘后闻三弟讣音拈平声三十韵哭之〉。  
备注：此诗载《诗集》卷三 ( 2 9 页 )。胡煦诗内自注：“丙戌年，送长男至安
阳，此后不复再晤”。案，胡煦三弟衡山卒于后年康熙四十七戊子  (公元
1 7 0 8 )。  
 
康熙四十七年戊子  (公元 1 7 0 8 )。先生五十四岁。  
分校山左。  










出处：《诗集》卷三 ( 2 9─3 2 页 )。  
 
三子胡仲垒出生。  
备注：据《县志》卷七〈选举〉，胡仲垒于雍正元年癸卯  (公元 1 7 2 3 )，中试
举人 ( 1 2 3 页 )。胡煦〈哭三男仲垒〉诗谓仲垒  “十六登乙科”，据此推知胡仲
垒生于本年，“二九遽遐逝”，卒于雍正三年乙巳 (公元 1 7 2 5 )，年十八。〈哭
三男仲垒〉见《诗集》卷四 ( 5 2 页 )。  
 
闻三弟讣音，撰〈东省撤棘后闻三弟讣音拈平声三十韵哭之〉哀之。  
出处：《诗集》卷三 ( 2 9─3 1 页 )。  























康熙四十八年己丑  (公元 1 7 0 9 )。先生五十五岁。  
撰〈己丑出都见新燕〉。  












康熙四十九年庚寅  (公元 1 7 1 0 )。先生五十六岁。  
撰〈沈备五暨张孺人合葬墓志铭〉。  
出处：《文集》卷三 ( 1 0 9 页 )。  
备注：沈锡胙，字莲室，号备五。生于顺治二年乙酉 (公元  1 6 4 5 )，卒于康熙四
十九庚寅 (公元 1 7 1 0 )，年六十六。沈氏夫人生于顺治三年丙戌 (公元  1 6 4 6 )，







备注：胡煦《周易函书约存  •  卷首上》：“此图成于庚寅三月，夜寐时”。
又，《别集》卷八载胡煦〈改正循环太极图〉，诗云：“混沌前边一画无，此
时万象总含糊。征文细补先天易，按候匀铺太极图。日往月来通窍妙，坤终乾










备注：案，台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 年 )第 4 8 册《周
易函书》原作“周易函书约存序”，疑误。当据《清儒学案》卷四十七〈沧晓




出处：《文集》卷四 ( 1 2 7 页 )。  
备注：文内提到：“时康熙四十九年之秋，亢旸不雨，春种未布，百姓惴惴，
惧麦秋之无兾 (冀 )，岁歉民贫，流离困苦，将在其后”。推知此文作于本年。  
 









七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )、《词林典故》卷八、《河南通志》卷四十五。  
备注：胡煦〈易原就正稿序〉谓：“于壬辰馆选庶常时，三接淡宁居”，见











备注：《淡宁三接》抄本现藏山东省图书馆 (道光二十八年，即公元 1 8 4 8，周










































出处：《文集》卷三 ( 1 0 8 页 )。  
备注：王畇田，讳畇，号畹斋。世称“畹斋先生”。生于顺治五年戊子  (公元




















出处：《诗集》卷四 ( 4 3─4 4 页 )。  
备注：上述诸诗、文年代无考，暂据《诗集》编排次序置于本年。  
 










传》卷三十二、〈胡煦神道碑〉、《乾清宫召对始末》 (抄本 1 3 a 页 )、《先正
事略》卷十五、《清儒学案》卷四十七。  
备注：胡煦〈与张仪封先生书〉谓：“自壬辰 (康熙五十一，公元 1 7 1 2 )迄于甲
午 (康熙五十三，公元 1 7 1 4 )，淡宁乾清五经召对”。又，〈与冉永光先生书〉
则谓：“某于壬辰、甲午、乙未、丁酉，七经召对”。〈与张仪封先生书〉、
〈与冉永光先生书〉见《葆璞堂文集》卷三 ( 9 8─ 1 0 5 页 )，《清儒学案》卷四
 286
十七亦收录。又康熙称“真苦心读书人也”之语见《乾清宫召对始末》 ( 抄本
2 0 b 页 )。又胡煦〈包羽修易原就正稿序〉谓：“甲午人日，上御乾清宫，两经
召对，前后五睹圣容，其所问答几千言，获蒙俞旨，有苦心学者之目”，该序








出处：《乾清宫召对始末》 (抄本 2 5 a 页 )。  
 
撰〈与张仪封先生书〉、〈与张仪封先生论周易书〉。  





















康熙五十五年丙申 (公元 1 7 1 6 )。先生六十二岁。  
典湖广乡试。圣祖谕曰：“朕止信得此人”，由是廷议引重。  
出处：《先正事略》卷十五、〈胡煦神道碑〉、《县志》卷二十七〈列传〉
( 4 0 4 页 )。  
 
撰〈典试湖广道中作〉、〈楚闱漫兴六首〉。  


































志》卷二二十七〈列传四〉 ( 4 0 4 页 )。  
备注：胡煦〈龚生赓扬文集序〉：“丁酉岁，予奉命司三楚之文”，见《文




出处：《诗集》卷四 ( 4 4 页 )。  
 
撰〈楚闱漫兴六首〉。  











出处：《诗集》卷四 ( 4 5 页 )。  
备注：据胡季堂〈假归省墓焚黄恭纪四章〉，胡煦于此年回乡省墓，故推知此






癸未  (公元 1 7 0 3 )，四十九岁时，赴职安阳教谕，离乡迄今已有十来年。  
 
撰〈望祭先王母〉 (并序 )、〈忆弟妹〉。  
出处：《诗集》卷四 ( 4 5 页 )。  
备注：胡煦二弟乳名嵩山，三弟乳名衡山。二弟卒于康熙二十七年戊辰 (公元








出处：《诗集》卷四 ( 4 6 页 )。  
 




略》卷十五、《名臣传》卷三十二、《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。











臣传》卷三十二、《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
 
康熙五十八年己亥  (公元 1 7 1 9 )。先生六十五岁。  
长子长堂姻甘氏。  
出处：钱陈群〈云坡胡臬使请封长嫂节孝甘夫人〉，见《县志》卷十七〈艺
文〉 ( 2 7 1 页 )。  
备注：钱陈群谓：“甘氏有女孝且贤，甫年十六归德门，上堂善承尊章欢”。
案推算，甘氏当生于康熙四十三年甲申 (公元 1 7 0 4 )。又，《县志》卷三十〈烈
女〉谓甘氏“越七载，长堂殁，氏未有子，哀恸几绝” ( 4 3 7 页 )，长堂殁于雍
正三年乙巳  (公元 1 7 2 5 )，时胡煦年七十一岁。  
 
康熙六十年辛丑  (公元 1 7 2 1 )。先生六十七岁。  
撰〈万年凤纪诗〉。  
出处：《诗集》卷四 ( 4 6 页 )。  
备注：此诗是恭贺康熙皇帝御极六十年而作。诗内有谓“熙朝岁月独悠然，凤
纪洪开六十年”、“辛丑回旋周甲子，壬寅重复数干支”。案，“熙朝”指康





出处：《诗集》卷四 ( 4 7 页 )。  
 
康熙六十一年壬寅  (公元 1 7 2 2 )。先生六十八岁。  
正月初三  
圣祖赐宴老臣，旨准胡煦乘舆至景运门，燕坐乾清宫月台。  










1 9 8 3 年 )第 1 4 4 7 册，1 0 页。  












志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
 
雍正元年癸卯  (公元 1 7 2 3 )。先生六十九岁。  
三子胡仲垒中试举人，年十六。  
出处：《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 3页 )、《河南通志》卷四十六。  









到仲垒“十六登乙科”  、“二九遽遐逝” (二九即十八岁，虚龄 )，据《县志》
卷七〈选举〉，胡仲垒于本年中试举人，由是推知胡仲垒生于康熙四十七戊子
(公元 1 7 0 8 )，卒于雍正三乙巳 (公元 1 7 2 5 )。又案，胡季堂〈和无锡相国题彭
芝庭大司马所赠画扇之作二首〉谓：“先四兄雍正癸卯，为文敏公典试河南所


















煦墓志铭〉、《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
备注：该〈疏〉见《文集》卷二 ( 9 4 页 )。又见《县志》卷十九〈奏疏〉 ( 3 0 7
页 )。  
 
雍正二年甲辰  (公元 1 7 2 4 )。先生七十岁。  
养子胡孟基中榜举人。  
















出处：《诗集》卷四 ( 4 9 页 )。  

























雍正三年乙巳  (公元 1 7 2 5 )。先生七十一岁。  
长儿胡长堂殁。媳甘氏年廿二而寡。  
出处：曹秀先〈节孝胡母甘淑人墓表〉，见《县志》卷二十三〈墓志〉 ( 3 7 1
页 )。  
备注：曹秀先〈节孝胡母甘淑人墓表〉谓：“淑人为礼部侍郎胡公讳煦子妇，
为诸生长堂之妻，年二十有二而寡，誓志守节”、“年六十四卒”  ( 3 7 1 页 )。
又，胡季堂〈貤封兄嫂得请，既恭纪七律四章。紫阳书院掌教偕生美其事，倡
咏成帙，又赋四十韵〉谓：“嫂殁于丁亥冬”，丁亥即乾隆三十二  (公元
1 7 6 7 )。据此推知甘氏生于康熙四十三甲申 (公元 1 7 0 4 )，而此年寡。胡季堂诗






胡季堂〈疏〉载《县志》卷十九〈奏疏〉 ( 3 0 8 页 )。  
 
撰〈悼长男长堂四首〉  




1 7 2 3 )，中试举人 ( 1 2 3 页 )。胡煦〈哭三男仲垒〉诗提到仲垒：“十六登乙
科”、“二九遽遐逝”，二九即十八岁 (虚龄 )，由此推知胡仲垒生于康熙四十
七戊子 (公元 1 7 0 8 )，卒于此年，年十八。案，胡煦〈哭三男仲垒〉见《诗集》
卷四 ( 5 2 页 )。又，胡煦长子长堂、三子仲垒同卒于本年，疑〈送两男灵柩旋
里〉一诗即指这两个儿子。此诗见《诗集》卷四 ( 5 3 页 )。  
 
撰〈哭三男仲垒〉。  
出处：《诗集》卷四 ( 5 2 页 )。  
 
撰〈送两男灵柩旋里〉  
出处：《诗集》卷四 ( 5 3 页 )。  
 
雍正四年丙午  (公元 1 7 2 6 )。先生七十二岁。  
升兵部侍郎，摄户部侍郎，阅会试回避卷，充殿试读卷官教习庶吉士。  








出处：《诗集》卷四 ( 5 3 页 )。  
 
雍正五年丁未  (公元 1 7 2 7 )。先生七十三岁。  
光山乡经水患，胡煦因士民之请，作募疏以倡导之。  





备注：赋载《文集》卷一 ( 6 4 页 )。  
 
进〈耕耤诗〉、〈河清赋〉，世宗极赏之。  









煦墓志铭〉、《清史稿》本传、《清史稿  •  部院大臣年表》卷一百八十二 (中




















雍正六年戊申  (公元 1 7 2 8 )。先生七十四岁。  
撰〈题李渐盘小照〉、〈祝李太夫子〉、〈题扇头云山仙女〉、〈哭二男次
堂〉、〈题范一揆小照〉  












































理之资…”，这篇序文，台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第
4 8 册《周易函书》收录时原称作“周易函书约存序”，疑有三误：  
一名误。据《县志》卷二十二 ( 3 5 4 页 )、葆璞堂刻本《约注》，此序俱题
作“周易函书约注序”，当据改；  























雍正八年庚戌  (公元 1 7 3 0 )。先生七十六岁。幼子季堂二岁。  
任启运 (翼圣 1 6 7 0─1 7 4 4 )撰《周易洗心》，引用胡煦《易》图及《易》说多
处。时任氏年六十。   
备注：任著《周易洗心》收录台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，
1 9 8 3 )第 5 1 册。  
 
奉皇子书房行走，为皇四子 (乾隆 )馆课。  
出处：〈乐善堂文集序〉。  
 296









商务，1 9 8 3 年 )第 6 6 5 册，1 0 4 5 页。  
备注：《稽古斋全集》乃世宗雍正第五子 (和亲王弘昼 )的文集，他在雍正十一





出处：〈乐善堂文集序〉，载《文集》卷一 ( 6 7 页 )  
备注：原序见台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )第 1 3 0 0 册 (集
部二三九，别集类 )，2 5 4─2 5 5 页。又案，〈御制乐善堂全集序〉：“朕…蒙
皇考示以明理立诚之大训…往者岁庚戌曾录数年中所作序论、书记、杂文、诗
赋，次为十有四卷，置诸几案，时就所言以自捡其行…”由此知《乐善堂全



















小厓。娄县人 (上海松江县 )。康熙举人。雍正八年 ( 1 7 3 0 )庚戍进士 (《江南通
志》卷一百二十四 )。雍正九年 ( 1 7 3 1 )署编修 (《词林典故》卷七 )。官翰林院侍


















收录《四库未收书辑刊》第三辑，第 2 2 册，3 2 5─4 4 0 页。 (北京：北京出版





煦墓志铭〉、《先正事略》卷十五、《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
备注：据彭启丰〈胡煦墓志铭〉说：“…会河南荒， (胡煦 )公据实以奏，诏遣
刑部侍郎王国栋驰往赈济，切责 (河东 )总督田文镜。文镜旋奏 (胡煦 )公嗣子 (胡 )
孟基，本异姓，不当冒官卷中式。 (胡煦 )公坐是罢归”。据此胡煦罢职原因，
可能是受到田文镜的弹劾。彭氏〈胡煦墓志铭〉载李桓《国朝耆献类征初编》
卷七十一，3 8 3 2 b 页。 (台湾：文友，1 9 6 6 )。  
 
六月十三日  
河东总督田文镜劾煦子 (胡 )孟基，本丘姓子，冒胡姓，中试举人。部议斥革。  
出处：《国朝耆献》卷七十一、《清史稿》本传、《名臣传》卷三十二、〈胡
煦墓志铭〉、《先正事略》卷十五。  
备注：胡孟基于雍正二年甲辰  (公元 1 7 2 4 )，中试举人，见《县志》卷七〈选
举〉 ( 1 2 3 页 )，时胡煦年七十。又案，河东总督田文镜的奏折见《朱批谕旨》
卷一百二十六之二十四，载台湾《景印文渊阁四库全书》 (台湾：商务，1 9 8 3 )

















出处：《诗集》卷四 ( 5 4 页 )。  
 
撰〈途中漫兴〉。  














雍正十年壬子  (公元 1 7 3 2 )。先生七十八岁。幼子季堂四岁。  
撰〈重修本邑文庙序〉。  
备注：序中谓山东牟公莅任，目睹文庙垣柱倾圯，意图维新，案《县志》卷五





出处：曹秀先撰〈节孝胡母甘淑人墓表〉，载《县志》卷二十三〈艺文〉 ( 3 7 0
页 )。  
备注：胡季堂〈貤封兄嫂得请既恭纪七律四章紫阳书院掌教偕诸生美其事倡咏
成帙又赋四十韵〉：“四岁惨慈亡”，见《县志》卷十八〈艺文〉 ( 2 9 6 页 )。
又，曹秀先〈节孝胡母甘淑人墓表〉谓：“廉使 (季堂 )年四岁，而生母张淑人
见背，嫡母陈夫人去世，甘淑人与庶母夏孺人共抚之”，见《县志》卷二十三










刻史料新编》第三辑 3 0 册 (台湾：新文丰 )， 2 5 8 页。  
 
雍正十二年甲寅  (公元 1 7 3 4 )。先生八十岁。幼子季堂六岁。  
撰〈普济堂碑记〉。  
出处：《文集》卷三 ( 1 1 1 页 )。《县志》卷二十一〈记〉 ( 3 4 3 页 )。  
备注：《县志》卷九〈公署〉谓：普济堂在光山县北门内养济院之北，有房舍
二十三间，雍正十二年署县常三立奉文建，倡捐购置义田二所，共田一百五十
六亩，以为赡给育婴、普济堂岁费  ( 1 4 9 页 )。胡煦〈碑记〉当撰于此年左右。
案，《县志》所载〈普济堂碑记〉，《文集》作〈普济堂碑文〉。  
 












七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )。  
备注：案，胡季堂〈貤封兄嫂得请既恭纪七律四章紫阳书院掌教偕诸生美其事
倡咏成帙又赋四十韵〉：“八龄悲怙失，四岁惨慈亡”，见《县志》卷十八
〈艺文〉 ( 2 9 6 页 )。又，彭启丰〈胡煦墓志铭〉：“季堂八岁而孤，抚于长嫂
甘氏，以荫起家顺天府通判至今官”，见《县志》卷二十三〈墓志〉 ( 3 7 0
页 )。又案，胡季堂〈陈情貤封兄嫂蒙恩俞允恭纪〉诗内自注“八岁即蒙赐
荫”，即指荣荫生之恩，见《培荫轩诗集》卷一 ( 2 7 6 页 )。  又，晏兆平《光山
金石志约稿》谓：“胡煦神道碑，刑部尚书钱陈群撰，王文治书。碑在清流河
老虎山”，见《石刻史料新编》第三辑 3 0 册。 (台湾：新文丰， 2 5 8 页 )。作者
于 2 0 0 2 年 8 月 3 1 日田野调查时，曾亲见此碑，但已坍塌在杂草之中。碑文文
字顺序自右而左、自上而下 2 ，共九行 (以下注明行数，方格缺字及断句标点，




人。任安阳县教谕，登壬辰科进士。授翰林院庶吉士。乙未 3 拜会试房，官擢 
  第二行：检讨。丁酉科湖广乡试正 4 主考。升司经 5 局洗马、鸿胪寺少
卿、光禄寺少卿。又升鸿胪寺正卿。雍正元年，升内阁学士兼礼部侍郎，遇过 
  第三行：覃恩 
  第四行：诰授 6 通议大夫 7 。甲辰科北闱 8 武乡试副主考。雍正五年，升
兵部右侍郎，协理都察院副都御史。典教习 9 翰林院庶吉士，历署户部右侍 
  第五行：郎、刑部左右侍郎、明史馆总裁 1 0 。丁 1 1 未科会试知贡举。己
酉 1 2 科北闱武乡试正主考。雍正九年，升礼部左侍郎。 
  第六行（大字）：圣旨皇清  诰授通议大夫、待赠通奉大夫、礼部左侍
郎、显考沧晓府君  诰封淑人、待赠夫人、显妣陈太夫人  之墓 
  第七行：男   甲辰科举人、候选知县孟基  荫生候补内部主政季堂 
  第八行：孙□员□鎤钰、曾孙绍庸在洲□□ 
  第九行：己故二男长堂、三男次堂、四男仲垒 
 





人亦卒，惟 (甘 )淑人独抚之且教之”，见《县志》卷二十三〈艺文〉 ( 3 7 0
页 )。钱陈群〈胡煦神道碑〉谓：“季 (堂 )臬使纔八岁，蓄无长物，亲无期功，








出处：《县志》卷十六〈寺观〉 ( 2 4 0 页 )。  
备注：胡季堂于乾隆四十三年戊戌 (公元 1 7 7 8 )，撰〈重刻大士阁俪句跋〉，载





《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 7 页 )。案：胡钰卒于嘉庆十五年 (公元 1 8 1 0 )，年六十
三。  
 













诗载《县志》卷十八〈艺文〉 ( 2 9 6 页 )。  
 
乾隆十五年庚午  (公元 1 7 5 0 )。先生卒后十四年。幼子季堂二十二岁。  
季堂入京都。  






备注：见《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 4 页 )。  
 






出处：〈淀池舟行杂诗〉，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 4 页 )。  
备注：季堂诗内自注“余自乾隆庚子 (案，即乾隆四十五，公元 1 7 8 0 )至今
(案，指嘉庆三戊午公元 1 7 9 8 )，凡三度苑口。初年二十三岁”  
 
乾隆十八年壬申  (公元 1 7 5 3 )。先生卒后十七年。幼子季堂二十五岁。  
季堂撰诗〈壬申除夕和周息园原韵〉。  
出处：《培荫轩诗集》卷一 ( 2 6 8 页 )。  
 
 




备注：见《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 2 页 )。  
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乾隆二十三年戊寅  (公元 1 7 5 8 )  。先生卒后二十二年。幼子季堂三十岁。  
季堂调刑部 (四川司 )员外郎。  




乾隆二十四年己卯  (公元 1 7 5 9 )。先生卒后二十三年。幼子季堂三十岁。  
季堂撰〈哭吴赓扬〉。  
出处：〈哭吴赓扬〉，《培荫轩诗集》卷一 ( 2 7 5 页 )。  
备注：季堂诗内自注：“余自庚午入都，迄今已二十年”。案，庚午为乾隆十
五年 (公元 1 7 5 0 )，由是推算此诗撰于本年。但诗内又谓季堂“守庆阳”之时，










( 3 4 2 页 )。案，季堂〈哭黄五御繁〉一诗亦提到“余请假在籍”之语，疑亦指
此次请假归乡之事，见《培荫轩诗集》卷一 ( 2 7 4 页 )。  
 
十月初十  
河南巡抚胡宝瑔上疏，请入祀 (胡煦 )乡贤祠。  
出处：《国朝耆献》卷七十一、《名臣传》卷三十二、《县志》卷十九〈奏
疏〉 ( 3 0 7 页 )。  
 





出处：《县志》卷三十〈烈女〉 ( 4 3 7 页 )。  
 
乾隆二十七年壬午  (公元 1 7 6 2 )。先生卒后二十六年。幼子季堂三十四岁。  
季堂升刑部湖广司郎中。  
出处：《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 8 页 )。  
 
乾隆二十八年癸未  (公元 1 7 6 3 )。先生卒后二十七年。幼子季堂三十五岁。  
季堂撰〈哭黄五御繁〉。  
出处：《培荫轩诗集》卷一 ( 2 7 4 页 )。  
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备注：此诗为季堂哀悼友人之作，诗内自注：“自庚午迄癸未订交十四载”。
案，庚午值乾隆十五年 ( 1 7 5 0 )，癸未值本年。  
 
季堂扈从木兰秋狝。  
出处：〈扈从木兰秋狝纪事〉，见《培荫轩诗集》卷二 ( 2 8 7 页 )。  
备注：季堂自注“余于癸未岁，随围一次”。案，秋狝指秋天狩猎，木兰旧属
蒙古游牧之地，康熙间进献供作狩猎围场。参见罗运治先生《清代木兰围场的
探讨》，台湾文史哲 1 9 8 9 年。  
 
 
乾隆二十九年甲申  (公元 1 7 6 4 )。先生卒后二十八年。幼子季堂三十六岁。  
季堂保搴繁昌缺知府，奉旨记名。  
出处：《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 8 页 )。  
 
乾隆三十年乙酉  (公元 1 7 6 5 )。先生卒后二十九年。幼子季堂三十七岁。  
季堂授庆阳知府，旋调凉州知府。  





( 3 2 7 页 )。  
 











出处：《培荫轩诗集》卷一 ( 2 7 4 页 )。  
 
冬  







元 1 7 0 4 )。胡季堂诗载《县志》卷十八〈诗〉 ( 2 9 6 页 )。又案，晏兆平《光山
金石志约稿》：“节孝胡母甘淑人墓表，在清流河老虎山。曹秀先撰”，见
《石刻史料新编》第三辑 3 0 册，台湾新文丰出版， 2 5 8 页。  
 
 
乾隆三十三年戊子  (公元 1 7 6 8 )。先生卒后三十二年。幼子季堂四十岁。  
季堂擢山西冀宁道、甘肃按察使。  










毕沅〈序〉见《诗集》 ( 6─7 页 )。  
 








乾隆三十六年辛卯  (公元 1 7 7 1 )。先生卒后三十五年。幼子季堂四十三岁。  
季堂由甘肃调江苏署布政使。  
出处：《先正事略》卷十五、、《国史列传》卷六十一、《国朝耆献》一百八
十二、胡季堂〈淡宁三接跋〉，载《县志》卷二十三〈艺文〉 ( 3 6 6 页 )、〈貤
封兄嫂得请既恭纪七律四章紫阳书院掌教偕诸生美其事倡咏成帙又赋四十
韵〉，载《县志》卷十八〈艺文〉 ( 2 9 6 页 )、《培荫轩文集》卷二 ( 3 5 2 页 )。  
备注：胡季堂〈淡宁三接跋〉：“辛卯春，由甘肃陈臬调任江苏”。又，胡季
堂〈貤封兄嫂得请既恭纪七律四章紫阳书院掌教偕诸生美其事倡咏成帙又赋四









出处：《县志》卷二十三〈题跋〉 ( 3 6 6 页 )。  
备注：季堂在〈跋〉内自称：“往岁在甘肃，曾与秋帆毕修撰 (毕沅 )序次其
诗，未竟，适调江苏，公余出草册，与顾考廉星桥 (顾宗泰 )编次其目” ( 3 6 6





备注：《县志》卷二十二〈艺文〉亦载此序 ( 3 5 5 页 )。胡季堂〈葆璞堂集跋〉
谓：“时大司马彭芝庭先生县车里门，与先宗伯乃同馆，有师生之谊；嘉兴宫
傅钱香树先生予告在籍，与与宗伯乃同馆之交。因录呈鉴定，两先生俱乐为之
序，星桥孝廉亦跋其后”，季堂〈跋〉载《县志》卷二十三〈题跋〉 ( 3 6 6
页 )。  
 
乾隆三十七年壬辰  (公元 1 7 7 2 )。先生卒后三十六年。幼子季堂四十四岁。  
钱陈群为《葆璞堂诗集》撰序。  
出处：钱氏 ( 1 6 8 6─ 1 7 7 4 )〈序〉末署“时年八十有七” (虚龄 )，推知此序撰于
本年。又，胡季堂〈葆璞堂文集跋〉：“嘉兴宫傅钱香树先生予告在籍，与先
宗伯 (胡煦 )乃同馆之交，因录呈鉴定，两先生 (彭启丰、钱陈群 )俱乐为之序，






出处：胡季堂〈淡宁三接跋〉，载《县志》卷二十三 ( 3 6 6 页 )、《培荫轩文
集》卷二 ( 3 5 2 页 )。  
备注：〈跋〉谓：“辛卯春，由甘肃陈臬调任江苏。越明年，公事少就理，乃
翻阅旧编，摘〈纪恩诗〉归诸《葆璞堂诗集》，从其类也，方《乾清宫召对》












出处：《县志》卷二十三〈艺文〉 ( 3 6 4 页 )。  
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备注：钱陈群〈书貤封奏折后〉自谓：“陈群年垂九十，读所示驰 (疑当作




出处：《县志》卷十九〈艺文〉，载有胡季堂〈请貤封甘氏疏〉 ( 3 0 8 页 )、
《培荫轩文集》卷二 ( 3 5 4 页 )。  
备注：《县志》卷三十〈烈女〉：“三十七年，季堂为江苏按察使，具疏请貤
赠” ( 4 3 7 页 )。又，韩锡胙〈胡使君奏折跋〉：“光山胡使君云坡 (季堂 )先
生，提刑江南，于乾隆壬辰冬请封兄嫂”，见《县志》卷二十三〈题跋〉 ( 3 6 5
页 )。案，甘氏卒于乾隆三十二年丁亥 (公元 1 7 6 7 )，距本年已六载，胡季堂撰
〈请貤封甘氏疏〉谓：“今臣嫂身故六载”，见《县志》卷十九〈艺文〉 ( 3 0 8
页 )。  
 
钱陈群撰〈云坡胡臬使请封长嫂节孝甘夫人〉，歌咏胡季堂的念恩之情。  
出处：《县志》卷十七〈艺文〉 ( 2 7 1 页 )。  
备注：韩锡胙〈胡使君奏折跋〉：“光山胡使君云坡 (季堂 )先生，提刑江南，
于乾隆壬辰冬请封兄嫂。嘉禾尚书香树先生，闻而赋柏梁体咏歌之”，见《县
















出处：《县志》卷二十七〈列传〉 ( 4 0 4 页 )  、《名臣传》卷三十二、《培荫轩
文集》卷一 ( 3 4 5 页 )。  
备注：《县志》卷十九〈奏疏〉载胡季堂〈恭谢征取遗书疏〉 ( 3 0 8 页 )。又，







此” (见中国第一历史档案馆《乾隆上谕档》第 7 册 2 2 1 页。档案出版社，




出处：《文集》篇末、《培荫轩文集》卷二 ( 3 5 2 页 )。  
备注：此跋另见《县志》卷二十三〈题跋〉 ( 3 6 6 页 )。  
 
顾宗泰撰〈葆璞堂诗集跋〉、〈葆璞堂文集跋〉。  
出处：此二〈跋〉俱见《诗集》 ( 5 7 页 )、《文集》 ( 1 3 2─1 3 4 页 )。案，〈葆







《县志》卷二十三〈题跋〉 ( 3 6 6 页 )。案，顾宗泰于乾隆五十一年丙子 (公元
1 7 8 6 )参与《光山县志》“协裁”工作，见《县志》 ( 1 1 页 )。  
 













碑 )。  












出处：《培荫轩诗集》卷一 ( 2 7 7 页 )。  
备注：季堂〈过淮南柬吴门诸友〉一诗，亦称“岑云泉自昆陵同舟回苏，登惠









出处：此记载《县志》卷二十一〈艺文〉 ( 3 4 5 页 )。又见《培荫轩文集》卷一
( 3 4 3 页 )。  
备注：《县志》卷十一〈津梁〉谓：“三十八年癸巳胡尚书重修，更桥名永
济，自为记” ( 1 7 3 页 )。  
 
乾隆三十九年甲午  (公元 1 7 7 4 )。先生卒后三十八年。幼子季堂四十六岁。  
季堂擢刑部右侍郎，兼管顺天府尹。  
出处：《先正事略》卷十五、《国朝耆献》卷一百八十二、、《国史列传》卷









备注：见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 1 9 页 )。  
 
冬  
季堂与顾星桥 (宗泰 )入京。  
出处：〈奉酬星桥老友寄怀元韵四首〉，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 1 页 )。  
 
乾隆四十年乙未  (公元 1 7 7 5 )。先生卒后三十九年。幼子季堂四十七岁。  
季堂兼管顺天府府尹事。  
出处：《国朝耆献》卷一百八十二、、《国史列传》卷六十一、《县志》卷七
〈选举〉 ( 1 2 8 页 )。  
 
季堂老友顾星桥 (宗泰 )中试进士。  
出处：〈奉酬星桥老友寄怀元韵四首〉，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 1 页 )。  
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出处：《培荫轩诗集》卷二 ( 2 8 8 页 )。  
 



































备注：见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 1 8 页 )。  
 
季堂以侍郎加二级，自曾祖以下，皆封一品。  








城审理冯子明控案，余官秋曹公实为荐举”，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 5








出处：《培荫轩诗集》卷二 ( 2 9 1─ 2 9 3 页 )。  
备注：胡季堂曾撰两首〈历下亭〉诗，本年所撰为第一首，另一首撰于乾隆五
十五年庚戌 (公元 1 7 9 0 )，自注“前次追陪唱和，有李文鸾观察，今已逝矣”，







出处：胡季堂〈创建胡氏家塾记〉，《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 5 页 )。又〈重刻
大士阁俪句跋〉，《县志》卷二十三 ( 3 6 6 页 )。  








出处：胡季堂〈创建胡氏家塾记〉，《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 5 页 )。  
 




出处：胡季堂〈创建胡氏家塾记〉，《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 5 页 )。又〈重刻
大士阁俪句跋〉，《县志》卷二十三 ( 3 6 6 页 )。  
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备注：季堂撰〈内黄过陈少尹四舅翁衙斋夜话〉亦谓“是岁春正月请假归
里”，诗见《县志》卷十七〈艺文〉 ( 2 6 3 页 )。案，诗见《培荫轩诗集》卷二




出处：《培荫轩诗集》卷二 ( 2 9 4 页 )。  
 
季堂手书胡煦骈句，并跋而镌之悬殿楹。  
出处：《县志》卷十六〈寺观〉 ( 2 4 0 页 )、胡季堂〈重刻大士阁俪句跋〉，载
《县志》卷二十三〈艺文〉 ( 3 6 6 页 )。  













出处：《县志》卷十六〈坛庙〉 ( 2 3 5 页 )。  
备注：〈坛庙  •  节孝祠〉谓：“乾隆四十三年，邑人刑部尚书胡季堂捐购祠旁
民地一区，并银百金” ( 2 3 5 页 )。又，知县杨殿梓〈光山县节孝祠碑〉谓：
“乾隆四十三年春，今大司寇云坡 (季堂 )胡公，以请假归里…乃捐资购祠旁民
























备注：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 1 1 页 )。  
 











出处：《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 5 页 )。  




备注：诗见《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 0 页 )。  
 
乾隆四十五年庚子  (公元 1 7 8 0 )。先生卒后四十四年。幼子季堂五十二岁。  
季堂充顺天乡试监临官，并撰〈己亥庚子两监文闱纪事四十韵〉。  
出处：《国朝耆献》卷一百八十二、《国史列传》卷六十一。  




出处：〈培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 0 页 )。  
 
乾隆四十六年辛丑  (公元 1 7 8 1 )。先生卒后四十五年。幼子季堂五十三岁。  
九月  
四库全书《周易函书》提要修成。 





出处：《四库全书总目 •  卜法详考提要》。 
 

















出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 1 页 )。  
 


















出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 1─ 3 0 2 页 )。又，胡季堂于乾隆五十九年甲寅
(公元 1 7 9 4 )，奉使吉林途复经山海关，并撰〈山海关迭前韵〉诸诗，彼诗自注
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“余于癸卯年过此”云云，即指本年途经此地，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 8














出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 3─ 3 0 4 页 )。  
 
乾隆四十九年甲辰  (公元 1 7 8 4 )。先生卒后四十八年。幼子季堂五十六岁。  
恩复季堂原品顶带，仍革职留任。并撰〈开复顶带恭纪〉。  
出处：《国朝耆献》卷一百八十二、《国史列传》卷六十一、《培荫轩诗集》
卷三 ( 3 0 5 页 )。  
 
季堂重过苑家口木桥，并撰〈过苑家口木桥〉。  





出处：〈淀池舟行杂诗〉，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 4 页 )。  
备注：季堂诗内自注“余自乾隆庚子 (案，即乾隆四十五年公元 1 7 8 0 )至今














出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 7 页 )。  
 
乾隆五十年乙巳  (公元 1 7 8 5 )。先生卒后四十九年。幼子季堂五十七岁。  
季堂奉命赴滦阳，恭伺秋谳，出德胜门，并撰〈甲辰秋日奉命赴滦阳恭伺秋谳
出德胜门途中口号〉。  

































出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 0 7 页 )。  
 
乾隆五十一年丙午  (公元 1 7 8 6 )。先生卒后五十年。幼子季堂五十八岁。  
季堂任《光山县志》纂修总裁。  
出处：《县志》 ( 1 1 页 )。  
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备注：《县志》载：“总裁：诰授光禄大夫刑部尚书加四级，胡季堂 (云坡 )，
邑荫生” ( 1 1 页 )。案，县志总修官、县令杨殿梓撰有〈上胡大司寇书〉，报告
























出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 1 0 页 )。  
 
季堂送曹荠原宫保大司农告养归里，并撰〈送曹荠原宫保大司农告养归里〉。  
出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 1 0 页 )。  
 
乾隆五十二年丁未  (公元 1 7 8 7 )。先生卒后五十一年。幼子季堂五十九岁。  
季堂子胡钰中举进士。  
出处：《县志》卷七〈选举〉 ( 1 2 6 页 )、《词林辑略》卷四、《先正事略》卷
十五、《国朝耆献》卷一百八十二。  
备注：胡钰于乾隆四十四年己亥  (公元 1 7 7 9 )中试举人。《县志》卷七〈选
举〉：“胡钰，字子坚，长堂嗣子，见 (现 )任刑部尚书季堂子，阁中书登第，




















备注：杨继盛 ( 1 5 1 6─1 5 5 )  ，字仲芳，号椒山，原是明嘉靖年间冒死直谏的爱
国忠臣，穆宗时赐谥“忠愍”，其故居在北京宣武门外达智桥胡同，乾隆五十
























出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 1 2 页 )。  
 
乾隆五十三年戊申  (公元 1 7 8 8 )。先生卒后五十二年。幼子季堂六十岁。  
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季堂撰〈六十述怀〉。  
















出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 1 3 页 )。  
 




























出处：《培荫轩诗集》卷三 ( 3 1 5─ 3 1 7 页 )。  
 


























出处：见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 1 8─ 3 2 0 页 )。  
备注：胡季堂曾两撰〈历下亭〉，第一首撰于乾隆四十二年丁酉  (公元







































备注：乾隆四十七年壬寅  (公元 1 7 8 2 )时，胡季堂曾荣赐饭山庄之如意舟熏山
馆，本年复恩受赐食，并撰〈又迭壬寅年前韵〉、〈山庄九日仍迭旧韵寄顾星






出处：《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 3─ 3 2 4 页 )。  
 




















出处：《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 5 页 )。  
 











出处：《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 4 页 )。  
 
季堂撰〈重修乐陵县许忠节公祠记〉。  
出处：《培荫轩文集》卷一 ( 3 4 0 页 )。  
备注：胡季堂谓：“公吾乡之固始人也，登 (明 )正德三年进士” ( 3 4 0 页 )。  
 
季堂撰〈杨忠愍公祠易像记〉。  
出处：《培荫轩文集》卷一 ( 3 3 9 页 )。  
备注：杨继盛 ( 1 5 1 6─1 5 5 )，字仲芳，号椒山，原是明嘉靖年间冒死直谏的爱
国忠臣，穆宗时赐谥“忠愍”，清乾隆时给谏杨寿楠、都谏李融等人，将杨氏
故宅改为祠堂，名曰“杨公祠”，又名“松筠庵”。见吴英才、郭隽杰主编
《中国的祠堂与故居》，天津人民 1 9 9 7 年，1 4 页。  
 
乾隆五十九年甲寅  (公元 1 7 9 4 )。先生卒后五十八年。幼子季堂六十六岁。  
季堂撰〈甲寅春朝题顾星桥员外赠迎年集祉图〉。  
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出处：《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 7 页 )。  
 
季堂送王兰泉少司寇归里，并撰〈送王兰泉少司寇得告归里〉。  













出处：《培荫轩诗集》卷四 ( 3 2 8 页 )。  




























学案》卷四十七、《国史列传》卷六十一、《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 1 页 )。  
备注：北京大学图书馆藏《周易函书约存》 (乾隆三十七年葆璞堂刻本 )，首页
附乾隆皇帝赐谥谕折，及胡季堂的感恩奏折。为便阅读，今按谕折、奏折内容
加标题于前 (以括号示之 )，折内日期划线处理，并加标点。  
 






隆朝上谕档》 (北京：档案出版社， 1 9 9 7 )第 1 8 册， 3 3 0 页。 ]  
 






































  (胡季堂奏恭呈先父遗书奏折 )  

































(原注：雍正中高公其倬先谥文良 )。儒林传与名臣录，传诵千秋共不忘。”  
出处：纪昀《纪文达公遗集》卷十一。见《续修四库全书》 (上海：古籍，
1 9 9 5 )第 1 4 3 5 册，6 1 2 页。  
备注：纪昀另撰有〈胡云坡司寇四友图〉一诗，见《纪文达公遗集》卷十二，
6 1 6 页 (出处同上 )。  
 
乾隆六十年乙卯 (公元 1 7 9 5 )。先生卒后五十九年。幼子季堂六十七岁。  
秋  
季堂迎銮至密云。  



















































出处：见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 4─ 3 3 5 页 )。  
 
季堂三度乘船度苑口。  
出处：〈淀池舟行杂诗〉，见《培荫轩诗集》卷四 ( 3 3 4 页 )。  
备注：季堂诗内自注“余自乾隆庚子 (案，即乾隆四十五年公元 1 7 8 0 )至今
(案，指嘉庆三年戊午公元 1 7 9 8 )，凡三度苑口。初年二十三岁，继至甲辰



























































河流老虎山” (案，“清河流”当作“清流河” )，见《石刻史料新编》 (台湾：
新文丰， 1 9 8 6 )第三辑，第 3 0 册， 2 5 8 页。  
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嘉庆十五年庚午  (公元 1 8 1 0 )。先生卒后七十四年。幼子季堂卒后十年。  
季堂子胡钰卒。  
出处：《国史列传》卷六十一、《国朝耆献》卷一百八十二。  
备注：胡钰生于乾隆十三年 (公元 1 7 4 8 )，卒于本年，年六十三。  
 






付梓” ( 3 6 6 页 )。案，季堂诗文集由子胡鏻刊板，孙胡仁益校字，俱见诗文集
内。  
 































                                                                                                
注释：  
1〈国史馆本传〉 (不详著者 )作“邱”。载清人李桓《国朝耆献类征初编》卷七十一
(台湾：文友， 1 9 6 6 )， 3 8 3 1 a 页。  
2  以下碑文字，由程林先生于 2 0 0 2 年 2 月 7 日抄录和提供。  
3  康熙五十四年乙未 (公元 1 7 1 5 )，胡煦任会试同考官，分校会试，年六十一。  
4  康熙五十六年丁酉 (公元 1 7 1 7 )六月，胡煦任湖北乡试正考官，年六十三。案，墓碑
第五行有“正主考”字样。  
5  康熙五十七年戊戌 (公元 1 7 1 8 )三月，胡煦官迁司经局洗马，年六十四。  
6  墓碑第六行亦有“诰授通议大夫”字样。  
7  见上。  
8 “北闱”，考场。雍正二年甲辰 (公元 1 7 2 4 )四月，胡煦任顺天武乡试副考官，时年
七十。雍正六年戊申 (公元 1 7 2 8 )又任顺天武乡试正考官。  
9  雍正五年丁未 (公元 1 7 2 7 )十月，胡煦任教习庶吉士，年七十三。  
1 0  雍正八年庚戌 (公元 1 7 3 0 )六月，胡煦任《明史》总裁官，年七十六。  
1 1  雍正五年丁未 (公元 1 7 2 7 )九月，胡煦充武会试知贡举，年七十三。  





(1)[清 ]赵尔巽等《清史稿》卷二九六 (胡煦本传 ) (北京：中华书局，1997)。 





湾：明文出版社，1975)第 2 册。  
(6)[清 ]黄嗣东《圣清渊源录》卷八十三、第十三〈道学录〉。载《清代传记
丛刊》 (台湾：明文，1975)第 3 册。  
(7)[清 ]朱汝珍《词林辑略》卷二。载《清代传记丛刊》(台湾：明文，1975)
第 3 册。  
(8)邓之诚《清诗纪事初编》卷八。载《清代传记丛刊》(台湾：明文，1975)
第 3 册。   
(9)清国史馆编《汉名臣传》卷三十二。载《清代传记丛刊》 (台湾：明文，
1975)第 3 册。  
(10)[清 ]彭启丰〈胡煦墓志铭〉。载《国朝耆献类征初编》卷七十一 (台湾：
文友，1966)。  
(11)[清 ]彭元端〈胡煦墓补志〉。出处同上。  
(12)[清 ]钱陈群〈胡公神道碑〉。载钱著《香树斋文集续钞》卷五，既望同
馆。乾隆二十六年刊本 (即公元 1761)。  
(13)[清 ]杨殿梓《光山县志》。乾隆五十一年点校重印本 (河南：光山县史志









(4)吕师绍纲〈胡煦易学平议〉。台湾《中华易学》杂志第 194 期 (1996)。  
(5)吕师绍纲〈略说卦变〉。《中国文化月刊》第 192 期 (台湾：东海大学，1995) 
(6)程林〈胡煦易学思想述略〉。《第三届海峡两岸青年易学论文发表会》论
文 (济南：山东大学，2002)。  
(7)许朝阳《胡煦易学研究》博士论文 (台湾：辅仁大学，2000)。  
 
三、工具书类  
(1)《周易引得》、《论语引得》 (北京：哈佛燕京学社，1966)。  
(2)《中国历代人名大辞典》 (上海：古籍，1999)。  
(3)《中国人名大辞典》 (北京：商务印书馆，1930)。  
(4)方诗铭《中国历史纪年表》 (上海：辞书出版社，1982)。  
(5)李灵年、杨忠《清人别集总目》 (安徽：教育出版社，2000)。  
(6)王重民等《清代文集篇目分类索引》 (台北  : 国风出版社 , 1965)。  
(7)陈乃乾《清代碑传文通检》 (北京：中华书局，1959)。  
(8)姜亮夫《历代人物年里碑传综表》 (香港：中华书局，1960)。  
(9)杨殿珣《中国历代年谱总录》 (北京：书目文献，1980)。  
(10)来新夏《近三百年人物年谱知见录》 (上海：人民出版社，1983)。  
(11)山东省图书馆编《易学书目》 (山东：齐鲁书社，1993)。  
(12)谢巍《中国画学著作考录》 (上海：书画出版社，1998)。  
(13)郎焕文《历代中州名人存书版本录》 (郑州：中州古籍，1999)。  
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(15)王健群编著《二十四史提要》 (黑龙江：人民出版社，1979)。  
(16)朱保炯、谢沛霖编《明清进士题名碑录索引》(上海：古籍出版社，1980)。 
(17)吕师绍纲《周易辞典》 (长春：吉林大学出版社，1991)。  
 
四、历代《易》学著作类  
(1)[魏 ]王弼《周易略例》。《汉魏丛书》本 (长春：吉林大学出版社，1992)。 
(2)[唐 ]孔颖达《周易正义》。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1995)。  
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(3)[唐 ]陆德明《周易音义》。《十三经注疏》 (北京：中华书局，1995)。  
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